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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELE8RAMAS PGR BL OABLE, 
SBRYIOIO P A R T i a ü L A R 
O I A . B I O D E L i A M A R I N A . 
A.L DIABXO n a LA l Í A U m í . 
Habano. 
T B L E O S A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 2 de febrero, á l a s ) 
8 d é l a noche S 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó e l 
• a p o r e s p a ñ o l V a l e n c i a . 
HaV/ax , 2 de febrero, á ? 
las 9 de la noche. S 
E n n n a j n n t a c e l e b r a d a p o r l o s 
d u e ñ o s d e l a r e f i n e r í a d e a z ú c a r d e 
N u e v a E s c o c i a , x n « n i £ a s t a r o n l o s 
d i r e c t o r e s d e l a m i s m a s u d e s a l i e n -
t e p o r l o p o c o b e n e f i c i o s o s q.ue h a -
b l a n r e s u l t a d o l o s n e g o c i o s h e c h o s 
d u r a n t e e l a ñ o . 
C r é e n l o s e x p r e s a d o s s e ñ o r e s q u e 
c o n u n m o d e r a d o d e r e c h o y c o n fie* 
t e s e c o n ó m i c o s , l o s n e g o c i o s p u d i e -
r a n c o n t i n u a r . 
E l p a s i v o a s c i e n d e á $ 9 0 0 , 0 0 0 y 
•1 a c t i v e á $ 3 9 0 , 0 0 0 . 
L o a d i r e c t o r e s o p i n a n q u e n o d e b e n 
a c o n s e j a r q u e l a r e f i n e r í a c o n t i n ú e 
s u s t r a b a j e s , á m é n o s q u e n o s e l a 
c o l o q u e e n d i s t i n t a s c o n d i c i o n e s d e 
l a s q u e s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e . 
L a j u n t a d e t e r m i n ó n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n p a r a q u e , e n u n i ó n d e l o s 
d i r e c t o r e s , v e a l a m a n e r a d e r e s o l -
v e r l a s p r e s e n t e s d i f i c u l t a d e s . 
T E L E O - E A M A D E 5 0 7 . 
Lóndres , 3 de febr ero, d ZOJ ? 
11 de \a m a ñ a n a , s 
E l T i m e s d e e s t a c a p i t a l p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a d e M a d r i d e n e l c u a l s e 
d i c e q u e l o s m o n á r q u i c o s e s p a ñ o l e s í y ntimwo 
s e m u e s t r a n r e c e l o s o s d e l a a c t i t u d l 
d e l g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z , s i 
b i e n h a s t a e l p r e s e n t e d i c h o g e n e -
r a l n o h a h e c h o a c t o a l g u n o p ú b l i c o 
q u e d é l u g a r á e s t o s t e m o r e s . 
BBfiORES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LX BOLEA OVIGUJ. 
D. Roberto B^lnleta. 
— Joan Haavedra. 
m, José Manuel Alna. 
„ Andrés Manteca. 
— Pidenoo del Prado. 
. . Bario González del Valle. 
— Castor Llama y Agulrre . 
B ornar di no Ramos. 
.. Aotlréa Lóoes Manos. 
.- K mi lio López Mazon. 
.. Pedro Mat i l la . 
_ Miguel Boca. 
. Antonio Florea Estrada. 
. . Federico Crespo y RemiB. 
. . Rafael Antnfik. 
BEPEMDIEMTJBS AUXILIABAS. 
D. Delmlro Vieytea.—D. Eloy Belllni y Pino.—D. Sal-
vador F e r n a n d e z — D . J o s é Vidal Ksteye.—D. Antonio 
Medina y NáBes. 
NOTA.—Los demás sefiores Corredores Notarlos qne 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la snpradioha Bolsa. 
O O T I Z A O I O N E S 
E S P A Ñ A . . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS 
D E C O R B B D O E B B . 
c A a m i o a , 
- I 
1 l i 4 p § P s. p. í. y s. 
19 £ U i p g F . N ¿IT. 
18 A 4 pS 
P. M d i T . 
P. S ¿IT. 
P. 60 di r . 




UUSCUENTO M E R C A N T I L 
, á 9 p | 
8 p g i 8 meses, y 10 p g 
de I ft 6 meses, oro j 
b l ü a U a 
AEÚOAHEa. 
51axeoa, í i eaca da Derosne y 
KUIleux, bajo & regular . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno & 
superior 
Idem, idem, idem, Idom floróte. 
Oogucho, inf orior í regular, n ú -
mero 8 A 9 (T. H . ) . . . 'Nominal, Idem bueno & superior, núiaero 
10 i 11, i d e m _ ~ . . . « ~ . 
'Juebi-sdo infei-ior & regular, 
niircero 13 ¿ 14, idea 
dem bueno, tiúraero 15 i 13 id. 
363? superior, núrn? 17 é 18 Id. 
ssaaoABf E X T R A N J E R O . 
CnSTEtFUeAB DJ4 SUABA.FO. 
ro;Ajrl2*<5isn 64 & 97. De- á 6) re. oro ar., a e g u aa-
X J L T I M O S T E L E G S - E A M A S . 
Madrid, 3 de febrero, á las \ 
ñ d e l a tarde. S 
L a G a c e t a d e h o 7 p u b l i c a u n E e a l 
D e c r e t o h a c i e n d o e x t e n s i v o á l a I s l a 
d e C u b a d e s d e e l d i a p r i m e r o d e 
M a y e e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
E l c u a t r o d e A b r i l s e v e r i f i c a r á n 
l a s e l e c c i o n e s e n t o d a E s p a ñ a y l a s 
C o r t e s s e r e u n i r á n e n l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e l m e s d e m a y o . 
Soma, 3 de febrero, á las ? 
'7 de la noche. $ 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I s u f r i ó a y e r 
u n s í n c o p e , h a b i e n d o r e c o b r a d o e n 
b r e v e e l c o n o c i m i e n t o . 
Lóndres, 3 de febrero, á l a s l y ) 
15 ms. de la noche. S 
T u r q u í a y B u l g a r i a h a n f i r m a d o 
u n c o n v e n i o r e s p e c t o de l a H u m e l i a 
O r i e n t a l , y e l c u a l s e z á n o t i f i c a d o á 
l a s P o t e n c i a s . 
N O T I C I A S C O M E B C I A L B S . 
N u e v a Y o r k , febrero 2 , d i o s 51^ 
de l a tarde . 
Onzas españolas , ft $15-70. 
Idem mejicanas, á $ 1 5 - G 5 . 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 dir. (bananeros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobre Par í s , 60 div. (banqueros) & 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
i 96. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, á 12414 cx-intcr<S3. 
Centrífngas número 10, pol. 96,116 l i l 6 . 
Centrífugas , costo y flote, á 3%. 
Eegular & buen refino, 6 7 i l6 á 6 9 i l6 . 
Azúcar de miel, 4 ^ á 5H-
E l mercado continúa encalmado. 
EPTendidos: 6,700 sacos de azúcar. 
Hieles nueras, & 23. 
Manteca CWUcox) en tercerolas, á 6.66, 
Tociueta long olear, á 5 ^ . 
L ó n d r e s , f ebrero 2 . 
Azúcar centrifuga, pol. 96, ú 15i3. 
Idem regular refino, 13[9 & 1413. 
Consolidados, á 100 9 i l6 ex- interés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, á 
120H ex-ejapon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
1 0 0 . 
P a r i s , febrero 2 . 
Eenta , 3 por 100, 82 fr. 1 7 ^ cts. ex - in terés . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
loé t e l e g r a m a s que anteceden, con a r r e -
glo a l ar t i c iUo 3 1 d é l a L e y de P r o p i s 
•Istti I t U a l f i c t t í i x L . } 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 3 de febrero de 1886 
Í ábrlú & 239 por 100 y 
} cierra de 239 á 23914 
J por 1U0 & las dos. 
S E L 
ouflo E S P A Ñ O L . 
FONDOS FüfiLICOS. 
Bsnta S p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem, idem y dos idem.. 
Idem de anualidades e i - cupón 
BiUetes hipotecarios. . . . . . . . . . 
Bonos del Teeoro de Puerto-
Rtoo 
BOBOS del Ayuntamiento.—... 
A C C I O K E H . 
Han 00 Kspafiol de la Isla de 
Onba, .m —•• 
Banco I n d u s t r i a l . . . . . . 
Banco y Compañía de Alma-
cenes de Eegla y del Comer-
Oompafiia de Almacenes de 
Bepóaito de Santa Oatali-
Bso&oo A e r í c o l a . . . . • i . . 
Oaja de Ahorros, Descuentos 
7 Depósitos de la Habana.. 
Or&dito Territorial Hipoteca-
rlo dé la Isla de C u b a — . . 
•mpresa de Fomento y Nave-
ffícioo del Sur — — . . --
Primera Compañía do Vapo-
res de la B a h í a . . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados 
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana—. . 
OempaCía Española de A l u m -
brado de G a s . . . . . . . 
CompB&ia Cubana de Alum-
brado de Gas . . . 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Huera Compañía de "-Gas de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie -
rro de la H a b a n a — . . — . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Matanzas i Sabanl-
Compafila de Caminos de Hie-
rro de C í rdes as y J ú o a r o . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Clenfnegos £ V i l l a -
Gompañia de Caminos de Hie-
rre de Saeua la Grande.. . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rre de Caibarien i Sanoti-
Spírttus —.. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeate — — _ 
Compañía de Caminos da Hie-
rre ds la Bahía de la Habana 
* Matanzas • i i . 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre . 
Ferrocarril ds Coba — _ 
Bs&neria de Cárdenas — , _ 
Ingenio "Central Bedendon". _ 
O B L I G A C I O J T B S . 
Del Crédito Territorial Hlpo-
te-sario da la Isla de Cuba.. 
Cédalas hipotecarias al S p g 
Interés anual . . . . . . . — 
Idsm de loe Almacenes de San-
ta Catalina con el 6 p g i a -
tatés anua l . . . . 
61 &6?US Boro . 







Folarlradon E6 á 00 De 4} £ é l rs. aro arrob», st£i n 
• • a s a y n-ftmero. 
AíDOAB liJJtaXBÁEC! 
Común i regular refino. Polarización 86 £ 90. De é | 
i 5 rs. oro arroba. 
OOStniBTRADO 
Sin operaciones. 
C B f l O K B » C O K B K D 6 K B S B B SBitAJTA. 
D B CAMBIOS.—D. Jaoobo Sánchez VÜlalba, auxi -
liar de corredor. 
D I l Í H U T O S — D . Ruperto Iturriagagoitia y D . A n -
tonio Medina y Núñes , auxiliar de corredor. 
Es copla—Habana, 3 do febrero de 1P86.—Por el Sln-
«lioo. el sdiunto. Felipe B- higat-
n m O F I C I O . 
N E G O C I A D O D K I N S C R I P C I O N M A R I T I S I A 
D B L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A los individuos que abajo se expresan de la Brigada 
ds Becerras de m&rlnería de la Provincia de Canarias, 
y los cuales han sido reclamados por el Sr. Comasdante 
de la misma, con el fin de qus ingresen en el servicio 
que les ha correspondido, se ¡es con vosa por el presente, 
a fin de que se presenten en la Comandancia de Marina 
ó Ayudantía del Distrito del punto de su residencia con 
el objeto de cumplir su compromiso. 
SEGUNDOS P I L O T O S . 
D, Agust ín Barlusano y GArcia. 
D. Manuel García y García. 
T E R C E R O S P I L O T O S . 
D. Fernando García y Morales. 
D. Joan Ramón Silcedo. de Incógnito y Antonia. 
Lo que por disposición del Exorno, é Il tmo Sr. Coman-
dante General da este Apostadero, se publica para co-
oo <l<nieuto de los iotaiesados. 
Habana, 1? de Fsbrero de ISSS.—Tuan B S¿tkso, 
3-3 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Reclamados por el Sr, Comandante de Marina de la 
Provínola y Brigada de Canarias los individnosque é 
continuanion se cxpresaTi, se publica, & fin de qne los 
comprendidos en ella se presenten en esta '"omaudan-
cia ó Ayudantl i del Distrito de »u residencia, con obje-
co de que tengi lugar su ingreso en el servíalo para que 
han sido reclamados. 
Comandancia de Marina de la Provincia de Canarias.— 
Relaoion de los Individuos de la insoripcion matitlma 
de esta Provincia que les correr ponde el servielo de la 
Armada, y según noticias adquirid*» po. esta Coman-
dancia se encuentran en la Isla de C aba: 
Follolano Fjbles, de Incógnito y Francisca. 
José Doroteo Crus de otro y de i l a i i a . 
Juan M? de la O. Borges Veía y Pérez, de Francisco. 
Tuai José Pascual Hernández y Armas, de Otro. 
J)uailLgo Braao del Sacramento González y Díaz. 
F-doiioa Pérez y G U r o I d e Luisa y André j . 
Juan Ñepomuceao Ramos v Ramos, ds Francisco. 
Fdtipe Basilio, «le Inoógnilfl y M4ria. 
alannol Pablo Dilgado, de Iao<vgaiU> y M a : U . 
José Marrero, rfe Incógnito y Luisa. 
Hermenegildo Cristóbal del Je sús Roberto y Reyes, 
<le 4gaailn 
Franoi^o Djrooa, do Antonio v Con^pcion. 
Falipe Fér- z y Valladaies, de Frand«co y Dolorei. 
Fran.-larv» Mirraro y Rlvaro, de Franctsoo y Juana, 
tenndra Navarro y Gar.da. de Cayetano y María 
Higiuio ae la Conoepclon de Incégnito. 
Joan Jor¿6 Q ilntana, de José y Josefa. 
Jo^é S i TÓZ y M.ira. de Vioente y Concepolou. 
FrancUco Díaz Hsrnindez, de Francisco y Agueda. 
E loardo Boaa, do Juan y Alaria 
Juan Jarez Herrera, de Ocro y de Loresaa, 
líjaair go del Sacramenta Acebedo River <, de Manuel. 
Antonio del S.toramanto Marques, de Incógui ta y Da-
minga. 
^Li^uel Mart in Rivcro, de Salvador y Rosa 
Pedro G v e í a Díaz, de Domingo y Franoisoa. 
Francisco Diaz de Incógnito y Antonia, 
Gregorio M j r t i n Rodriguez, de José y María. 
Sebantian Oaorera, de In tógni to y Antonia. 
José María AgDilar, de Imó^ni to y Jacovina. 
Santa Omz d" Teuerifa, 2H de Diciembre de lf85,— 
Jntian Ojeda.—Hay una rúbtiua. 
Y de órdan <iel ExQ'no. é Iltmo. Sr, Comandanta Ge-
nera! áe este Apostadero, se publica á los efectos pre-
veo id os 
Habana, 19 de Febrero de 1*86 —Juan J?. ScUosso. 
3 3 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
R E C A U D A C I O N D E CENSOS. 
Desde esta fecha se hallarán al cobro oa la Recauda-
ción de bienes del Estado, situada en los entresuelos de 
eat* Administración, los recibos de réditos de censos de 
ór lenes regalares vencidos en el mes de Enero próximo 
pasado, euyo pago ss halla domiciliado an esta provin 
oía. V se anunci* é los ccnsataiios de es a capital} 
forasteros pt ra que procedan á ingresar su imnorte en 
dicha Rocau-ianlon, en ei concepto que, padiando verifi-
car el pago sin recargo alguno hast» el 28 del corriente 
desde él sigiiitute día innurt i rán los moiotos en el re-
cargo do primor grado, y se vnrifioaré el cobro por li 
vi» ejesutiva de apremio, conforme á las prescripciones 
de la Ins t rax ion vigonte. 
Los ousatarios j o r flecas urbanas da esta capital, 
para tener derecho al descuento proporoional, deberán 
presentar l^s reoihos de la contribución corrcsoondien-
tas al 39 y 49 trimestres de 188* 85 y 19 y 29 de 1885 88. 
Habana 19 de Fabrero de 1886.— OuiUermo Perinat 
3 3 
T R I B U N A L E S . 
Ayudantía de Marina ae Maita7izaí.—DON Josfi LOBO 
HUBVB IGLESIAS, Capitán de fragata de la Armada 
del Puerto de Matanzas y en comisión ayudante mi 
btar de marina del citsdo Distrito. 
Dableudo ser notificado en la sumaria aue se instruyó 
á consecuencia de la pérdida da la lancha Oasu^Udad 
el patrón que faó de la misma D. A gatt in Gombau _ 
Santos, se convoca por el Boíciin Oficiñ de la Provincia 
y DuRIO LK LA MARINA de la Habana, para que en el 
término d» quince dias, se presente en esta Fiscalía de 
Causas con el objeto indicado 
Matanzas. 27 de Enero de 1888.—tosi I>6o.—Por man 
dato de su Sria., Gaioino Q. Áudux. 3 30 
P U E R T O D E L A . H A B A N A . 
á 85 
á 19 
E N T R A D A S . 
Dia 3. 
Da Burdeos en t.2 dins boa esp. Irachulu, cap CareagsJ 
tr ip . 14, tone 313: con ladrillos, á Dnsssq y Cp. 
Barcelona en 53 dles corbeta esp. Cataluña, capitán 
Cala, t r ip . 14, tons. 545: con carga general, á J. B»l-
cella y Cp. 
Annapolis en 29 dias bergantín ing. Myrt te . capitán 
Starratt. t r ip . 7, tons. 169; con papas A Lawton y H9 
-Nueva Tork en 4} dias vap. araer. Saratoga. cap 
Me Intosh, t r ip . 60, tons. 1692, con carga general, & 
Hidalgo y Op. 
S A L I D A S . 
Dia 2. 
Para Sagna vap. ing. "W. Cumberland, cap. Bmwn. 
Veracrux y escalas vap. amer. City of Washing' 






i. í Si 
í C i r i j a i S Í T E ' O OS P A 8 A J K B O R 
ENTRARON. 
De N U E V A T O B E en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. W. Belden y Sra.—Jesse Hoyt—J. B. Me, 
Cue—Burnet Forbes—Eduardo Morrieon—Eduardo 
Rorke—Levi Snell—Jacob Crouse—John H . Coos—"W. 
H Rsymenton—J. R. Lre—"W. TVilson—Ricardo W, 
Jones—James Jeddes—Frank B. Klook—Olivar C. Pot-
tar—Eduardo "Wíll—Migael A . Aleo—Moses A . Gunst 
—Frank B. Martin—Carlos Hughes—Juan Pérez de la 
Cruz—Arthur E Martin—Samuel G ibe rga -Ramón Or-
tiz—Bruno Disz E. Puig y Sra.—L. Bnsley y Sra — 
Isaai Canillo—C. J . Rejan—Judge Van Brunt y «ra.— 
Mr. Plavle—F Jnguanzo—E'ia Anderson—John Moore 
—J. R. Blanc eard—M. Piohs y Sra. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas en el vap. amer. OUyef 
Washington: _ _ „ _ ' _ 
Sres. D . Daniel Disz—Cárlos García—S. Graef y 6 de 
familia —Además, 2 de tránsi to. 
4 7 P 
f n 
T B N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
60 acolonna del Banco ÓAI Comercio, á 251 p g D. CIO 0. 
$it,m Resta de anualidades, á 61 p g u, oro 0 . 
B B T B A D A S D B CABOVAJB. 
De San Cayetano vap José R Rodifgues, cap. Fe-
brer; con 279 polines y 60 cortes de catre. 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombl; con 2,800 sacos 
azúcar. 
De Caibarien vap. Adela, cap. Olaguibel: can 91 ter 
oios tabaco. 
De Santa Lucía gol. Mar ía del Cármen, pat. Pujol: con 
67 bocoyes azúcar y efectos. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemafiy: con 460 
socos azúcar y 30 pipas aguardiente. 
De Santa Mar ía gol. Gallego, pat. Mateu: con 800 sa-
cos carbón. 
De Dimas gol. Amalla, pat. Serra: con 900 sacos car-
bón. 
De Cabafias gol. Jóven Felipe, pat. Suárez: con 1,150 
•icos azúcar. 
De Man el gol. Al t s gracia, pat. Morantes: con 98 bo-
coyes ajúoar . 
Da Matanzas gol. Amalia, pat. Vlsquerra: con 76 ca-
jas azúcar, 174 bocoyes, 9.4,55 pipas aguardiente y efec-
tos 
Ds Uveros goL Jóvc-n Luisa, pat. Ferrer: con 1,000 
sanos carbón. 
Ds CabaSas gol. Nuestra Sefiora de la Caridad, patrón 
T i oh: ' on 400 sacos azúcar. 
D a S i T M Morena gol Pirineo, pat. Pelllcerj eon 1,3Í0 
f M Q I U l l O W 
DXBPACSLA&GS D3 C A B f t ' & A J B . 
Para Mario! gol. Altagraola, pat. Morantes: con efec-
tos. 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro. pat. Cantero: id . 
Para Nusvltas gol. Bmilia, pat. Ponte: i d . 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat Alemafiy: i d . 
ParaSsnta Marta gol. Gallego, pat. Mateu: i d . 
Para Sierra Morens gol. Ignacla, pat. Alemas: i d . 
Para S¿nta Lnoia goi. M? d«l Cármen, pat. Pqjol: id . 
Para Caballas gol. Caballo Marino, pat. Inclau:id. 
Para S .n t i Crnz gol. J ó ven Salvador, pat. Maclp: id . 
Para Sierra Morena gol, Teiesita, pat. Alemafiy: id . 
Para Cab .fias gol. Nuestra Sefiora de la Caridad, pa-
trón Vioh: id . 
Pora Sierra Morena gol. Pirineo, pat. Pe lücer . id . 
ParaCabafias gol. J ó ven Felipe, pat. Saárez: id . 
V A P O R E S D E T B A V E 8 I A . 
Oompa&Ia General Trasatlántica de ya 
pares correos franeeaes. 
Para Veraoruz directo 
Saldrá para dicho puerto filamente el O da febrero el 
vapor 
V I L L E D E B R E S T , 
capitin B O D I N . 
Admita carga á flete y pasajeros á los siguientes pre-
cios, paffaderos en oro; 
C A M A R A ENTREPUENTE. C U B I E R T A . 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i -
c a n m a i l g t e a m s h i p l l n e . 
PAKA N E W - Y O R K 
Saldrá directamente el 
sábado 6 de febrero á las 4 de la tarde 
el vapor correo americano 
EL-CEjES COK K I B S 1 8 9 R O A B I S H V O . 
Para Barcelona borg. esp. Isabelita, cap. San Juan, per 
J. Baloells y Cp. 
Canarias berg. esp. Ttresa, cap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
Delawaro (B. W.) berg. amer. C. C. Sweney, capi-
tán Rotertsoci por L . Mojarrleta. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, cap. Torres; 
per J o n é y Comp.. 
Barcelona berg. esp. V I I I de A b r i l , capitán Casáis: 
por J. Ginerés v Cp. 
Delaware (B. "W.) berg. amer. Leonora, cap. Munrie: 
por Hidalgo y Cp. 
Veraoruz vap. mej. Oaxaca, cap. Larralisga: por 
J . M . AverdatSoy Cp. 
Delaware (B. W.) berg. amor. Hyperion, cap. Ba i -
ter; por Hidalgo y Op. 
Dolaware (B. TV.) gol amer. Mary Novell, capitán 
Lau'o: per Alber t l , Carbó y C í 
Del Breackwater berg amer John E. Hasbrcuoke, 
capitán Cobo: por Franke, Hijo y Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J . Úochran, cap. "Wea-
tharford: por Somelllan é hilo: 
Puerto Rico, Cádis y Barolona, vapor espafiol H a -
bana, capitán Gorordo, por M . Calvo y Cp. 
Nueva Orieans y escalas vapor amer. Hutchinson, 
$40 oro. $?0 oro. $12 oro. 
Demás pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Se advierte á los sefiores imporradores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales dereuhos que importadas por pabellón espabol. 
Taiifas reducidas. 
Consignatarios, B R I D A T , MONTROS Y C» 
1482 18b-4 12d-4 
capitán C E O W E L L 
Admite carga para todas partes y poseeros. 
Demís pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B J I A P I A 33 , H I D A L G O Y Cf 
I o. 15 2 F 
cap. Bak-.r, por Lawton Hno. 
BSJSieBfe Q t / K SB H A M D B B P A O ^ A & O . 
Para Veraoruz y escalas vap. amer. City of 'Washing-
ton, cap. Rettig: por Hidalgo y Cp.: de tránsi to. 
Barcelona berg. esp, Rafael Pomar, cap. Pl&a: por 
H . B . Hamel y Cp.: con 27 600 tabacos y 43S,tS0 k i -
los hierro, metales viejos y carnaza 1 
Cárdenas vap esp. Trlano, cap. Mendlaldua, por 
M . Calvo y ü p : en lastre. 
BVQVBS a C B HAN ABIBKVO S B O I S V R O B O T 
Para Barcelona bsrg. esp. Vírgenes, cap. Oliver: por J . 
Baicells y < )p. 
Del Breack-water gol. amer. M a r y J . Hubsrd, capi-
tán Hubard: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York y Amberes vap. esp. Asia, cap. Xs-
treinta: ñor J . Baloells y Cp. 
Nueva Y o r k vap. amer. Newport, cap. Curt ís : por 
Hidalgo y Cp. 
K ^ m A C l í f t ©S L A VA1S.fiA BSB llVQBXa 
S R S P A C 3 Í A B 0 8 . 
^abacos torcido» - 27.C0O 
Hierro, metales y carnaza, kilos 4*8. If 9 
P O L I Z A S C O R R I D A S X L D I A 1 
F E B R B R O . 
Azúcar sanos 
Idem bar r i l es— , 
Azúcar estuches. ̂  . . . . . . . . . ~ . , 
Tabacos torcidos 








l i l i 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 3 de febrero de 1886 
400 s. arroz semilla . , 7 i rs. arr. 
50 bles, frijolee b l a n c o s 9 } T S . ar. 
ICO tercerolas manteca $1 J id. 
10 cajas latas manteca i )3 | id . 
10 id . 1 id . idem Í1SJ qtL 
4 id . | id . idem $1x1 q ü . 
100 s. papas del país B [ B . <Mi qtl. 
l iJl l l l l l 
L f H B A rsSMAKAi . entre la Habana y Nue-
va Ofteam,. c m escala Cayo-Etueao 
y Tampa. 
Les Tiiporea de esta linea reasumirán BUS viajes, sa-
liendo de Nucva-Orleano loa Juéves A las 8 de la ma-
fiana, y de la Habana los miércoles A las 4 de la tarde 
en el órden siguiente; 
H U T C H I N S O H . Cap. Baker. Mléroolss Enero 6 
W H I T N B Y HUI. . . „ U 
H U T C H I N S O N . . . Bakor. „ . . 9 0 
W H I T N B Y HUI. . . Í7 
HCTCBONSON. . . Baker. „ Fbro. 8 
W H I T N X Y . . HUI. „ _ 10 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril p a n 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
So admiten pasojeroa v carga, además do los puntea 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y ae dan papeletas directas hzsta Hong-Kong, Chlaa. 
La carga se recibirá cnol mueUe de Caballoria hasta 
las de» do la tarde, el dia de salida. 
De mia pormaaoros impondrin sus ocaaigiiatarioa. 
Mamadores s? 3ff, i< .«wvns ínseMAWOff , 
a. taco t ix. 
T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e . 
S h e r t S e a B o u t e . 
T / á M F A , FLORID 
con escala en O A Y O H U E S O . 
El nuevo y rápido vapor correo americano 
DIASCOTTB, 
su capitán F L E M I N G , saldrá los sábados A las cinco 
de la tardo, admitiendo pasajeros y carga en el órden 
siguiente: 
S A B A D O , ENERO 3 3 . S A B A D O , B N B R O 3 0 . 
S A B A D O , FEBR? 6. S A B A D O , F E B R ? 1 3 . 
En Tampa hace conexión con el South, Florida RaU-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
oombinaoion con los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desde 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A C K S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N . S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B ALT11HORE, P H I -
L A D B L P B I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
T A . NÜEVA O K L K A N S , O I O B I L A , SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T I J O I T y todas las ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Ssnford á JacksonviUe y puntos intermedios, 
! El vapor RIASCOTTE, ha sido construido con el 
lujo y adelantos modernos, brindando A los viajeros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
Les vapores de la línea Morgan ssJdrán todos los 
miércoles para los mismos puntes. 
Se dnapachan Mercaderes 35, 
L A W T O N H E R M A N O S . 
C»Sl 78-19E 
New-York and Cuba 
M a i l S t o a m B h i p C o m p a n y . 
H A B A N A Y N E W - Y O B K 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
SfEWFOHT, 
capitán T. 3. OUB.TI3. 
JE ISTEOSH. 
N I A G A R A , 
capitán BSNNIB. 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l e n d e N T t e v a - T ' e r h l o a s á b a d o s 
á l a s 3 do l a t a r d e . 
espitan 3. K IB T SE. 
N I A G A R A . . . . . . . . . . 
NBWPOET 
SARATOGA. „ 
N I A G A R A sZ. 
N E W P O K T . . . . 
SARATOGA 






Sábados Fbro. 6 
Marzo . . . i . 6 
II A b r i l mi l ^ 
ii n m i i ? 
34 
S a l e n do l a H a b a n a l e » j n é v e s á l a s 
4 do d e l a i a r d e . 
Juéves . Fbro. NEWPOir. — . . . . . 
BARATO'; rt 
N I A G A R A . ~ . . 
NEWPORT. 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . 
NEWPORT 
SARATOGA 




Msyo — . . . 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D 2 T H A V B S I A 
S E E S P E R A N . 
Febr? 4 Navarro: Liverpool y Santander. 
. . ' 4 Oaxaca: Liverpool y Corufia. 
4 Merrimack: Yeraciu's y escalas. 
6 Ramón de Herrera: Sonthornas y escalas. 
7 I j a de Cebó: Santander y aséalas. 
A Whitnev: Nueva Orieans y escalas. 
. . 10 Hugo: LiverpoL 
10 Alpes: Nueva York. 
. . 11 Guido: Liverpool y Cádiz. 
. . 11 Niágara: Nuevit-York. 
. . 18 B. Itrlesiaa: Kingston, Colon y i 
. . i s Catalán: Liverpool. 
. . 16 Mortera: 8t. Thomas y escalas . 
„ 28 Newport: Nuev»-York . 
— 24 Pasajes: Pto-Eico, Port-au-Prlnoe y esoalas. 
S A L D R A N . 
Febr? 4 Oaxaca: Yeracnu. 
M 4 N w o o r t i Nueva-York. 
6 Habana: Ptn. Riro Cádiz y escalas. 
6 Memmack: Nueva York. 
. . 10 Alpes: Yeracrua y escalas: 
. . 10 Ransoa de Herrara i Santhnmaa V escalas. 
. . 10 Whltney: Nueva Orieans y escalas. 
. . 11 Saratoga: Nuevfc-York. 
. . 18 (Hty of Pnebln; Nueva-York. 
. . 16 Oity of Alexondría: Veracrua y escalas. 
_ 18 Niágara: Nueva-York. 
. . 19 B. Iglesias: Kingston, Colon y escaUM. 
. . 20 Uonvoru SaiitbrtmkK r « s o n U s . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos per la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen •xcelentee co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el mueUe de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, BrómeUj Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con oonocunieatos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente un la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres. Southampton, Ha-
vre y París , en conexión con las líneas Cunard, Whlte 
Star y la Compagne Oenoralo Trasatlantique 
Para más pormenores, dlrigiree á la nasa ocnoignata-
ria, Obrapla 26. 
Línea entre New-Torfe y Cienfnego», 
CON E S C A L A S EM NASSAU Y S A N T I A G O DB 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vapores ds hierro 
OIBNFráOOS, 
| caplíaa FAXROLOTH. 
rapitan L . OOLTON. 
de New-York 
loa juávea. 
^ I Febrero... 
lúiMBA « « VAPORE» «O^ÍRTÍOS DB ACERO 
DE 4,lSO TONELADAS, 
KHTBI 
V E R á . C E U Z y 
L I V E R P O O I i , 
COK ESCALAS E N 
P R O G R E S O , H A B A N A , O O R U R A 
Y S A N T A N D E R . 






Marzo . . . 
A b r i l . 
Hayo. 
Salea 











Marzo . . . 
Abr i l . . . . 
Mayo., 
V A P O R E S . 
V A 9 I A U L I P A S . . . 
O A X A C A . — ^ 
M Í X T C O — 
C A P I * AMES. 
Luciano Ojinaga. 
Tiburoio de Larrafiaga. 
NOTA.—Durante el invierno de 1886 A 88, loa vapo-
res de la Unea da la Habana, tocarán en San Agnotlr 
riorida, para ol pasaje solamente. 
Pasajes por Ambas lineas á opaicn del vUJoro. 
Para flete dirigirse A 
L U I S T . P L A C Í , O B R A P Í A ÍM. 
D a m í ' ponuouores impondrán cus eonsignatarlcs. 
O B R A P I A N? 9 3 . 
H I D A L G O & Cf 
fn.12 F 4 
H A C E N P A G O S 
Faotiltan cartas de crédito. 
r g i r a n l a t r a a á c o r t a y laurga r i e t » 
«obre New-York, Nueva Orieans, Varacrus, Mójioo 
San Juan de Puerto-Rico. Lóndres, París , Bárdeos 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella. Havre, í-illo, Nántes . St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Veneoia, Florencia, Palermo, Turin . Me-
»lns, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
I ISLáS OANARUt. 
N . G e l a t t i y O p . 
. . . . M a n u e l G. de la Mata. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
LrVSBPOOL-». 
OORURA.. . - M . 
A g u s ü n Outheil y Oí 
. . Baring Broters y Oí 
,. Mar t ín de Carnearte. 
.. Angel del Yalle. 
,. Oílflliís u'¿moro 20. 
i ' .?3. ATVMUASO Y OP. 
i Vi HA i¡ 
E N T R E O B I S P O Y O B B A P I A . 
Oirán letras á corta y larga y vista sobre todas las ca-
pitales y -ineblos más importantes de la Península, Isiaa 
IUIMU-M * OUIOHM 0- i«s . jn 
BANQUEROS. 
OBISPO 9, 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
V A P O R 
Salió ds la Cornña ol 22 del actual, y se 
espera el 3 del entrante, contlnnando ee-
galdamcnto para VERá.CRüZ. 
Aáiíilíe carga y oagajerog. 
Oficios número 20. 
J . M. AVÍTÍDAfk) T 0* 
9fí7 10-24 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D2 L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
AITONIO LOPES Y 0.a 
E L V A P O R 
capitaa 23. J o s é M * Oorordo. 
Saldiá para PUERTO-RICO, CADIZ y BARCELO-
N A ol 6 úe febrero llevando la correspondencia pfiblloa 
y de oficio. 
Admite carga y pasiMsros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes ds 
pasaje. 
Las pólizas de carga ss firmarán por loa conaignata-
rljs «iitea do correrlas, sin cuyo roguisito sarán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios 
M O A LVO Y OOMPf, Oficios n . S8. 
T. n 10 sn-w 
E M P R E S A D E V A P 0 Í I E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Da 
EáMON DB HfiBRBEá. 
A P O B 
capitán D . FAUSTO ALBÓNZOA 
Esto heríaos» y rápido vapor aaUlrá de esto puer-
to el día 6 ds febrero á las 5 de la tarde, para los de 
P t o . P a d r e . 
M a y a r í , 
S a g n a d e T á n a i u o , 
faeoa» 
imo y 
FAÜILÍTAN O A R T A S 
i r 
-yiran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
« O B R E W K W - T O U t t , BOSTON, C H I C A G O , 8AK 
« R A R O I S G O , N Ü S T A O R L B A N S , T E R A G R V Z 
náJICO, SAN J U A N DS PUERWO R I C O , PON 
U B , M A T A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . BVK-
OEOS. L Y O N , B A Y O N N E . H A M B U R G O , BRS-
B E R L I N , T I E N A , AMSIfER»AEtt , B R U -
SELAS, R O M A , H I P O L E S , M I L A N , GÉNOYA, 
<sí. A», A S I COMO SOBRE VODAS L A S CAPI. 
V A L E S T P U E B L O S D B 
STEAMS1P 
Loo vopotep de esta aoreditada linea 
UNE. 
Capitán J . Deaken. 
PAGOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS ESTADOS U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
WttA CLASE D E T A I ^ R S S PUBLIOOO. 
i m. ara 
Capitán J . W. Reycclds. 
Capitán W . Rettig. 
Capitán Anaaagasti. 
ooiraioN AT A •ÜO.-Í. 
Nuevitas.—Sr.D. Viocíitis Ecdrigacfl. 
Puerto Padre,—SR D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Ocmp 
May*rf.—Sres Grau y Sobrino. 
Sagna de Táñame.—Sres. C. Panadero y Of 
Bart.coa.—Sves. Hcnós y Comp. 
Gnf jxíánamo.—flroB. J . Buena y Oovni.-. 
Cuba.—Broa. L . Ros y Ocmp. 
Se despacha por K A I i l O N OE H H R R B K A , SAH 
PEDRO M. 'Mi, P I A Z A OE LUIS. 
la 8 E. 27 
Y A P O S 
m m m ubrrbra. 
capitán Arturo Biches. 
Este hermoso y rápido vapor saldrÉ da este puer-
to el dia 10 de febrero á les cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C h i a n t á n a m o , 
C u b a . 
Pu ier t -o -F la ta , . 
P o n c e , 
A g a a d i l í a , 
P u e r t o - R i c o y 
Cajntrn Burley. 
0 . O B I S P O 21. 
H A B A N A . 
21 Puerto-Mico, 
capitán Jiménez. 
S a l e n de l a S a b a n a todoa l o s s á b a -
dos á l a s 4 de l a t a r d e y de N e w -
Y o r k t o d o s l o s j u é v e s á l a s 3 de 
l a t a r d e . 
G I R A N L E T R A S en todas cantídadea á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía- fty 
aas y pueblos de esta I S L A y la do P U E R T O - ^ 
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobra las principales plasM da 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
O B I S P O a i . 
L i n & a s e m a n a l e n t r o N e w - Y o r k 




3 1 , 
Obrapía M . 
Hacan pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
viata 7 dan oartas de crédito sobre New-York, Phlla-
d al p i l a , New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Bstadoa-Unldoa y Europa, aai como sobra 
todoa los pueblos de CspaSa y sus pertonenoiap. 
L B. 12 1 ' , 
G o l e t a J ó v e n P i l a r , 
espitan AlemaSy, recibe carga por e1 muelle de Paula á 
irecios módicos para Cienfuegos, Trinidad y Manzani-
lo. 1899 5 81 
Boleta J o s e f a d e G a b a ñ a s , 
patrón Bodriguee, saldrá i la mayor brevedad para Cien-
fuegos y Manzanillo admitiendo carga p t n díohiM pna-
| M per el mMlle de Paula. 779 U-SO 
O I T Y OF WASHINOTOn.. Juéves 
A L P E S -m — . . ^ 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
M B R R I M A C K 
C I T Y OF P U E B L A — . . 
C I T Y OF WASmNOVOB:.... 
A L P E S -
rwnpv A l J t ÍCAPTOKIA.... 
M E S t R A M A C K — 
C I T Y OF A L B X A N D R I A Sábado Enero. 80 
M E R K I M A C K Fbro. 
OIWV OF PTJR KLA 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
A L P E S — 
C Í T Y OF ALTKXANDRIA Marzo 
M E R K I M í C K . — 
CI'B'Y OF P H l í B L A 
C I T F OF W A S H I N G T O N 
A L P E S — . . A b r i l , 
Be dan boletas de viaja por es DOS vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por loa vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Be dan pasees por la Unen de vaporea franceeea, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrronoy, y hasta Bar-
celona en $95 Ourrenoy desde New-York, y por los va-
Sores de la linea W l i l T K R S T A R , vía Liverpool, has-k Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $140 Ou-
rrenoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A J U 
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la ráp i -
dos y seguridad de ana viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle do Caballería hast* 
la víspera del día de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémsn, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambares, con ccnoclmiontoe directos, 
• u M U l g u t a i i o s . Obnpf» 9° 5(5. 
HIDALQO Y CP. 
|7*Nota .—Al retomo esto vapor hará escala en 
Port-au-Prince (Haití.) 
Otra.—Las pólizas para la carga do travesía, solo ae 
admiten hasta el dia anterior al do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nnovitas.—8r. D. Vioente Rodrigues. 
Gibara.—Srca. Silva, Rodriguez y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Op. 
Guantánamo.—Sres. 3. Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prinoe Sres. .T. E. Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Srea. Pastor, Marques y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadllla.—Sres. Amell. Julia y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarto. Hno. deCaraocna y Op. 
Santhomaa.—Srea, W . Brondsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A . — S A H 
PEDRO N9 a6 . -PLAZA D B L U Z . 
T v, 8 28-E 
V A P O R 
caapitan Urrutíbeascoa. 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i e n . 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos loa miércoles á las cinco y 
media de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa j u é -
ves, y á Caibarien ios viérnes por la mafiana. 
RETORNO. 
De Caibarien saldrá todoa los domingos y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde llegará 
los lúnes. 
Además de las buenas oondiciones de esto vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención del público 
alas especiales que tiene para el trasporto do guiado. 
CONlílGNÁTARIOB: 
Cárdenas.—Brea. Ferro y Cp. 
Sagua—Srea. García y Op. 
Caibarien—Monendoz, Sobrino y Op. 
Se despacha por Ramón de Herrera, San Pedro n.JM, 
PlNM da r.na T. ». 8 l-M 
VAPOR GUAMGUAMC0 
Con motivo detener que hacer varias reparaclonea en 
el casco y su máq'jina. hemos tenido que suprimir los 
v ú j e s últimas de: mas próximo pasado y IR del actual; 
con esto motivo se pone á la carca f 1 dia 5 del preaente 
ira Mantua y Guau e la goleta S A L V E V I R G E N M A -
LLA, patrón Llorca, y saldrá para los puntos indicados 
el dia 10. Recibe la carga á bordo do la misma el sobre-
cargo del vbpor, el que la entregará en los Almacenes 
de Tránsito á su llegada. Y el vanor Be pondrá á la car-
ga el dia 28 del que cursa y saldrá el dia últ imo para 
oontiBTiT «a i t ine rv lo como d4 oostumbre. 
Vi» P O R 
espitan BOMBL 
Viaies semanales que empezarán á regir e lá de febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
Saldtá los juéves de cada semana á las stis de la tar-
da del muelle de Lúa y llegará á Cárdenas y Sagua los 
viérnes, y á Oalbarian loa sábados. 
R E T O R N O . 
üñldrá tic Caib.trien toodoa loa domingos á las onoe de 
la maüana con escala on Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco do la tarde y llegará á la Ha-
bana los mArtes por la mañana. 
Praniosde pasajes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—Bn cnmbinaclon con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan cononisnientos especiales para los parade-
ros de V i ñau, Colora ios y Placetas 
OTRA.—uu oarga p«ra Cárdenaa sólo te recibirá o» 
dUao la salida, y Junto con ella la de loa demás puertea, 
tusta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despaelia á bordo é informarán O-Bellly £0 
I n . 150 1.P 
mmu m FOMSITO 
¥ W A ¥ E © A O I O K D K L S U B . OFICIOS as. 
TAPOK 
PJJiSA DB SAN FRANCISCO. 
E UPffiAHN Y 
CALLE DE CUBA HTM. 64, 
CP. 
HABANA. 
U P O B T i O I O H D I E B O M D E 
m n r n m i í m , 
f únicos Agentes en la Isla de Cuba de ios 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
Oa £52 * 1 M - U A 
O L O N 
Oapitan B A A V B D R A . 
Saldrá de Batabanó todos loa sábados por la tarda, dea-
pues de la llegada del tren extraordlnaro, para la Colo-
ma 7 Colon. 
R E T O R N O . 
Los múrtos 6 las tros de la tarde, aaldrá de Colon y i 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércolea en Bata-
banó, donde loa aefiorea pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los ocnduzoa á San Felipa, á fia de 
tomar alli el expreso que viene da Hatancas á eata ca-
pital. 
V a p o r C t a n e r a l I i e r s u n d l , 
Oapltan GUTIERREZ. 
Baldrá de Batabanó los juéves por la tarde después da 
la llegada dol tren, con destino áColoma, Odón, Punta 
da Oartas, Bailón y Corté*. 
R E T O R N O . 
Loa dcralngos á las nueve aaldrá da Cortés, d e B a i l é s 
á las once, do Punta ds Oartas á las doa, de Coloma á loe 
ountro del mismo dia, amaneciendo el lúnoa es Bataba-
nó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carona del vapor cito F O M E N 
TC, será dedicado á la conducción de los oefiorea pasa-; 
eres del vapor L E R S V N D I , deada Colon 7 Coloma al 
Mtjo da la misma y vloe-vorsa. 
1? Lsa paisionaa qne M dirijan i VnaJía-AbRjc, ta 
prora i r án en ol despacho da VlUanueva do loa bOletM da 
jttifijoa, on combinación con Ambas oompafilas, pagando 
oa éo ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
nofloio dal rebajo de 26 por 100 sobre las tarifas. Saldrás 
los Jueves y sábados respectivamente en ol tren que ooa 
dostíno á Hat^isaa sale de VlUanueva á las dos y coa-
re^xt» de la tsrde, debiendo cambiar de trea en San F*-
Upe, donds cacoatrarán al «faoto el extraordinario qne 
loe oondnohá & Batobanó. 
8? Ss advierto á los Srea. pasajeros que rengan de 
Vuelta-Ab^ja se provean á bordo del billete de paraje 
dol ferrocarril, para que disfruten dol benafldo del raba-
o de 25 por 100 loa do la Habana y Ciénaga, así oomo que 
deben deapaohar por ol sobrecargo los •quip^lca. i ñ a de 
qne puedau reñ i r á la Habana á la par que ellos, 
8? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailan y 
Cortea, deberán remitirse al Depósito de Vü lanue ra loa 
lúnss 7 mirtos. Laa da Ooloma 7 Colon loa miércolea y 
áf L»ei cargw) da efectos reculadas, una á tras realot 
fuortea con el rebnlo da S5 por 109 do íorrooarril al 56| 
oís . oro. 
Lta cargas do tabico qne pagan al farroearril Sg IMIM 
aso, cobrará la Bmpróaa S8I ota. 
TJOS precios d4 pasaje y dKnfcs ion loa que suuea la 
•nilfc roíormafia. 
6i Les rapar es so daspach f¿i en ol ecaritoriu h u t a IM 
dee de la ta idej r la correspondsnicla y dinero ae reciba 
tanta la una. £1 dinero devenga i por ICO para flotea y 
¿astea. Si ios eeflerea r«mit«ntoB engen recibo 7 roaixia.-
u t l l l d & d da la Salpresa, abonarán el I por 100 con laa 
Mudldosoa presadas quaoauetm en Aicboa reclboa. 
LAEmprcoa sólo fe comprometo á l lorar hasta «na al» 
•ueeaesju» ctatiilrdas qu« le outrágucoi. 
Para íacUltir las remisiones y evitar trabtoraoay 
naijuicjos á los nefíorea rtimitentes y consignatarios, la 
2uiproa& tiene citableoida ana agenda en al Depósito 
M VlUanueva con ecto eóle objeto, 7 por la cual debs 
l»fip»obarat teda l» carga. 
Habí.ni; B d« í*iii«r».br-» da Í2SS.—»! XHratav. 
f » , 1 9 í ü 
Y A P O R 
capiian D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
TTAJES SEDIANALES D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN CA« 
S E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C B - Y E R S A . 
Saldrá de la Habana les sábados á las 10 de la noche, y 
l l egará hasta San Cayetana los domingos, 7 4 Malas 
Aguas loa lúnea ol amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Babia Honda loa 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
viérnes y sábados, al costado d d vapor, por d innelle 
de Las, abonándose sus fletes á bordo al entregarse Ar-
mado por ol cnpit&n los conocimientos. 
También ae pagan á borde los pásales. De más por-
inAnores Infomuuá su oonaignatarlo, Merced 12 
CÍOSME B E TOCA. 
á 
Almacenistas importadores de tejidos,, 
venden sacos de varios tamaños y precios 
ra envasar azúcar. 
1052 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana, 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los Sres. 
accionistas para la Junta general ordinaria qne deberá 
edebrarse el dia 5 dol mes de febrero próximo, á las 12, 
en la casa calle de Empedrado n. 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particulares 
que exprera d artículo 22 del Reglamento, deberá 
leerse la Memoria de las operaciones del último afio y 
precederse al nombramiento de la Comisión de exámsn y 
glosa de las cuentos relativas á ese periodo y á la eleo-
cion de sois conailiarlos en reemplano de los que cum-
plen el térmico de su en jargo. 
Habana, 25 de enero de I8«3,—El Secretario, Francit-
eo S, ¿lacias. On 113 10-26 
COMPAÑIA 
D E 
m i M DE BIEitRO DE LA B A B A E . 
Con motivo de las fiestas que han de efectuarse en 
Seiba Mocha inedias 1?, 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esta Oompafiia establecer durante dias, tre-
nes extraordinarios de viajeros entre la estación de San 
Luis (MatsnaM) y el apeadero provisional de la Alcan-
tarilla frente al citado pueblo, donde igualmente se do-
tendrán en sua viaje a de ida y vuelta ios trenes ordina-
rios. 
O r d e n d e l o s v i a j e s . 
COMPAÑi m i n 
DS 
B a g n a 
S X O R B I J V ^ 
ó i Sigua la 
cipVúoD que 
• F ' i - l x a a . o r ca- lsa , . 
TRENES. 
Ordinario n?4 . , . . . 
Extraordinario . . . 
Idem 
SALIDA 







6 15' maüana, 
10.50' 
4 45' tarda. 
TRENES. 
m n m k áLMONEDiPUBUCl 
F U N D A B A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 , 
aOTCADA EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 • 
ESQUINA A J U S T I X , 
B A J O * D E L A L O N J A D B Y I T E U E S . 
Almoneda Páblica de Sierra y Bornes. 
El juéves 4, & laa doce, se rematarán eo el muelle de 
rjuballnris. 75 barriles de cimiento de Portband, marca 
imperial.- Sierra y G6met. 1470 1-4 
—El vién. e J 5 á l i s doce se rematarán en esta venduta 
2 caja., conteniendo 600 diafragmas con sus discos para 
c ntadorcí de gan ds 3 luces, descarga del vapor Fran-





PALIDA DE LA 
ALCANTARILLA. 
11.05' mafiana. 
5 44' tarde. 
10 00' noche. 
LLXGADA 
Á SAN LUIS. 
11.40' mafiana. 
6 12' tarde. 
'I0.3V noche. 
3 : - o / 4 . 
Por extravio d d anundo que SÜ -: 
G-rando, no pudo publicarse allí c _ 
previene d ar t ículo VJ d d EogUL-.eato 
la convocatoria para la Junta genoiüi M d i a u i a q ai e t,-
taba sefalada para d día 20 del aorriento. r •> 
licito preadndir del cumplimiento ds iü •K. : Tí. lo t i 
Exorno. Sr. Pretidente ha dispuérBU) que a a ia 
Junta referida para el dia 9 d d me» entrante á la hora 
y en d lugar designados y con Ion mlamo¿ objetos que 
se han expresado en la convojatoría que so viene p u b l i -
cando. 
L n Memoria ae encuentra en la Contadarla d é l a Eca-
preaa a diapoaioitn de loa Srea. acoionistas.—Habana. 
21 de Enero de ISS».—Benigno Bü-MMOe. 
O W 16-2ÍB 
COMPAÑIA DEL FERROGÁBRIL 
D E 
S a g u a l a G r a n d e . 
Por disposidon d d Exorno. Sr. Presidente, so oenvoca 
á los Sres. Aodonistas para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrare» á las 12 da la mafiana del dia f 9 d d 
corriente, en la calle d d Egido n? 2, con objeto de dar 
cuenta del estado de la Oompuñia hasta 30 do Setíambre 
último, en que terminó d afio social, nombrar la comi-
sión de trea accionistas que ha de glosar las cuenta^^^ 
dicho afio, elegirjcnatro miembros de la Junta D j e c n t t 
en reemplazo oa otros tantos que han cumplido su t é r -
mino, y acordar lo que se estime oonvenienta acerca da 
las suscridones iniciadas por d Círculo Mi l i t a r y el Oa-
dno Espafiol de la Habana para reunir fon dos'para la 
defensa nacional y sobre la solicitud hecha por los ba~ 
candados para que en la preaente rafra se hagan en los 
fletes del azúcar, miel y aguardiente las mismas retajas 
qne se hideson en la anterior, Y se reoaerda que. segan 
lo dispuesto en d Reglamento de la Oompafiia. no podrán 
concurrir á la Junto los aodonistaa que no lo sean con 
tres meses por lo ménos de anticipación al dia aefiaiado 
y que la sesión tendrá lugar con los sódos que oonoo-
rran, sea cual fuere su número y el capital que rupro-
senten.—Habana, 6 de Ene-o de 1886.—Ei Secretario, 
Buniano Dd-ifofiU. O 40 y 9B 27 BE 
TEENE3. 
Ominarlo n? 4 , 
Extraordinario... 
Idem..—,. . . 
Idem . 
I d e m . . . . . . . i . , 
Idem. . . . . . 
I d e m . . 
SALIDA 



















Extraordinario . . . 
Idem. 
I i c i . i 
OHinarion? 7^.. . , 
Extraordinario 
Idem.. 
SALIDA DE LA 
i LCANTARILLA. 








Á tAN LUIS. 
8.25' mañ.-.na. 
11.40' 





L s mifemo q u e e l p r i m e r o . 
En loa autos de la quiebra de D. Ramón Zorrilla, ha 
dlsnueato el Juez 1? de I f instancia del Cantón, se anun-
cie al público por el término de cuarenta dias el remato 
de la Hacienda Montepío, situada en la jurisdicción dt 
San Andrés Tuatla, á orillas de la mar, con buen em-
barcadero. Consta de siete sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques con buenas maderas de construcción y 
abundante casa, campos de oafia, multitud de árboles 
frutales, arroyos caudalosos, caldas de agua, dos potre-
ros, un cercado de alambro de más de cinco mil varas y 
casas, máquinas, aparatos, ganado, etc., etc., avaluado 
todo en la cantidad de $353,993 49 centavos. 
Y se avisa al púbiien en convocación de postores. 
H . Veracrui, Enero 4 de 1886.—H. Rodríguez —V9 B?, 
/{«wmoz tfnxia. 700 Sit-IBK 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
C o m p a ñ í a d e A l m a c e n e s 
d e D e p ó s i t o d e S a n t a C a t a l i n a . 
No hi<bloodo toi-l Jo efecto por falta de número la Jun-
ta general ordioaria quo se (oDdé para d 19 del pasado, 
ha acordado la Junta Directiva se cite por segunda vez 
á los sefiorss accionistas para el 13 del corrieato, & las 
doce del dia, en la morada del Excmo Sr. Presidente, 
calle de Cuba n. 6, con los miamos objetos expresados 
en la primera convocatoria, y debiendo, como es de £ v 
gUmento, precederse en dicha Junta á la elección de los 
mieinbrcs de la Directiva aue hayan de cesar. En la 
citada Jauta se dará cuenta también, cen el informe re-
lativo a las operaciones del último afio, se elejirá la co-
misión de glo^a de cuentas y se t r a ta rá de les demás 
paniRularb» que se consideren oonvenientes. 
I I ibftna 3 do febrero de 18?6 —El Secretarlo inciden-
tal, Váximo du Bouchet y Mendive. 
O n. 162 10 4 
Oomp&ñía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por cuen-
ta de las utilidades realizadas en el corriente afio, el d i -
videndo núaiero 49 de dos y medio por ciento en oro 
sobre ei oapical social. Y lo pongo en conocimiento de 
los sefiores aodonistas para qne ocurran desde el 15 del 
a c t u a l á hacer efectivas las cantas que les correspondan, 
en esta ciudad, á la Contaduría de la Gompsfiia, y en la 
Habana á la Agennia de la misma á cargo d d vocal se-
fior D, Josqnin Alfonso y M&dan, Lamparilla «squina 
á Cab*. Matanzas, feb.-ero IV de 1886 —Alraro Lavasti-
da. Senret«rio. 13̂ 4 15-3 
Banco de San Gárlos de Matanzas 
L I Q U I D A C I O N . 
Se convoca por segunda vez á ios Sres. Accionistas á 
Junta Central ordinaria, que tendrá efecto á las doce 
del dia ocho de Febrero próximo en el Teatro Esteban, 
cualquiera que sea d número de los que asistan, y se 
tendrán por válidos los acuerdos de su mayoría. 
Matanzas Enero 2Q de 1886.—Manud Coronado Se-
cretorio. 0131 S-iO 
D E 
CARDEMS 
L e s p r o d u c t o s de s o t e m a g n i f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s t r i a l , e l m á s 
i m p o r t a n t e d e l r a m o e n todo e l te* 
r r i t o r i o e s p a ñ o l , o o n p r i v i l e g i o e x -
c l u s i v o p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a z ú -
c a r e n C U A D R A D I L L O y o t r a s f o r m a s 
c o n a p a r a t o s d e p a t e n t e , s a d i s t i n -
g u e n p r i n c i p a l m e n t e d e t o d o s l o s 
d e m á s a z ú c a r e s c o n o c i d o s e n e l 
p a l a , p o r s u e x q u i s i t a p u r e z a y b l a n -
c u r a s i n r i v a l , y p o r s u f a c i l i d a d de 
d i s o l u c i ó n e n e l a g u a n a t u r a l , de -
j á n d o l a c o m p l e t a m e n t e t r a s p a r e n t e 
ó i n c o l o r a . 
F i & a & s c l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s de 
C á r d e n a s e n t o d o s l o s a l m a c e n e s v 
e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s a l por -
m e n o r ; y l o s f a b r i c a n t e s de c h o c o l a -
t e s , d u l c e s » p a n a l e s y l i c o r e s , lo 
m i s m o q u e l a s f a m i l i a s , h a l l a r á n 
q u e s i e n d o l o s m e j o r e s , s o n t a m b i é n 
l o s m á s b a r a t o s p o r q u e d a n m a y o -
r e s r e n d i m i e n t o s á l a v e z q u e p r o -
d u c t o s m á s e x q u i s i t o s . 
N o h a y q u e c o n f u n d i r c o n l o s a r ó -
c a r e s d e l a H s f i n e r i a d e C á r d e n a s 
o t r o s q u e á i m i t a c i ó n d e e l l o s s e 
p r e s e n t a n e n i g u a l e s ó p a r e c i d o s | e n -
v a s e s . B a s t a u n p o c o d e a g u a c l a r a 
p a r a c o n o c e r l a d i f e r e n c i a . 
AGENTES GENERALES 
E N L A HABANA. 
D u r á n y C a 
M e r c a d e r e s 2 9 . 
AGENTE EN CARDENAS. 
J e a ó O . C o t o . 
AGENTES EN MATANZAS. 
A , B . Z a n s t t i y Ca 
M 
Los boletines se despacharán en la estación de S«n 
Luis, en el apeadero provisional de la Alcantarilla y en 
la casilla situada á la entrada de la misma. 
Los sefiores viajeros quo de Matanras se dirijan á Sei-
ba Mocha y deseen tomar bilietea de ida y vaeita, se les 
baje presento quo además do Forvi.-lmT para todos les 
trenes del dia, diefi'Qtan de las sigueuf,S8 rebejas: 
En 1? clase con rebaja de 20 cts. . $1-80 cu vez de$2-00. 
. . 2Í .' d e i s . . . . ]-4.> . . 1-60. 
. . 8» de 10 . . . . 9J . . l-O». 
Los que tomen billetes para un solo vit.je, no tendrán 
la rebaja anterior v abonarán lossignleuces predos: 
En i f cissa $l-nfl biilutoa. 
. . 2» .. go 
.. Sí . . P0 
A fin de evitar moif.etiaa se supli'.u) á los sefiores via-
jeros se provean en Son Luis de los billetos da ida y 
vuelta á que so rtfienj este enuncio. 
Todoa los trenes deberán parar completamente en la 
J á iba ántea del cruzamiento con la linea de la Babia, á 
fin de evitar accidentes. 
Todos los trenes da vlajercs, tanto ascendentes como 
descendentes pararán eu la Alcantarilla para tomar y 
dejar el pasaje dnrasta los tres diati de fia-t.». 
Con la debida autotizioion, la Oí n puñía so reserva el 
deretho de aumentar 6 saprimir loa trenes segan el n ú -
mero do viajeros. 
l lábana, enero 21 de 1886. - E l Administrador Gene-
ral. J . MalA. (1 111 9 ?6 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los Srea. 
Aoüionlstas para la primera sesión de la Junta general 
ordi» aria que tendrá lugar d día 1? da febrero prOximo, 
á laa doce de la mafiana, en la o-s* del Banco, caUe de 
Mercaderes n . 86. Be presentará d Balance de 31 de d i -
ciembre de 1885, y el Informe sabr i las operaaicnes d d 
mismo afio. prooediéndose ni nombramiento de la Comi-
sión de exámen de ruentas y demás particulares que 
correspondan Y se advierte que st gan el articulo S? d d 
Reglamento, son válidos loa acuerdes cualquiera que sea 
el número de oóoioa concurrentes. 
Habana, 20 de enero de 1886 —Arturo Amblard. 
On R? \-Vtm 14-21(1 
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A Y í B O b 
» A W t i f J X O A Ü OK B E r l & F I C K N O I A A K l A T I C A 
i'slf.ajia en la calis d t i Monserrate n. 69, nombra por 
apod-ei »'5o á S. JOEÓ G- de la Lúa. 
33Sí 1 3 
AVISO. 
Por escritura otorgada hoy anta el notario D. Cárioa 
Amores Saní , he revonado tolos los poderes tt-r.-rales 
Í| espeoiales, que tanto pura le extr^jndidal o-jmo para o judicial, t'Dgn conferidos liaste la facha, dejando en 
su buena opinión y f t i n i ó las personas qua los han cb-
tonldo, y lo hugo público para general conosimiento. 
Habana y Euero 31 de 1886.—Luis Blanco. 
1305 4 2 
Eli ESCRITORIO 
DS FIVE8-LILIB 
ne ha trasladado á la calla do U Obrapia número ?6. 
1057 12-r6 
E L E E 7 
Forroearril del Oeste. 
Administración General. 
Desde d día 1? ds febrero próximo quedará abierto d 
«ervioio púb' ico el nuevo tramo de esto ferrocarril com-
prendido entre la eatacion prcviaionnl y la dt i lul t iva de 
t.'onsdacion del Sur. E l tfnn ceceral dn viajerns no su-
fra alteración a'guna en su itinerario h is ta la Herradu-
ra de donde veriflourá su salida á las 10 boiaa v 44 n i i -
nutoa ilegsnde á Consolación á las 10 hora* y 56 minu-
tos. Su regreso eo efectuará saliendo de diuna estaoien 
extrema á las 12 horas 02 minutes de la tarde. 
Habs,na, enero 21 de 1886 — E l Administrador Gene-
ral. 1049 l&-2fiBji 
C O M P A Ñ I A C U B A N 1 
D E 
A L U M B R A D O D S G A S . 
La Junt^Directiva de esto Empresa, en ses'on cele-
brada ayer y en v i s t a de las utilidades realizadas en el 
spgiLdo semestre del afioanter or, h i acordado se re-
par ta á los sefiores aodonistaa un dividendo do 3 p § 
en oro y que sa haga saber á los rnUmoa por eitt ruadlo, 
at i como que puelen ocurrir par PUS c u s t M respeet'vaa 
á les ofloiiies de l a Adminis t rad.u, Toniento-Rey 71, 
todos los dias hábiles ds 1 á 3 dala tordo, desde d p r i -
mero de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1886,—El Secretario, J Oar-
boneU v Unit. OSO 1R-24 
BálfCO HISPáNO-COLOmáL 
Annncio 
E l Oons-io de Administración cumpliendo con lo dis-
puesto en d artículo 34 de los Eslatuto», ha aoordado el 
dividendo de C I N C U E N T A PESETAS á cada acción 
por los bene&oios liqnldosdel 99 año social. 
Eu su v i r tud se satisfará & les Sres. Acoicniatas d 
expresado dividendo desde el j uéves 7 del actual, á la 
presentación d d cupón número 8 do las acciones, aoom 
ñafiado dé las faltaras qua se facilitarán en éste Banco, 
Rambla da Estudios número 1. 
Las acciones domiciliados en Madrid, cobrarán en el 
Banco de CsBtliia. y jas que lo estén en provincias, en 
casa de los Comisionodos de este Binoo. 
Se sefiala para ol pago eu Barcelona, desdo d 7 al 23 
del corriente, de 9 á 11 y media de la mafiana. Transcu-
rrido esto plazo, sa pagará loa lúnes do cada semana, á 
las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Barcelona 2 de Enero de lí'SS.—SI Secretario General, 
Arístidet de Artiflano. 
Los Delegados de dicho Banco en la lala de Cuba, 
M. Oalvo y C?, Oficios número 28. 
O UR 15-2711 
DE LOS RELOJEír ' 
Sagnn Real priv.Iojyo ó patento de invenoioa, 
dlda por S. M . D. Alianeo S-U, v ofr-.a pator.t?o .or <>-
didss porlas Kasioius más i:i i .•: . ... a • U . 
George Newton reforHR cualquier - , 
eea pr,toti ta inglesa ó csja-mfrjlca^ - . ramoslatr 
por 2 á S daros v se Bupla e¡ i\5iO- pt-r iiani-f co-
icoa un muelle de ta|.a antuiraloj , L o a n a 
oro al duefiodel rdof oí día qus s'> ti rnj»i Ti JOJ Ino 
pivotea, ejes y muellee tateosdoa por kfr. . -vr c- aea 
mejores que loe hechos per • 
Mr. Ntwton, tenpla toda^ . . ,•-. J i (.r relo-
jes, f-or un método inventoa.-> y onnooido i t iáioaiueDto 
per él, e'. cual tiene la ventaja de hiieeK ia pleca tan ho 
más doradora qne coaado son tompl.vias p«C los u. 6(<>-
dos generalmente conocidos. 
Toda dat-e de coiupestura de relojco ti«null'o» ó dti r*-
petioian de horas, ení^fcs J minutos, á prados má» a íí-
dicos que los de otros rSfojeros, y aiea'lo dsacoro, LÜ . "i-» 
mejur. Todas las composturas garantizadas por un l&a, 
Porstiouesto, los charlatnues condenan ru remanto/r 
de Mr. Kcwtcn parque nunca se rompe. Desean ver 
f nndidon os relojes ni.os de llave para vender en sn IK-
gar rdojes de reinoutolr, qua se rompen y dan u t i l i - ^ d 
d relojero. O<uno que un chambón ha copifcdo y sdi p -
tado el t i tulo (El R >;.) del esubleoimiento da M r . New-
ton, para hacer creer al público que 61 fuá el primar fun-
dador de ese t i tulo, el público h a r á bien en fijarse en d 
nombre y apellido de Mr. Jeorge N í w t a n . Puerta dd 
Tierra, aliado de la peletería "Las Ninfas", esqu na á 
Monto. 
Nota — ê compran toda clasa de re'.oies finos de llave. 
1-.-50 18-^9B 
A l , « 8 l í t í i l ' R A ' i ' T S Í ' A S DK ±t<».PA PAÉtA k L 
K J É f e í . l T O — R E f S I M l E K T t í I B F A N T L R L * DK 
T A K l t A O O N A N U M E R O 6 . 
Debiacdo adquirir oito cuerpo en prendas de mssita, 
mil blusas, mil pa&tilones, mi l camisas, quiuluntas ca-
mlsetns, qdaientoaoalBQncillos. quinlentas mantas, qu i -
nientas íábanas , qu'montos funvs da catre y doscioniss 
oorbs.tas; les sefiores que deseen oonstruirla*. se t e rv i -
rán coocarrir ó remitir los tipos y pliego de condiclaaca, 
á las doce de la mafiana d d día velnto del mes da F «mit-
ro próximo, á las oficinas d d c t t d u Cuerpo, calla i'e 
Ceba, los cuales deberán resultar i^sfeles en un todo á 
los que se encuentran de manifiesto en Jos slmacet es 
dol expresado Cuerpo, y dendo l e obligación d d rema-
tante, ei dejar á favor de la Htj ienda ei medio por d e n -
tó del total imposte de la oonstrnouion, y ser a l emáa de 
su cuento, el gasto de esta auansio.—Santa Ciara 2" de 
Kuero de IRdS —Los Capitanes da vestuario, Feliciano 
de Franaitoig Francfaeo de Lara. 
1160 10-288 
EEGIMIEiNTO 
i S F i s m i i DE mmm n . e 
Teniendo qua adquirir esto cuerpo dos mi l pares da 
sapatoa, los sellares contratistas que desen hacer pro-
posiciones para su oon s t r acolen, se servir i u concurrir 
á las aooe del dia 20 del mes de febrero ppóx^mo, t, IOH 
oñuinab d d citado cuerpo, calle drf Cuba, donde preaea-
tarán los pliegos de oondiciones y tipos, ó los remit i rán, 
padlendo enterarse de los qua se haHan de manifiesto 
en los tlmieenea del cuerpo, debiendo dejar d construc-
tor el medio por ciento á favor da la Hacianda del total 
importe del infioado artículo, y siendo de su cnento " l 
gasto da a»t» anuncio-^—S»nta Clara 22 de enero d î ]8(G. 
—Lo* cao*.tañes da vestuario, FéUtiano de Francisco y 
franeisao de La^a. 1161 10 38 
Balance general de la Sociedad Antínima Refinería do azflcar deCflrdenaa. 
Accionas disponibles. — — — vt 
PROFIBDADKB:—Terrenos, fábrioas, muolltis, oto — -235.B83 71¡ 
Maquinaria — - — '̂ s 613 Sil 
Sucursal d a f í j a n c o Espafiol — . . 
Binco del Comercio, Habana — . ~ . - - . — - -• 
Obligaciones á cobrar — — — - i n ' ^ i fi. 
Ant ldpo sobro azúcares de la próxima ztifra. . 10.144 8. 
EXUTKKCIAB —Azúcares . . 
Combustible . . 
Carbón an imal—. . . . . . . . . . 
Tonelería. 
100.000 
Sacos envases.~ — ~ • — - • -- f'1 
Cajas idem. 
Efectos y utensi l ios .» . . -
Utiles para fabricadon y reparación de maquinaria. 
Remesas á la Habana y Barcelona.— — 
Cuentos corrientes deudoras . . . . . . . 
Seguroj delncenclos posterior al 31 de octubre.— 
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Censos al 5 pS anual . . 
Htootecas: Febroro 17 do 1886, 
„ „ 1887. 11.327 7?y 
Obligaciones á pagar.. — 
Ouontaa corrientes acreedoras^.....—... 
Cuentas en s u s p e n s o ™ . . ~ . . . ~ 
Oonrresponsales: saldos contra rom esas. 
Cambios: contra oro $ 4 0 - 4 5 — — 
Ganancias y pérdidas, sddo. . — . . — . . I 










B. K. ú O. CfcfdKi». Cl á* «otabr» t» 
H A B A N A . 
JUÉBCOLES 3 D E F E B R E R O D E 1886. 
De nna correspondencia de Nueva-York 
E l vapor norte-americano Saratoga, en 
trado eeta tarde en pnerto, nos ha traído 
nna carta fachada en Nneva-York el 30 del 
mea ú l t i m o , snecrlta por el cenooldo co 
rresponeal del DIARIO qne ñrma K , Lendas. 
D e dicha correspondencia entresacamos nna 
gran parte para insertarla en este Ingar y 
adelantar en conocimiento á los lectores 
por tratarse en ella de los múlt ip les pro 
yectos de reformas arancelarias; y entre 
ellos los qne se refieren á la importación del 
azúcar , qne como fáci lmente se comprende 
no pneden m é n o s qne interesar á nnestra 
prodnecion y comercio. 
E l citado corresponsal, enya diligencia y 
aagar entendimiento son notorios, no se ha 
limitado en los aludidos lugares de su carta 
á enumerar minuciosamente los diversos 
proyectos relativos á la reforma que se han 
presentado á la comis ión de medios y ar 
bltrios, sino que t a m b i é n emite juiciosas 
observaciones en lo que respecta á los azú 
cares, en el sentido de que sería inoportuno 
por ahora entablar pactoa con el Gobierno 
de la r e p ú b l i c a vecina con el objeto de ha 
cer concesiones á sus productos en cambio 
de otras, cuya obtención eo lo probable que 
venga naturalmente de una manera gratui 
ta y sin necesidad de saorifloios por parte 
de la nación española. Y he aquí la prin 
cipal razón que nos ha determinado á inser 
tar en este sitio prefarenío los mencionados 
párrafos de la correspondencia de K . L e n 
das: el propósito de llamar acerca de sus 
discretas observaciones la atención del Go 
bierno Supremo, de la Comisión últ imamen 
te nombrada por el señor Mlnhtro de H a 
olenda, de que nos hemos ocupado en núes 
tro n ú m e r o anterior, y de cuantas peraonas 
por su posición oficial están llamadas á In 
fluir en las decisiones que se adopten res 
pacto de relaciones mercantiles internado 
nales. Ahora véanse loa párrafos de la 
mencionada carta: 
" L a cuest ión arancelarla da no poco que 
hacer á la comisión de medjos y arbitrios 
de la Cámara, á la cual se han presentado 
para que informe, nada ménos que 40 pro-
vectos de ley referentes á los aranceles, y 
61 referentes á impuestos y contribuciones. 
Cuatro proyectos proponen que se declare 
Ubre la sal: otros cuatro piden Igual prlvl • 
leglo para las maderas sin desbastar; uno 
declara libre toda la madera que se destine 
á la construcción de buques, casas y cercas; 
otro pide la libre introducción de minerales 
de hierro, plomo, cobre y zinc, así como del 
carbón bituminoso. Mr. Reíd, de la Caro 
lina del Norte, pide que se rebajen los de-
rechos sobre carriles de acero á $7 la tone-
lada, y además , propone que se declare 
la entrada Ubre de azúcares y melados. 
Mr. O'Donnell, do Michigan, pide también 
la Ubre Introducción del azúcar y la sub-
vención de un centavo por Ubra á la pro 
duelen americana. Mr. Payeon, de líllnolf, 
propone que se rebajen á la mitad les dere 
ches sobre azúcares. E n cambio, Mr. Reed, 
de Maine, pretende que se recargue el azú 
car Importado en sacos en i de centavo por 
Ubra, para protejsr los Interesas do los to-
neleros. Mr. Mekenna, de California, quie-
re la entrada libre de maquinaria para 
elaboración de azúcar de remolacha, ü o 
proyecto de Mr. Nalson, de Minnesota, co-
loca en la lista da artículos Ubres, varias 
materias textiles y sus hilados y cordelei ía. 
Hay varios proyectos de ley cuyo objeto es 
aumentar los derechos sobre el tabaco en 
rama Importado, y otros para abolir el ira 
puesto sobre el tabaco elaborado en el país 
y quitar las resbrlcciones que sfectan la 
venta del tabaco en rama por los miemos 
vegueros. 
E s muy dudoso que la comisión informe 
sobre todos estos proyectos, aunque sí se 
espara que dictamine sobre algunos de los 
que afectan á loa aranceles. Puede preds-
olrse que no está lejano el día en que ee de-
clare el azúcar de Ubre Importación: tal 
vez no lo resuelva cate Congreso en la pre-
sente legislatura, pero no me sorprf ndería 
que, ántes de suspender ras seeionos, resol-
viese Introducir una rebaja en los derechos 
sobre azúcar. Para que esto no ee malogre 
es preciso que no se hagan concebir á este 
gobierno por parte del do España, esperan-
zas de concesiones arancdlarlas en nuestras 
Antillas á cambio de una mayor ó menor 
rebaja en los derechos arancelarios sobre 
azúcar. Q i e éstos los han de rebajar os 
pontáneamente los legisladores americanos, 
es tá en la mente de todos, poique es una 
de las necesidades de este pueblo. Sería un 
error gravísimo de poUtloa, de diplomacia 
y de economía el hacer concesiones Impor-
tantes por nuestra parte en cambio de una 
pretendida concesión que de todos modos 
tiene que hacer, á la corta ó á la larga, el 
gobierno americano. Pasó ya el momento 
angustioso en que oe creía que la situación 
de nuestra Antilla hacía Indispensable el 
logro Inmediato de esa concesión: hoy faera 
una imprevisión y una Imprudencia Imper 
donables el comprarla á precio de Inútiles 
fiacrlflolos." 
Por nnestra parte, estamos de acuerdo 
con el sentido general de las Indicaciones 
contenidas en los úl t imos párrafos que que 
dan transcritos, y nos afirmamos de nuevo 
en el criterio que estampamos en los varios 
artículos qne publicó el DIAKIO hace un 
año, cuando pasada la fiebre de los prime-
ros momentos y conocido el fracaso del 
convenio Postor Albacete, indicamos que no 
nos debíamos desalentar por semejante con 
tratlempo, y sí poner todo nuestro empeño 
en estrechar los lazos comerciales con la 
madre patria buscando las eventuales venta 
Jas y la incompleta reciprocidad que ze nos 
negaba en otra parte en el Ubre tráfico y en 
la comunión nacional de todos los Intereses 
y aspiraciones de estas provincias esp&ño 
las. E n t ó n c e s Indicamos también que, fian 
do nuestros productores m á s que en auxi 
líos ex traños en sus propias fuerzas, en la 
feracidad de este suelo y en la privilegiada 
virtud de la caña de a iúoar , debieran per 
feccíonar en lo posible el cultivo y la fa 
brioacion del fruto de tan rica planta: esto 
sea dicho, sin renunciar á la racional pro-
tecc ión que dentro de los l ímites de su es-
fera les es debida por el Gobierno y la ad-
ministración públ ica . 
A l expresarnos de esta suerte, no hace 
moa m á s que reiterar lo que tantas veces 
ha dicho el DIARIO con el propósito de 
alentar á los agricultores y estimularlos en 
la v ía del mejoramento y el progreso. Y en 
ello hemos de insistir, por considerarlo de 
importancia vital para esta tierra, á cuyos 
Intereses morales y materlalesjconsagramos 
todos nuestros esfuerzos. Por hoy nuestro 
especial objeto al reproducir los párrafos 
de la carta del corresponsal de Nueva Y o r k 
acompañándolos de algunas ligeras consi 
deraciones, no ha sido otro sino llamar la 
atención del Gobierno Supremo y de quien 
corresponda, respecto de un asunto de in 
disputable importancia. 
F O L L E T I N . 17 
E L HIJO D E PORTHOS, 
N O V E L A 
E S C R I T A EN FRANCÉS 
POR 
Z>« 2 V E ua. XI^ f lk . 3 L i X INT . 
(cosnirúA.) 
Cuando l l egó al desenlace de sn loca ca 
rrera por las calles, en medio da la tempes 
tad, repuso la viuda: 
H é aquí una aventura qne comienza como 
una é g l o g a de Racar para seguir como una 
tragedia de Rac íne . Ahora me expUco la 
turbac ión de esa pobre jóven , sus angustias 
su d e l i r i o . . . . Pero cuando despierte estará 
m á s t r a n q u i l a . . . . Aunque no sea m á s qne 
por verse en sitio seguro y al lado de sn ca 
balleresco defensor. E n caso contrario, ten-
drémoe que recurrir á la ciencia. M a n d a r é 
llamar á F a g o n . . . . 
—¿Fagon? ¿Es un módlcc? 
— E l nuevo médico del rey. 
—¿El m é d i c o del rey? Y la sa lvará , ¿nc 
ea verdad, señora? ¡Ahí ¡SI la perdiera! 
— i Q a é haríais? 
—Preguntaros por dónde l l egar ía án te s 
al Sena. 
L a viuda le dir igió una mirada de recon-
venc ión . 
—Os repito que la señorita de la T e m -
blaye no e s t á en peligro de muerte, podéis 
vivir. 
—¿Me lo juráis? 
—Oa digo lo que oreo. No so trata m á s 
qne de nna afeooion nerviosa. 
—Recuerdo haberla visto en ese mismo 
estado por efecto de otro ataque de ner 
VÍOB. Vuestras palabras roo tranquilizan. 
— £ 1 trastorno ds> PU u p M t a cederá con 
el descanso del cuerpo. E l sueño es un 
el 
E l nnevo Presidente de la Andienoia, 
Según habrán visto nuestros lectores en 
el telegrama de Madrid del servicio partí 
cular del DIARIO, ha eldo nombrado Presi 
dente de la Audiencia de la Habana 
limo. Sr. D . Andrés Sitjar, que desempe 
ñaba igual cargo en la de Puerto-Prín 
cipe. 
E l Sr. Sitjar cuenta con una larga carrera 
administrativa y jurídica, ántes de llegar 
al elevado puesto que acaba de confiarle el 
Gobierno de S. M. D e s p u é s de haber de-
sempeñado varios cargos públicos de las 
I«las Baleares, entro ellos el de Secretario 
de la Diputación Provincial,—donde f jarció 
la profesión de abogado desde 1851—fué 
nombrado en 1858 Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Puerto-Rico, desempeñando 
les juzgados de primera Instancia de H u -
macao, Areoibo, Mayagüez y Caguas.—En 
18C9 fué ascendido al juzgado de primera 
Instancia de Guadalupe, en esta ciudad, el 
cual desempeñó hasta primero de julio, en 
cuya fecha pasó de Magistrado á la Audien 
cía de Santiago de Cuba.—Desde 1875 for 
mó parte de la Sala 2? de la Audiencia de 
eete territorio, hasta que se Instaló la Sala 
de lo Civil , y en junio del año anterior de 
1885 fué nombrado Presidente do la A u 
diencia de P u e r t o - P r í n o i p e . - V e i n t e y ocho 
años de práctica en la carrera Judicial 
cuenta el nuevo Presidente de la Audiencia 
da la Habana. 
Dnelo. 
E s t a mañana se han efectuado en la igle 
sia do Belén solemnes misas de cabo de mes 
por el eterno deacanso de los quo fueron 
nuestros distinguidos amigos los Srea. D . Ma 
nuel y D . Ramón Ajuria y Munar. Se cele 
bi ó una gran Misa de Réquiem, cantada por 
excelentes voces, diciéndose sa^mismo otras 
en todos los altares del expresado templo 
por el sufragio del sima de los dlfuntor, 
Numerosas familia?, amigas do aque 
líos y de sus deudos, los Sres. Conde de 
Casa-Moré, acudieron al templo. Con este 
motivo, renovamos á la familia de los her 
manee Ajurla la expresión de nuestra pena 
por tan eenaible pérdida. 
L a carta de Sn Santidad León X I I I al 
príncipe de Bismark, 
E l diarlo oficial del imperio a lemán ha 
publicado la carta dirigida por Su Santidad 
al canciller alemán, anunciándole que lo 
nombra caballero de la órden pontificia de 
Cristo. Dice así: 
"León X I I I , Papa . 
A l eminente príncipe Othoa de Blamark 
gran canciller del Imperio alemán, salud 
L a s condiciones que hemos propuesto en 
la cuestión de las Carolinas, han dado po: 
resultado un feliz acuerdo, por otra parte 
hemos tenido cuidado en manifestar al au 
gusto emperador de Alemania el gran'gozo 
que vivamente hemos tenido con motivo de 
dicho resultado. Mas á vos también, muy 
podoroio príncipe, que signlondo vuestro 
propio Juicio y vuestra propia Inspiración 
habéis sido la cansa de qao esa diferencia 
se somota á nuootra mediación, queremos 
haceros partícipes de loa sentimlonüos do 
júbilo da quo estamos animados. 
Sí, Nos reconocemos, de acuerdo coa la 
verdad, quo si se han llegado á vencer las 
múli ipleo diftoultades que presaniaba cae 
aeunto, so debe en gran parte á' la buena 
voluntad y al celo con que habala secunda-
do nuestros esfuerzos desde ol principio has-
ta el fin. 
A d también Nos, oa damos testimonio de 
nuestros sentimientos de gratitud, en razón 
á que, gracias eaencUlmente á vueswo con 
sejo, se nos ha ofrecido la ocasión t^n tía 
seada de emplear en servioio do la paz un 
ministerio verdaderamente noble, una mi 
sien que si bien no es nueva en la historia 
de esta silla apostólica, al ménos no hu ni 
do'solicitada hace mucho tiempo, aunque 
responde perfeolíelmamente á la naturaleza 
y eannoia del Pontificado romano. 
Habéis seguido noblemente vuestra ius 
ración mirando el asunto según su propia 
esencia y no según la opinión de los demás 
ni según la costumbre. 
No habéis vacilado un momento en con 
darlo á nuestra Imparcialidad, y en ello ha 
beia obtenido el asentimiento expreso ó tá 
cito de todos loe que piensan Imparclalmen 
te, y sobre todo el asentimiento especial de 
los católicos de todo el universo, quienes 
ciertamente han debido alegrarse de una 
manera particular con el honor tributado á 
tu Padre y supremo Pastor. 
Vuestra sabiduría polít ica ha sido el mo 
tor principal de la grandeza poderosa del 
Imperio alemán, por todos conocida y reoo 
nocida. Gracias á esa misma sabiduría 
eae Imperio dispone para el porvenir de po 
der y de fuerza. No ha podido ocultarse á 
vuestra sabiduría que el podar por Nos ejer 
cido poeée una gran eficacia para la inte 
grldad del órden público y dol Estado, eo 
bre todo cuando Nos podemos ejercer este 
poder sin el menor obstáculo y cuando 
gozamos do entera libertad. 
Séanos, pues, dado presentir en ese he 
oho el porvenir, y fijando la vista en lo su 
cedido, abrigar nuevas esperanzas para les 
tiempos futuros. 
A fin de que tengáis un recuerdo de 
que Nos hemos hecho y de lo que Nos de 
seamos, os nombramos por la presente car 
ta, caballero de la Orden de la Milicia de 
Cristo, cuyas Insignias ca mandamos al par 
do esta carta. Finalmente, con todo núes 
tro corazón oa deseamos toda clase de ble 
nes. 
Dado en Roma, en San Pedro, á 31 de di 
clembre del aña 1885, octavo año de nues-
tro Pontif icado.—León X I I , Popa." 
ío 
gran remedio contra eeta clase de acolden 
tea. 
—Dioa os oiga. Devolved la salud á Au-
rora como á mí ma habéis devuelto la os 
peranza. 
E l jóven quiso coger la mano de BU Inter 
looutera para Uevársela á los lábios. 
Pero ella la retiró declinando ese home-
naje de gratitud. 
—Ahora, Sr. Joe!—dijo al Jóven des-
pués de una breve pansa,—debemos pensar 
en vos. 
E l bretón se extremeció de placer. 
—¡Sábela cómo me llamo! 
—¿No se lo habéis dicho á nna de mis 
compañera»? 
—¿Y no lo habé i s olvidado? 
—Tampoco hs olvidado la generosa pro-
tección que nos dispensáste is . 
—No hablemos de eso, sobre todo, des-
pués de lo que oa debo. Encender ía delan 
te de los santos cirios como arden en el 
altar de Nuestra S e ñ o r a . . . . . . Pero, pues 
to que tenéis la bondad pensar en m í . . . . 
— T e n é i s vuestros vestidos chorreando 
agua. 
—Caía el agua á t o r r e n t e s . . . . . . Pero 
hasta ahora no me había apercibido de 
ello. 
—No podéis continuar así. 
— E a verdad—repuso él jóven .—Parezco 
una nube que por dónde pasa va derraman 
do agua. 
- N o siento yo eeo, sinó el mal que pnede 
resultaros de la humedad. 
-Soy fuerte, y, en últ imo caso, con nna 
buena llama de sarmientos se remediará 
todo, y después 
— Y después ¿ q u é ? - p r e g u n t ó Francisca 
de A b l g n é . 
— Y después no me vendrá mal un pedazo 
de carne y un vaso de vino. 
L a futura reina de Franc ia se sonrió. 
Los nuevos médicos de Cámara. 
B l D í a de Madrid publica algunos apun-
tes biográficos de los nuevos módicos de Cá 
mará, Sros. Sánchez O ¿aña. Candelas y L e 
desma. Los reproducimos á coutinuaolon: 
L a generación médica salida de las aulas 
de San Cárloa de veinte años acá—dice del 
doctor Sánchez Ocaña—tiene formada tan 
alta Idea del antiguo profesor clínico, hoy 
catedrático de patología médica de la fa-
cultad, que lo considera como el clínico m é : 
dioo más instruido y de práctica más exten-
sa entre loa que defienden las Ideas mo-
dernas. 
Para convencerse de la exactitud de esta 
opinión, basta oírle explicar patología, ó su 
b l r á la clínica ó verlo jauto á la cabecera 
del enfermo. 
No ha publicado obra alguna original 
porque dice—y osto prueba su modestia— 
"que no puede exponer cosa nueva," y en 
realidad, porque son tantos sus enfermos, 
tantas sus ocupaciones oficíalos y tantos 
los trabajos que solicitan su actividad, que 
no puede consagrarse á más tareas litera 
rías que las de su excelente Anuario médi 
co, publicación muy Importante, y la de dar 
á conocer en castellano, pero en castellano 
de verdad, las mejores obras médicas fran 
cesas. 
Por su vasta instrucción y su caráter afa-
ble y bondadoso, es de los catedráticos que 
tienen más simpatías entre sus discípulos. 
E l Dr . Candelas es uno de los médicos de 
Madrid que tienen clientela m e j o r y m á s nu-
merosa. 
Empezó su carrera profesional en E l S i 
glo Médico', obtuvo después plaza da médi 
co de número en el Hospital general, y en 
la práctica profesional ha conseguido el 
summum', que le paguen sus servicios facul 
tativos á peso de oro, lo cual supone el con 
capto que de él tiene el público. 
Del Dr. Ledesma dice que cuenta con la 
decidida protección del general Martínez 
Campos. Se dió á conocer en el ejército de 
Coba durante la última campaña por las 
múltiples y difíciles operaciones quirúrgicas 
quo realizó, y l legó á Inspirar tanto afecto 
al General, que hasta le consultaba ó con-
fiaba, según se dice, sus planes militaras. 
Cuando regrosó á la Península el actual 
presidente del Senado, se trajo al jóven ol-
rojano y le dló el cargo de médico de la E s -
colta Real. 
E n el cuerpo de Sanidad militar es primor 
ayudante médico (capitán), y poeóe además 
el empleo personal de subinspector de pri 
mera clase (coronel). 
Tampoco ha publicado trabajos do ningu 
na clase, pero á la Dirección del cuerpo ha 
enviado alguno que le ha valido la cruz do 
la Emulación eientífioa. 
E n cnanto á los Srea. Santero y Camisón, 
que cesan, el primoro tiene una reputación 
envidiable como hombro de ciencia, y el f.e 
gnndo acreditó desde el principio do tu ca-
rrera su habilidad en la cirugía y su aplica-
ción al estudio. 
Fiesta dominical en la Iglesia de la Salud. 
Después do habar invitado á nuestros lec-
tores á que asistiesen á la de primera comu-
nión quo habla de celebrarse en la Iglesia 
de la Salud, fuerza era que no faltásemos á 
ella para luego describirla, y esto que va 
mos á hacer con tanto mayor gusto cuanto 
que se trata de esa benéfica Institución que 
sostienen piadosas señoras y señoritas do la 
clase más distinguida de nuestra sociedad, 
á fuerza de su desinteresado sacrificio y 
abnegación en favor de la instruooion y mo-
ralización de las jóvenes de servicio, de las 
pobrís , y qne aplaudimos con preferencia en 
catas columnas siempre que nos da ocasión 
algún acto de la misma, como el del domin-
go 31 que revoetía la solemnidad y realce 
quo naturalmente le daba la mediación del 
Exorno, ó l l t m o . Sr. Arzobispo de Santiago 
de Cuba, que fué recibido á la entrada con 
la respetuosa ceremonia de costumbre que el 
Sr. Párroco P. Manglaco-
A las ocho y 5 minutos entraba el señor 
arzobispo en la Iglesia, y ya las alumnas 
de las escuelas de San Ignacio establecida en 
la misma' Parroquia bajo la dirección dol R. 
P. Salinero, de la Compañía de Jeaus, y de 
"Loa Angeles Custodios", de San Lararo, 
dirigid» por el roupetable Pbro. Sr. D . R a -
món Piérol», ordenadamente colocadas, por 
sus dignísimos maestros, ocupaban toda la 
nave central del templo, y parte de las l a -
terales. A l contemplarlas, el Iltmo. Prela-
lado al pasar debió rfgocijarfie de aquel 
simpático cuadro, que en alto grado lo es 
como todo lo que sea fruto de la caridad 
cristiana. 
A l poco rato, después que hubo termina 
do sna oraciones de preparación, comenzó 
el santo sacrificio de la misa, y dichas jóve-
nes entonaron, como de costumbre, BUS cán-
ticos con acompañamiento s i plano por el 
Sr. Amezua. 
Llegado el acto de la comunión, dos pre 
olosaa niñas, vestidas do blanco, subieron 
al presbiterio para sostener ol paño, y otras 
dos á sus lüdos, con velas y unos magníficos 
ramos de liares, como que preeidían aquel 
solemne acto en quo por primera vez Iban A 
cer parte, otras jóvenes de inferior rango 
social, poro á cuyo bien espiritual las une 
ese hormoeo lazo del amor crietlauo. 
Si no contamos ma!, fueron como besenta 
las alomuas de primera comunión de á m b s s 
eecuolae, y tras de eilaa fueron acercándeee 
á ¡a mesa eucaríetica, sus maestras, y dea 
pueo otras muchas personas del devoto femí-
neo sexo, aeeendiendo el número total üa las 
comulgantes como 6 250. Cánticos pladoeos 
con acompañamiento da piano embellecían 
esta parto de la fiesta. 
Concluida la misa, S. E . se let lró á las 
habitaciones del celoso Sr. Oura Párroco, 
P. Manglano, y en ellas recibió á las seño 
ras y señori tss que hacen da maestras en 
estas eacuelap, y que deseaban saludarle y 
ffí-ecerlo sn homenaje do gratitud por la 
honra que las había dispensado con su asis 
tenoia y participación en aquella modesta 
fiesta.—S. E . las recibió con su caracterís-
tica amabilidad, y con el agrado propio de 
un Prelado, quo sabe apreciar estos esfuer-
zos sublimes del sexo débil para la catoliza-
clon de las clase ptsbrep, manifestándose á 
au vez agradecido á aquellas demostracio-
nes da respeto y afecto cristiano. 
No acabó aquí la fiesta. Por falta de local 
á propósito en el templo, la escuela de San 
Ignacio se halla establecida en una casa de 
la calle del Campanario, y allá fué condu 
cida la alegre reunión de las 60 alumnas 
por dichas señoras. Un modesto refrigerio 
tenían preparado las señoras para sus ama 
das disoípulas, siendo és tas servidas por 
aquellas. Excusado es decir quo en tal 
reunión, de gente menuda, y en momentos 
tales no había de reinar el silencio: todo 
rebozaba gozo y alegría, y de vez en cuando 
mostraba aquella su gratitud con calurosos 
vivas á cus maestras y á sus directores, que 
lea repartían estampas conmemorativas de 
aquol hermoso día de su primera comunión 
Felicitamos á todas las señoras y señor! 
tas mencionadas una vez más por sn buena 
obra de las Escuelas Dominicales, y muy 
especialmente á laa dos que dirigen las de 
"San Ignacio" y la de los "Angeles Católl 
eos," quo ayer fueron el objeto do la fiesta 
para la que no eoonomlzaron esfuerzo algu 
no, sacrificando cus comodidades en largas 
horas dedicadas á esta solemnidad tan be 
neficioaa para los fines religiosos como para 
loa sociales, sintiendo no poder nombrarlas 
porque nos lo ha vedado su modestia, pues 
to que sólo trabajan para servicio y gloria 
de Dios, y so contentan con quo Dios se lo 
pague en la otra vida. 
Por el Gobierno Ganeral y á propuesta 
del señor Rector de la Uclpersidad, han el-
do nombrados catedráticos auxiliares de la 
Facultad de Derecho, los Dres. D . Matías 
F . Márquez y D. Juan Francisco O'Farri l l . 
E l Sr. Máranez se ha hecho cargo hoy de la 
cátedra de Derecho Canónico, y el Sr. O'Fa-
rri l l de la de Hacienda públ ica de España, 
perteneciente á la sección de Derecho A d -
ministrativo. 
—Sin novedad l legó esta mañana á Nue 
va-York el vapor d t y of Alexandria. 
— E l señor ministro de Marina ha firma-
do las resoluciones siguientes: 
Destinando á la Habana al teniente de 
navio D . Julio Pérez . 
Nombrando capel lán del hospital del F e -
rrol á D . Laureano Sanjmjo. 
Concediendo retiro del servicio al capitán 
de navio D . Francisco Moreno y Miranda. 
Nombrando coronel del primer regimien-
to do reserva, al del tercero activo D . Joa-
quín Albacete y Fuster. 
—Según se nos comunica en atento oficio, 
la nueva junta directiva de la Sociedad de 
Instrucción y Recreo do San Cristóbal, se 
compone de loa siguientes señoree: Pres i -
dente, D . Santiago H . Gutiérrez de Celis; 
Vice, D . Bonifacio Castillo; Tesorero, don 
Vicente Llera; Interventor, D . Ramón Ce-
valloe; Secretario, D . Atilano García San-
toyo; Fice, D . José Benito Villascusa; Vo 
cales, D . Antonio Rlvero, D . Antonio F r a n -
co, D . Juan Prieto y D José Gandes y S u 
plentes, D . Martin Berazain, D . Manuel M* 
Cardoso, D . José de la Fuente y D . J o í é 
Valdéa. 
— L a Junta Directiva del Casino Español 
do Sagna la Grande, para el presente año 
ha qnedado constituida dol siguiente modo 
Presidente, D- Manuel Robato; Vice, don 
Gabriel de la, Torre; Secretario, D . José M. 
Bravo; Vice, D . Gregorio Izagnirre; Teso-
rero, D . Manuel Tonzet y Vocales, Ldo . D. 
Tomás de Lamadrid, Dr . D . Alfredo F i -
gueroa, D , José Bosque, D . Gustavo L o n 
ga, D. Juan de Uriarte, D . Francisco L a -
ya y D. Joaquin Tarafa. 
—Leómos en un diarlo madrileño del 12 
de enero próximo pasado: 
'Personas venidas ayer por la l ínea del 
Noroeste refieren que, ai salir de Toral de 
loa Vados, fué arrollado un pasajero que 
pretendía subir á su coche, estando ya el 
tren en marcha. L a s ruedas le troncharon 
ámbas piernas por cima de loa muslos 
Ese infortunado pasajero es el Jóven mé-
dico de la Armada, Sr. Garaita, quo venía 
del Ferrol con Ucencia para Bilbao. 
E l Sr. Garaita prestaba servicio á bordo 
de la fragata escuela Asturias 
E l tren detuvo BU marcha, y el Sr. Garai-
ta fué trasladado á la estación de Toral, en 
donde, por carecer de botiquín—do que 
también carecía el tren—no se pudo hacer 
al herido la cura que necesitaba. 
Noticias posteriores dicen que el Sr. Ga 
ralta falleció ayer á las cuatro y media de 
la tarde " 
— H a fallecido en San Sebastian el señor 
conde de Alacha 
—Sa encuentra en Barcelona el doctor 
Shakespeare, comieionado por el gobierno 
de los Estados Unidos para el estudio de 
las enfermedades coléricas en Europa. Vio 
no de Italia y se dirige á Andalucía para 
estudiar la enfermedad reinante en aquella 
reglón. 
—Se ha notificado oficialmente á las di 
versas potencias la icetalaolon de un nuevo 
Estado. 
Sa trata de la República de Uopingtonia, 
en el Ovambeland, África del Sur. 
—Como consecuencia de una de las adml 
rabies onaíclloaa da Sn Santidad, el preei 
dente de la república de Bollvla ha hecho 
pública su firme moluaion de no abando 
nar la religión católica, que profesaron sus 
antopafiades, añadiendo que el gobierno 
está recuel to también á sostenerla. 
—Muy on breve comenzarán á organizar 
se loa trabajas en la diputación provincial 
de Madrid, referente al nombramiento de 
una comisión especial, que habrá de pasar 
al extranjero con objeto de estudiar lasba 
ses bajo las cuales estén organizados los 
ostableclmlentos de benefioenoia y adoptar 
laa reformes que la comisión juzgue con ve 
nlcntes para les asilos benéficos pertene 
clentes á la primera diputación de España. 
—Una de laa primaras víct imas del cólera 
en Algeeiias lo ha sido el bizarro oficial de 
la armada, teniente de navio de primera 
clase, comandante de pontón de aquellos 
mares, Sr. D. Antonio Solía Castaños. 
L a muerte Inesperada del malogrado ma-
rino áeja en tríate y doloroaa viudez á la 
distinguida Sra. D» Trinidad- Sorcaj-hlJa 
del almirante del mismo apellido. 
E l finado se distinguió en toda la guerra 
del Pacífico, á bordo de la fragata Villa de 
Madrid y goleta Vencedora; sirvió toda la 
campaña de Joló, obteniendo como premio 
de en brillante conducta el empico de co 
mandante da infantería de marina; cenen 
rrió á un viaje de circunnavegación y tomó 
parte en la eampaña de Cuba, oetontando 
como justa recompensa el t ítulo de Bene 
mérito da !a patria, las crucea dol Mérito 
Naval y Mllitür, roja y blanca, la medalla 
dol CiUlao y otras diaiinclouea que ganó en 
ol sitio y bloqueo de Cádiz, Málaga y Valen 
cía durante el tile to período d<í la revolu 
clon cantonal. 
—Bajo el epígrafe "Penosa travesía", pu-
blica lo dgalunte E l Comercio do Ssgua en 
su número del día 2: 
" E l bergantín Sagua, capitán Munday, 
entrado en puerto hace pacos días, salló 
del de Dolaware, Breikwater, el 2 de ene-
ro y poí.o después pTinolpló á experimentar 
tan mal tiempo, que al fin tuvo que correr 
un ciclón hácla el Eete, por muchas horas. 
Aprovechando después el tiempo, algo mo 
jorado, continuó recobrando el rumbo per-
dido Como t;ea veces ganó á cayo "Gun", 
una de las Bahamas, siendo siempre arro 
jado faera de EU curso por vientos contra 
ríos qne ademáa le hacían retroceder en la 
navegación hasta dejarlo sin poder gober-
nar, llegando al extremo de que la corrían 
te lo echara cerca de la costa de la Florida 
y & una posición tan crítica que el Capitán 
llama á BU tripulación sobre cubierta para 
prep$raTee, por creór había llegado el mo 
monto que el buque sería lanzado eobre la 
costa por el mar tan horrible que hacía; pe 
ro debido á la Procidencia, el viento cam 
bió favorablemente y así pudo separarse de 
la costa 
Tuvo 28 días de viaje y en 32 díaa no pu 
do el Capitán cambiarse de ropa y escapó 
milagrosamente de haber sido arrebatado 
por un golpe de mxr que Invadió la cu 
blcrta y que lo hubiera arrastrado, slnó 
hubiera tenido la pte^encia de ánimo do 
adre© de la arboladura del bnquo 
Como consoouencla do tan mal tiempo 
perdió el buque todns sus botes, como la 
llegar á Palacio los regalos da loa augustoa 
parientes y de IPB personas do la córte. 
L a Reina D» l o a b í l regala á BVL hija un 
magnífico collar de esmeraldas, de aguas 
muy puraf; In duquesa de Montpensler, nn 
antiguo coHar de rubíes, que lució ella 
misma en hiatórlc&s solemnidades; la in-
fanta D* laabol, un collar da perlas de 
purísimo oriente y gran tamaño , y á su 
primo las inelgnias, en rubíes, de la órden 
de Montosa, y la infanta D* Paz un artísti-
co aderezo de turquesas y brillantes. 
L a diadema de este aderezo es de forma 
griega, alta por el centro y disminuyendo 
por los lados 
E l collar se compone de broches, que se 
pueden desunir y ser lucidos sueltos, y las 
pulseras do tres hilos, dos de brillantes y 
uno en el centro de turquesas. 
E i t e aderezo fué dibnjado por la Infanta 
D? Paz, que es una artista muy Inteligente, 
y construido en los talleres de Ansorena. 
L a duquesa de Ahumada la ha regalado 
nn medallón de oro guarnecido de brillan-
tes, y la marquesa de Nájera un precioso 
abanico de nácar con incrustaciones de 
oro. 
Una señora de la aristocracia ha encar-
gado á Bruselas una mantilla de encajes de 
seda para ofrecérsela á la infanta D . E u l a 
lia. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este pnerto, so han recaudado ei 
dia 30 de enero, por derechos arancela 
rioa: 
E n oro.. , . - . - 41,805 08 
E n plata 26t-46 
E n b i l l e t e s . . 4 1 8 5 95 
Idem por Impuestos: 
E n orO-«-.¿t.-^ - ...$ 12.253 -19 
—Acompañadmo—le dijo .—Todavía te 
nemoa que hablar. 
Joel os pareda á su padre. 
E n medio de las mayores tribulaciones 
de la vida no se olvidaba nunca de su ostó 
mago. 
Después de su duelo on ol bosque de 
Saint Germain, había comido tranquila 
y abundantemente en casa de maese Boa 
larron. 
Después del drama do loa Celestinos se 
disponía á hacer lo mismo. 
X X X V I I . 
L A PROTBOTOEA. 
A l llegar al comedor, Joel se sentó al la 
do de la chimenea y enfrente de una mesa 
abundantemente servida da carnes, pesca 
dos y frutas. 
Pero, sin embargo, las nubes de en frente 
no se desvanecieron ante aquel tentador 
espectáculo . 
Mléntras él comía, la dueña de la casa le 
hablaba fría y razonablemente. 
- - ¿ D o manera que estáis perdidamente 
enamorado de la señorita de la Temblaye? 
¿Pero la amala verdaderamente? ¿No es una 
sorpresa de vuestros sentidos, nn capricho 
de vuestra Juventud? ¿La amaríais hasta el 
punto de eaorificaria vuestra fortuna, el al-
guien os la ofreciese? 
—Sí, la amo hasta el punto de sacrificar 
por ella mi fortuna en este mundo y mi sal-
vación en el otro. 
- ¡So i s bretón y sacrificáis la salvación 
de vuestra alma por una mujer!—exclamó 
Francisca de Aublgné sonrléndose forza-
damente .—¡Dios mío! Habéis dicho nna co-
sa muy grave. 
Hizo una pausa, y luego añadió: 
—¿Y la señorita de la Temblaye os co-
rresponde? 
—Creo que me ha dado derecho para 
creerlo. 
mayor parte de la carga que traía en cu 
bíorta, nabiecdo recibido algunas averías 
que oerá necesario reparar. 
E l Capitán dice que en los muchos viajes 
que ha hecho entre ecte puerto y les E s t a 
des-Unidos, nunca ha experimentado tan 
m&.l tiempo, ni ha tenido un viaje tan pe 
sado. 
Felioltamoo sinceramente al apreclable 
Capitán Munday por su feliz llegada á este 
puerto, pues debido á su reconocido celo é 
inteligencia eo ha salvado con su buque y 
tripulantes." 
— L a boda de la Infanta D* Eulal ia con 
D. Antonio do Orleans se verificará el día 
27 de febrero. 
Se halla ya muy adelantado el trouseau 
en que han lucido BU habilidad las princi 
peles bordadoras de Madrid, y empiezan á 
FrancU ca de Aubigné frunció ligeramente 
el entrecejo. 
— EdtamcB—dijo, en el primer capítulo 
de nna novela de Mad. de Caylue. Pero án 
tes de llegar al últ imo, ¡cuántas pruebas, 
cuántos desengaños tendréis que sufrir! 
Per do pronto, hay quien os disputa su 
amor. 
—¡Un rival! 
—¿A quién slnó á un rival podéis atr i -
buir la tentativa de rapto de que habéis 
librado á la bella Aurora? Y no debe tra 
tarse de nn rival vulgar, sino de nn rival 
poderoso. 
H a i ido vencido una vez, ¿pero podéis 
asegurar que lo será la segunda? 
Nuestro héroe dejó caer de la mano el 
cuchillo con que estaba trinchando la pe-
chuga de un ave. 
- P e n s á i s que ese miserable se atreve-
rá 
Francisca le contestó: 
—¿Podéis oreer que se renuncia tan fá-
cilmente á poseer una mujer tan hermosa 
como vuestra amada? 
E l hijo de P o í h o s dejó caer la cabeza so-
bre el pecho. 
- ¡ S e r á preciso quo yo mate á ese hom-
bre!—exclamó sordamente. 
-¿Sabé i s quién es? 
- L o buscaré y le encontraré. 
-Resultado muy problemático Él 
tiene el mismo Interés en ocultarse que vos 
en descubrirle. L o repito: debe tratarse 
do un rival muy poderoso, y en esto caso, 
nada podrá contra él vuestro valor ni vues-
tra espada. 
Joel dió un puñetazo en la mesa. 
L a lógica de en interlocutora le abroma-
ba-
Éala prosiguió, midiendo cus palabraa, 
como si se propueiera llevar el desaliento 
al corazón del jóven . 
— Y miéntraa tanto, ¿creéis suficiente-
C O S R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Saratoga recibí 
mos hoy periódicos de Madrid hasta el 17 
de enero, ó sea trea días más recientes que 
los que ya teníamos por la misma vía. H é 
aquí sus principales noticias: 
Del 15, 
Según ha manifestado oficialmente el go-
bernador del caetUlo de San Julián de Car-
tagena, el grupo de cuarenta paisanos que 
entró en la fortaleza tomó de ella posesión 
"en nombre de D . Manuel Ruiz Zorrilla y 
de la república española". 
Así lo hicieron constar los sublevados y 
aeí lo hemos visto consignado en autoriza 
dísimo documento. 
—Una espantosa novada ha caldo en la 
madrugada de hoy entre las estaciones de 
Avila y E l Escorial. 
—Hoy han estado animadísimos los círcu-
los políticos. No BC hablaba en ellos ya de 
lo ocurrido en Cartagena, pero se hablaba 
constantemente de la cuestión electoral. 
E n el salón de conferencias, todo el mun 
do político. Entrelos ex ministros estaban 
los Srefl. Vega de Armijo, Romero Robledo, 
López Domínguez , Navarro-Rodrigo, León 
y CastU'o y Gullon, 
Cada uno decía á BUS amigos que por esta 
vez las acta? de diputados hay que ganar-
las en ios dlatrltoa. 
Hasta ahora no hay noticia de ninguna 
euspanfion da Ayuntamientos, ni destitu 
cion de diputados provinciales, y faltan só-
lo quiooo diae para que termine el período 
electoral, eegun los cálculos de 1«3 bien In 
formados. 
También estaban presentes casi todos los 
ministros plenipotenciarios que figuran en 
la oombinacion diplomática pendiente. 
Allí ee ha dicho á última hora que el oe 
ñor Merry del Va l no sale do Bruselas ni el 
Sr. Valera de Washington, y que el señor 
Mazo no va á Italia sino á Lóndres. 
Ha corrido el rumor indicando al señor 
León y Castillo para un alto puesto. No 
hay nada. E l Sr. León y Castillo ni quiere 
ni aspira á otra cota que apoyar la política 
del Sr. Sagasta en los bancos de la mayoría 
Este ea eu único deseo, y ciertamente que 
m partido tendrá un defensor inmejorable 
en tan elocuente orador. 
Otra indicación so hacía, cual era la del 
Sr. Balaguer para la presidencia del Ttlbu 
nal de Cuentas. Y también eo anunciaban 
las dimisiones de algunos altos altos funcio 
narios que ocuparon sus puestos actuales 
durante la pasada situación. 
A lao seis de la tarde se decía que estaba 
reunido el Consejo de ministres tratando de 
asuntos de alto pereonal. 
— L a junta del partido democrático- pro-
gresista ee reunirá el día 20 del actual pa-
ra discutir la cuestión de la lucha electo 
ral. 
Sabemofi quo la mayoría opina por que 
aa preeontan candidatos los que tengan ele 
meatos en sus dlstrltoa, y nos parsce resuel-
ta la cuestión en el sentido de la lucha le-
gal. 
E l Sr. Salmerón aspira, como hemos di 
ebe, á representar al país 
Y seguramente lucharán también los ami 
gca del Sr. Castelar, eeñores Celleruelo 
Camo, Maiaonnave, Moreno Rodríguez, Gil 
Bórges, Almagro y Martínez Pacheco. 
— E l corugejo de ministres verificado ano-
c b í en laPresidecc'-a, terminó cerca de las 
nueve, 
Según IOÍ confeeJ<írG3 do la Corona, no se 
ocupó da la cacareada cuestión do nombra 
mlentos dipioaiátio-is ni do otro órden, ei 
ñóadoee á cambiar eus Imprerionea eobre la 
cuestión de órden público; y á despachar 
VMIOB expedientes, eatre ellos dos de Mari 
na v uno do Haoienda. 
Qaocbron acorde dos algunos decretos im 
porsantea, uno dfl Sr. Cam^ebo, que se re 
laoiona con el desenvo'vim'ento délas au 
torizacionesque las Córteíi le concedieron 
otro del Sr. Montero Ríos, actron de la 
oonstraecion do oarreteraa, disponiendo qu?" 
las obras ee ejecuten dentro de los preen-
onestos aprobado1; otro relativo á la oens 
truccioa de una escuela de minas, y una 
disposición del ministerio de Ultramar or 
ganizsndo determinados Bcrvloios públicos 
en Fil ipina». 
SI tomaron algún oeuerdo más, lo roser 
var; n los ministros. 
— E l Impurciá l oróo quo el día 10 del 
próximo febrero aparecerá el decreto dleol 
vlsndo laa Córíes. 
Nos resistimos á creer que esto se hallo 
definitivamente resuelto. 
—Telegrafiaron anoche de Santander di 
cien do que el tren número 503 se hallaba 
detenido en el ki lómetro 414, á consecnen 
cía do las nievas. 
E l temporal arrecia con fuerte tormenta. 
Dos miqulnaa exploradoras paiieron con 
objeto de aoxiliar al tren detenido, el ona 
ha llegado hoy á Madrid con ecuatro horas 
de retraso. 
—Se h» díeho que el Sr. Ministro de U l 
tramar ha brindado al general Pav ía con 
la Capitanía general de Cuba; pero éste 
que ha declinado en otras ocasiones análo 
gos ofrecimientos, no eetará ahora más 
difipnaftto á cambiar de deatinoe 
—Un telegrama de Mú^oia, recibido esta 
tarde en loe centros oficiales, participa que 
han sido capturados otros once IndivldnoB 
de los ccmpllcadoa on la Intentona de Car 
tagena; el número de éatcs, sometidos á la 
sumaria mllitEr, asciendo, pues, á treinta y 
cinco. 
Según ol mismo despacho, ol General F a 
jardo continuaba hoy por la mañana en uu 
estado relativamente satisfactorio. 
Pero esta tarde so ha dicho que se hab ía 
agravado. 
— A ver fué entregado al regimiento de 
caballería do María Cristina el preoloao ee 
mente a?gora á la señorita de la Temblaje 
eu cu habitación de la calle de TournelieB? 
Yo, por mi parte, no estoy tranquila sobre 
este punto. Su misterioso perseguidor de 
be saber dónde vive. Vos no podéis eetar 
siempre á su lado para defenderla, y en 
parlenta ¿qué puede hacer por ella? L a s i -
tuación es g r a v e . . . . muy g r a v e . . . . 
—Pero sobre los poderosos está la l e y -
exc lamó el Jóven bretón,—la ley, que pro 
tege á los débiles y los opr imidos . . . . . . 
— Y a se conoce, Sr. Joel, que acaba de 
llegar de Bretaña. 
—¿Qué me queréis decir? 
— L a ley en París es Mr. de Relgnier, el 
superintendente de policía. Pasa por nn 
hombre íntegro Pero haréis mal en 
esperar que se ponga de parte de Aurora 
contra un adversarlo que pudiera hacerle 
perder la confianza del rey. 
—¡Oh!—exclamó,—señora, me estáis ma-
tando. 
- ¡Cuánto la ama!—murmuró Francisca 
de Aublné.—Sería capaz de hacer un dis-
parate, si se le dejase, y no quiero quo 
muera ¡Perezcan primero mis ilusiones y 
mis esperanzaBl Además , no me per te 
nezco á mí misma . Pertenezco al 
porvenir. ¡Esa predicción! ¡Esa predic-
ción! 
Joel ee había puesto de pié . 
—¿Dónde vale?—le preguntó Francisca. 
No desespérela ántes de tiempo. Volved 
on vos y sentaos. ¿No hemos de encontrar 
entre Ice dos los medios de sacaros do esta 
embarazoea situación? ¿Os acordáis de a 
quella señora á quien serristeis de^eaballero 
la otra noohe? 
-¿La marquesa?—preguntó el bretón 
uri-quinalmente. 
—Sí, la Marquesa do Montespan. 
Ymióatrae desia estas palabras, estudia-
ba on el aemblante del Jóven el efecto que 
le habían producido: 
t&ndarte bordado por S. M i 1A Reina R e -
gente. 
E s nna obra primoree». 
—Bols ín sEn el de anoche se cot izó el 4 
perpétno á 5570 al contado; 55'65 á fin de 
mes. 
Del 16. 
A las cinco de esta tarde ha sido recibi-
da por S. M. la Reina Regente una comisión 
del cuerpo colegiado do la Nobleza de Ma-
drid, figurando en ella los Sres. Chavarrí , 
Rodrigo, Fernández de Rodas, Aróstegui , 
marqués de Algara de Grés y Delgado; ha-
biéndole cabido la honra á D . Barillo de 
Chavarrí, de dirigir á S. M . poco m á s ó m é 
nos las palabras el guien tes: 
"Señora: Por indlsposioion de nuestro dig-
no presidente el Sr. marqués de Novaliohes 
y con gran pesar suyo por no concurrir á este 
solemne acto, tengo el alto honor de presen-
tarme á V . M. con nna comisión del cuerpo 
colegiado de la nobleza de Madrid, para 
al mismo tiempo que cumplir con el triste 
deber de dar a V . M . , en nombre de la cor-
poración el pésame por la irreparable p é r -
dida del augusto esposo de V . M . , nuestro 
soberano é Inolvidable jefe (Q. S. G . H ), 
rendir á V . R . P . como Reina Regente el 
más profundo homenaje de adhes ión." 
—Sigue ocupándose la prensa de Carta-
gena de los sucesos ocurridos en el castillo 
de San Jul ián y publica las Biguientes no-
ticias el Diario de aquella ciudad: 
L a sociedad "Círculo mercantil é indus-
trial" ha iniciado una suscricion que as-
ciende ya á respotable suma para regalar 
al general Fajardo laa insignias de la gran 
cruz laureada de San Fernando en el caso 
que le sea concedida por el gobierno. E u 
otro círculo BB ha iniciado nueva suscricion 
para regalar al invicto general un á lbum 
can las firmas de todos los cartageneros 
como protesta del incalificable acto de que 
ha sido objeto. 
Según se nos dice, uno de los 28 deteni-
dos hasta el día de ayer por consecuencia 
de los sucesos últ imos, ha sido reconocido 
por la guarnición del castillo de San Jul ián 
como jefe de los que penetraron en él. 
Con laa seguridades debidas han sido 
trasladados desde los distintos puntos en 
que se encuentran, al cuartal de Ant ígones , 
los iadivíduoa detenidos por complicidad 
en los acontecimientos de la madrugada 
del lúnes. 
— L a reunión de anoche en casa del Sr. 
Casteiar estuvo muy concurrida. 
E l tema de la conversación lo constituye-
ron ios sucesos de Cartagena. 
—Hoy ha debido ser recibido en audien-
cia de despedida, por el presidente de la 
República francoaa, el ex-embajador de 
España en París , Sr. Cárdenas . 
— E n el consistorio quo ayer se celebró 
en el Vaticano, fué preconizado arzobispo 
de Sevilla el cardenal fray Ceferlno Gon-
zález. 
—Cartas particulares recibidas de Alge-
ciras acusan una horrible miseria entre los 
habitantes de dicha población. 
L a epidemia colérica que ha Uegado á 
causar algunos días hasta 60 invasiones y 
20 defunciones, ha hecho que el movimiento 
de aquel puerto se paralice en absoluto, de 
jando sumida en la miseria á las cuatro 
quintas partes de la población de Algeciras. 
Agotados todos los recursos de que po-
dían disponerse en la localidad, el Ayunta-
miento de Algeciras acude al gobierno en 
demanda de recursos. 
— L a comieion provincial de Valladolid 
ha dirigido al ministro de Ultramar nna ra-
zonada exposición suplicando se digne in-
teresar al gobierno de S. M. para llevar á 
cabo en un corto plazo, la supresión de las 
8 pesetas 25 céntimos que por cada 100 k i -
los se exijen á nuestras harinas al ser in-
troducidas en la Isla de Coba, señalando 
así uno de los actos más justos y reparado-
rea de la pública administración, con el 
cual ee remediarían en parte los conflictos 
porque atraviesa la reglón Castellana. 
—Hoy quedará en disposición de salir á 
la mar el precioso cañonero General Leso, 
conatruido en el arsenal de Cartagena. 
Dicho buque, que encierra todos los ade-
lantos Inventados para los de en porte y 
clase, es una obra acabada, á la cual han 
contribuido los señores ingenieros del de-
partamento en la dirección de las obras y 
comandante del cañonero Sr. Batarreche, 
que con sus atinadas Indicaoiones ha com 
pletado los últ imos detalles. 
Loa proyectos de los eeñores indicados, 
han sido puestos en práctica por la Inteli-
gente maestranza de aquel arsenal, qne en 
el barco Leso tiene una nueva muestra que 
acredito las excelentes condiciones que sa 
be imprimir á todos sus trabajos. 
E l cañonero está destinado á Filipinas. 
—Indica E l Liberal de hoy que el señor 
Gamazo ha hecho cuestión de gabinete el 
nombramiento del Sr. Navarro Rodrigo pa 
ra la presidencia del Consejo de Estado. 
No acertamos á comprender qué móvUes 
puedan habsr inspirado afirmación seme 
jante. L o que sí podemos asegurar antori-
zadíslmamente, es que, sea el que quiera el 
criter io del Sr. Gamazo sobre el particular, 
criterio que seguramente hoy nsdle conoce, 
en Consejo da ministros no se ha tratado 
aún ni poco ni mucho en nada de la previ 
sion de aquel alto cargo y ménos en el sen-
tido que te eupone. 
E s puramente gratuito, por consiguiente, 
cuanto sobro el particular ee viene diciendo 
y comentando. 
—Gartagtna, 16 (12'3 t ) - E l general F a 
jardo sigue bajo la acolen de la fiebre trau-
mática E s t a tarda se le levantará el apó-
eito. 
Ha llegado el nuevo gobernador militar 
Sr. Pando, habiendo salido á esperarle ai 
camino el gobernador militar accidental. 
E l general Azoárraga visitará esta tarde 
loa fuertes de esta plaza, habiendo pedido 
los planos do las mismas. 
Siguen las detenciones. 
—Según carta reslbida por el sub gober-
nador que fué de Cartagena, Sr. Abdon do 
Paz, del hijo y ayudante del general F a 
jardo, cinco fueron los balazos que recibió 
esto heróioo Jefa ante el insurrecto castUlo 
de San Julián: tres en la pierna izquierda, 
hoy amputada, y doa en el muslo y brazo, 
también izquierdo. 
Del 17. 
Como esta tarde han circulado rumorea 
de habereo recibido noticias de Cartagena 
que dab^n alguna luz sobre la Importancia 
que se atribuye á la eedicion fracasada, 
nos hemos personado en el ministerio de 
la Guerra, y se nos ha dicho que ningún 
indicio so tiene hasta ahora que justifiquen 
loa rumores da que nos hacemos eco. 
—Por el ministro de Gracia y Justicia ee 
ha comenzado á remitir á la Gaceta, para 
au publicación, parte del escalafón goueral 
de los funcionarios da las carreras judicial 
? fiscal de la Península y Ultramar, en 
cumplimiento de la ley de uaiflcaclon da 
dichas carreras. 
A l formarte el escalafón han eurgldo al 
gunas dudas acerca de la situación en que 
se encuentran determinados funcionarios, 
y con asto motivo parece que se piensa di 
rígir una consulta comprensiva de los pun 
toa en que ha eldo preciso fijarse para que 
puedan ponerse do acuerdo ámbos minia 
torios y aa publique después el escalafo u 
definitivo con todas las rectificaciones que 
se&n precisas. 
— L a s conversaciones electorales son to 
do el asunto dol día. 
Loo candidatos que aEedian á los minia 
tros acn muchos, y el agua fría que ee re 
parte en los minieterloa no es poca, eegun 
el mlfmo teít imoüio d-? l- s IntsreBados 
Pero el eemblante de Jael no ee a!-
teró 
—¿Sa llama la marquesa de Montes^ au? — 
preguntó con la mavor Indiferencia. 
— Y ese título ¿no os dice nada? 
—Nada. ¿Tiene algo de particular? 
—Parece Imposible que no sepáis quién 
es la marquesa 
—Sólo eé que es ana mnjer encantadora. 
—¿Y nada má»? 
—Nada más . 
—¿No tenéis Idea de la posición que con 
pa en la córte? 
—¡En la córte! ¿Tiene nna posición en 
la córte? D e s p u é s de la reina, sin d u d a . . . . 
—¡Dios me lo perdone!—exclamó F r a n -
cisca de Aublné , no podiendo contener una 
sonora carcajada.—Se me figura que ha-
céis epigramas, como Mr. Jourdain hablaba 
en prosa en la comedia de Moliere, sin sa-
berlo. 
Joel no aupo qué contestar. 
— S i os hubiera oído la marque*», se ha 
bría puesto furiosa—prosiguió Francisca , 
sin dejar de reír.—¡Ella qne se orée el ú 
nlco sol que brilla en el cielo de Franc ia ! 
Pero doblemos la hoja. Reunid vuestros 
recuerdos. ¿De que hablasteis l a Mon 
tespan y vos desde el Puente Nuevo hasta 
aquí? 
E l jóven refirió punto por ponto toda su 
conversación con la marquesa. 
-Per fec tamente—murmuró la viuda.— 
Hendicourt tenía razón. E s a mujer tiene 
preferencias para todo el mundo. 
Y l evantándo la voz añadió: 
—¿No es preguntó , ni vos la digisteis 
el nombre de la mujer á quien amábala? 
£1 bretón hizo una señal negativa. 
— E a nna fortuna para vos—repuso F r a n -
cisca.—Esa probabilidad m á s tenemos de 
triunfar. 
- D e triunfar ¿de quién? 
L o qne ahora sucede, y no s u c e d í a en 
otros tiempos, es qne ee soUcitan muebo 
las influenclaa locales, y sabemos de algu-
na provincia, como Tarragona, M á l a g a , 
Murcia, Badajoz y otras varias, en donde 
ya los candidatos d e diferentes partidos es-
tán eollcitando el apoyo de ios electores 
infloyentes, y preparando alianzas y com-
binaolones, convencidos como lo e s tán , de 
que el gobierno no Ee ha de comprometer 
en favor de nadio. 
—Se dec ía esta tarde en el sa lón de con-
ferencias que probablemente el decreto de 
disolución de Córtes se publicarla sin m á s 
aditamento, y qne algunos d ías d e s p u é s se 
publicaría el de convocatoria de las nue-
vas. 
—Cnanto se ha dicho respecto á qne rei-
naba la m á s completa armonía entre los se 
ñores conde de Toreno y D . Alejandro P i 
dal no parece confirmarse, puesto que hoy 
mismo, BÍ nuestros informes eon exactos, ee 
ha celebrado nna conferencia entre á m b o s 
personajes ante el Sr. Cánovas , en l a que 
no ha resultado inteligencia. 
—Dice E l Correo que ha llamado la aten 
cion lo que Insinúa E l I m p a r c i á l sobre la 
conducta de algunas autoridades france-
sas con los emigrados; y lo que t a m b i é n 
dice E l Globo sobre el beneficio que á los 
conservadores pesimistas han de reportar 
las empresas revolucionarias, siendo de no-
tar, á Juicio del colega posibilista, que 
mléntras cantonales muy conocidos guar 
dan consideraciones á los conservadores, 
cuando és tos mandan, se lanzan á sus a 
venturas no bien entra en el poder nn par 
tldo liberal. 
—Parece que alguno de los cinco deteni-
dos en Ciudad Real por trabajos revolucio 
narios, e s tá convicto da haber tratado de 
cortar varios puentes de A n d a l u c í a , entre 
ellos el famoso de Vllchea. 
— E l Sr . Albareda fué ayer objeto de ca 
riñosa despedida por parte de sus numero 
sos amigos. Momentos á n t e s de partir el 
tren estrechaban la mano del nnevo emba 
jador de E s p a ñ a en Par í s , distinguidas per-
sonas que se honran con su amistad. Vimos 
en el anden de la es tac ión muchos indiv í 
duoa del cuerpo d ip lomát ico acreditado en 
Madrid, varios representantes de la alta 
banca, artistas y literatos, infinidad de 
grandes do E s p a ñ a y t í tu los de Castil la, nn 
morosa representaclsn del Club, bastantes 
periodistas y algunos industriales. 
— U n a opinión de L a E p o c a : 
"Varían hoy las corrientes acerca de la 
combinación diplomát ica: no quedan en sus 
puestos actuales m á s que el conde de Be 
nomar y el Sr. M é n d e z Vlgo: de los puestos 
que hayan de ocupar los traslados y los 
nombres, se tratará en consejo cuando ha 
ya contes tac ión de algunas consultas he 
chas, s e g ú n hemoa oído decir." 
— S e g ú n dice L a Epoca, el gobernador 
de Madrid parece decidido á prohibir toda 
representación donde salgan á escena cari 
caturas de hombres públ icos , y lo mismo 
que anoche hizo en el teatro de Martin, 
piensa realizar con las d e m á s empresas que 
incurran en estas faltas. 
— H é aquí loa nombres de los detenidos 
hasta ahora por la intentona de Car ta 
gena: 
Manuel Bartual Verdejo.—Santiago Cue 
vas.—Fulgencio Rublo Enrique .—Juan Jo 
sé Martínez Casanova .—José Solano Huer 
ta.—Salvador Azcor t ía Garc ía .—Lula G a 
rrido Pujarre.—Lorenzo S imón R a m ó n (a) 
Capullo.—Ju&n Cobacho Mateo.—Francia 
co Martin Arsenio. — Francisco Carreño 
Mora.—Baldomcro Rielen Rose l l .—Andrés 
Hernández Garc ía .—Glnés García (a) C a 
r a b í n a . — W a l d o Rulz Muñoz- — Trinidad 
Martínez Mart ínez .—Danie l Invan E c h e -
p a n — J o s é Ortuño Ibáñez .—Migue l Corba-
cho González .—José Ortlgon RioJé3.—En-
sebio Ramírez Navarro.—Lorenzo P é r e z . — 
José Saenz Rodríguez (a) O a m a w a . — F r a n -
cisco García Aguí lar .—Juan Ripoll Siohet. 
—Pedro A l e m á n Moreno.—Francisco Mon-
gnóa Trigo.—Manuel Mlnguez.—Francisco 
Díaz Varcárcel . 
—Bol s ín de anoche.—Cuatro perpétno: 
Contado, 55í90. 
F i n de mes, 55'80, 
Próx imo, 00 00. 
Exterior, 0 0 m 
E n firme, 00 00. 
Dinero. 
C O H S E O E X T R A N J E R O . 
OEIENTB.—Atenas, 24 de enero.—SIr Ho-
racio Rumbold, ministro de Inglaterra en 
Atenas, ha informado hoy á Mr. Dalyan-
nis, presidente del Consejo, que Inglaterra 
estaba dispuesta á mantener uua escuadra 
en las aguas de Grecia para impodir que es • 
ta atacara la Turquía por mar. Mr. Dely-
cannls ha contestado que la Grecia no de-
sarmaría. L a escuadra griega ha salido 
hoy de este puerto, llevando órdenes en 
pliego cerrado. 
Sofi i , 24 de e n e r o . — l l e g a d o á esta 
capital un mensajero con nna carta atenta 
del Czar de Rusia para el príncipe Alejan-
dro. 
Atenas, %í de enero.—Hoy hemos tenido 
una demostración pública para protestar 
contra la actitud que ha tomado Inglate-
rra. E l ministerio celebró consejo ayer y 
lo ha celebrado hoy, con el objoto de exa-
minar la nota de Lord Sallibury, en la que 
sa trata de la aprobación qua han dado las 
naciones, y en particular Alemania á la 
política seguida por Inglaterra. E l presi • 
dentó del ministerio, Mr. Delyannis ha te-
nido algunas conferencias con el rey para 
tratar de este asunto. Los perló lieos es tán 
unánimes en condenar el proceder de L o r d 
Salisburyy la falta de equidad respecto á la 
Grecia. Los hombrea de la reserva han 
respondido con prontitud e>l llamamiento 
quo se les ha hecho para el servicio. 
Lóndres, 25 de e n e r o . - E l Da i ly Netos 
ataca con vigor á L o r d Saliebury por la ac 
titud que ha tomado con respecto á Gre-
cia. 
Mr. Tzanow, ministro de negocios ex-
tranjeros do Bulgaria, y Gadban EffendI, 
comisarlo turco llegaron ayer á Conetanti-
nopla. Mr. Tzanow va Investido con ple-
nos poderes para negociar con la Puerta la 
unión de Bulgaria con la Rumelia Oriental. 
MMjld Bajá, enviado especial de Turquía , 
ha recibido la órden de trasladarse á B u -
charoBt. 
Belgrado, 24 de etiero.—Mr. Garaohanlne, 
nreeidente del Consejo, y los ministros de 
Guerra y Hacienda han pasado á Nieioh 
donde so reunirán con el rey Milano. 
Bucharest, 24 de enero.—El general F a l -
oosano, ministro da la Guerra, ha presen 
t&do eu dimisión. Mr. Bratlano, presidente 
del Consejo, dirigirá provlBlonalmente el 
ministerio de la Guerra. 
l ó n d r e s , 29 de enero — E n contestación 
á la nota del marqué:) de Srii&bury, el go 
bierno griego dice que las reprasentacionea 
de loglaterra oon una infracción de loa pro 
cedimlentos interoaclonaleB y diplomáticca, 
y qne Grecia se reserva toda su libertad de 
acción. L a Grecia no ha declarado la gue-
rra á Turquía ni ha dado á Inglaterra nin-
guna razón que pueda justifiaar sn inter-
vención. L a Bulgaria bajo la protección de 
Inglaterra ha infringido el tratado de Bar 
Un, y Gracia tiene derecho para emplear 
todos los medios y hasta para recurrir á la 
fueres de laa armas, á fin de conseguir las 
conoeslones que se le hicieron en el tratado 
de Borlln. Venga lo que viniere, Grecia 
sostendrá sus derechos y pretensiones sobre 
Theealia y el Epiro, y e s tá pronta á com-
batir hasta el ú l t imo extremo en defen-
sa do sus derechca. Grecia no duda dol 
buen éxi to de su empresa. E l primer movl-
—Dal rival desconeoído que trsta de arre 
bataroa ol objeto de vueetro amor. 
—¡Ssrá poeible! 
— L a Montespan es ¿Cómo lo di-
ré? L * Montespan es la amiga del rey, la 
mayor amiga del rey, la mejor amiga del 
r e y . . . . . . 
E Interiormente pensó: 
— A lo ménos , ahora. 
Joel se encogió de hombros. 
— E l rey—prosiguió Francisca do Anbig 
né ,—no la niega nada. E n esto le co-
rresponde la Montespan. Ahora bien, si 
la marquesa consintiera en tomar á la 
señorita de la Temblaye bajo BU protec-
c i ó n . . . . . . 
—Ahora empiezo á comprender—excla-
mó Joel.—Si necesitamos de la proteo 
clon de la marquesa, yo mismo se la pe-
diré. 
—¡Vos! 
— L a diré qne sin Aurora no hay nada 
para mí en el mundo. 
—Guardaos bien de hacer semejante dis 
párate . 
—¿Por qué? L a marquesa no ha podido 
estar m á s expresiva conmigo. 
—Pues precisamente por eso 
—No os comprendo. 
—Ni es necesario que me c o m p r e n d á i s . . . 
—¡Volvéis á vuestra sonrisa! 
—No me h a g á i s mal de ojo. Desde 
que murió el pobre Scarron no me hab ía 
reído. 
—¿Qué debo hacer? 
—Nada. Y o hablaré á la marquesa. No me 
Interrumpáis, por D i o s . . . ni áun para dar-
me las gracias. Y o he estado protegida 
muchos años, y quiero, á mi vez, proteger. 
Por de pronto, la señorita do la Temblaye 
permanecerá aquí hasta qne se restablezca 
completamente. D e s p u é s la l levaré yo mis-
ma a Saint-Germain, y la presentaré á la 
Montespan. AUí, en una residencia real, no 
miento de '^e tropas turcas será la señal de 
or leTstorainleato en la Albania y en la M a -
oedoa i» , > la E u r o p a no preeenciará 'mpa-
elble y BID conmoverse tales aconteclmien-
to*. E n una entrevista, el ministro de G r e -
cia en L ó n d r e s , oon respecto á las not ío ie f 
de guerra que ee han recibido esta m a ñ a n a 
ee ha expresado en los siguientes t érminos : 
" E l rey, el gobierno y ei pueblo pe l earán 
hasta el ú l t i m o extremo á n t e s de permitir 
á la Bulgar ia la a b s o r c i ó n de nn pueblo de 
cien mil almas perteneciente á la raza grie-
ga, lo que s u c e d e r í a Inevitablemente al te 
reconociera la un ión de la Bulgar ia y la R u -
melia. L o s derechos de G r e c i a se extienden 
á todo el Epiro . Inglaterra no d e b e r í a ser 
hostil á Grecia . Espero que los griegos po-
drán batir á los turcos en l a mar; y en 
cuanto á los conflictos qne puedan surgir 
en tierra, estoy Eeguro de que la A lban ia y 
la Macedonla se l e v a n t a r á n tan pronto co-
mo se declare la guerra á T u r q u í a y é s t a 
v e r á interrumpidas sus comunicaciones por 
t ierra . 
Belgrado, 25 de enero.—Se h a sabido oon 
pena aquí que las naciones han resuelto 
obligar á la T u r q u í a á desarmar sn e jérc i -
to. E n t r e la Servia y la Grec ia se habla 
ajustado una alianza tác i ta . Se anuncia que 
la escuadra srriega v a á Salamis. 
L ó n d r e s , 25 de enero.—Loa embajadores 
de F r a n c i a , A lemania y Austr ia han cele-
brado hoy nna larga conferencia oon lord 
Sallsbury á fin de acordar los medios qne 
deben emplearse para evitar nn conflicto 
en Orlente. 
E s m i r n a , 25 de enero.—En los e í r e ñ i o s 
militares reina grande act iv idad. Se en-
v í a n tropas y caballos á S a l ó n i c a á toda 
prisa. Se remiten t a m b i é n tropas y pertre-
chos á l a frontera de G r e d a . 
N í s i c h , 25 de enero.—Mr. Garachanine. 
primer ministro de Servia , h a sometido al 
Rey Milano las proposiciones de paz del 
gabinete servio. Comprenden los r e g l a -
mentos referentes é los pasaportes b ú l g a -
ros, a l bloqueo de la frontera, á la c u e s t i ó n 
de los emigrados y á nn tratado de Comer-
cio y de Aduanas. L o s funcionarios servio» 
creen que aceptando la Bulgar ia estas con-
diciones daría tal prueba de buena volun-
tad h á c i a la Servia que la paz pudiera con-
siderarse asegurada. 
L ó n d r e s , 29 de enero.—En c o n t e s t a c i ó n A 
las preguntas que se le han hecho en la C á -
mara de los Comunes, Mr. Robert Bourke, 
secretario po l í t i co en el ministerio de re la-
ciones exteriores, h a dicho que, á Instancia 
de Inglaterra, seis grandes naciones han 
notificado á Grec ia que no le p e r m i t i r á n 
atacar la T u r q u í a por mar. 
E l almirante L o r d John H a y , comandan-
te de la escuadra del M e d i t e r r á n e o , que se 
compone de seis grandes boquea de guerra, 
ha recibido ó r d e n e s é instrucciones fijándo-
le la conducta que debe seguir en el caso 
de tener que á obligar Grec la 'á desarmarse. 
L o s liberales probablemente p r e s e n t a r á n 
nn voto do censura contra el gobierno por 
BU actitud en l a cues t ión de Grecia . 
A t é n a s , 29 de enero.—Otros representan-
tes d ip lomát i cos han presentado al gobierno 
notas i d é n t i c a s á las de Inglaterra. Se re-
piten las demostracionea bslicosas. 
Lóndres , 25 de enero.—La Grecia ha con-
testado á la segunda nota de las potencias 
n e g á n d o s e á desarmar. E l embajador de 
Inglaterra en Constantinopla ha informado 
á la Puerta de los pasoa que e s tán dando en 
Grecia. 
E l gabinete griego se ha reunido bajo l a 
presidenof a del rey y se ha acordado orga-
nizar nuevos regimientos. L a escuadra 
griega ha Balido del Píreo, á fin de no que-
dar allí bloqueada. Consta de 33 buques, 
comprendiendo dos acorazados y 6 c a ñ o -
neros, 
Atenas, 27 de enero — L a Puerta amena-
za con invadir la T h e s a ü a . Corro el rumor 
de que la eccuadra inglesa ha llegado á la 
Isla dd Candía . L a calda del ministerio I n -
g l é s presidido por lor Sallsbury ha reanima-
do las esperanzas del pueblo griego. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 28 de enero. 
E n la frontera de Méj ico suelen acnrrir 
con frecuencia incursiones, peleas y escara-
muzas entre los habitantes y las tropas de 
Méj ico y de los Estados Unidos. Algunos 
de esos incidentes no pasan m á s a l lá de las 
columnas do los periódicos; otros llegan A 
encarrilarse por las v í a s d i p l o m á t i c a s , y 
alguno quo otro asume rara vez las propor-
ciones de un Inminente conflicto. A cual de 
estos tres grupos pertenecerá el lance qne 
nos comunica el te légrafo desde l a ciudad 
de Kansas y publican hoy estoo perlódlcoa, 
el tiempo ha de decidirlo. A n t ó j a s e m e á m l 
que es de los de la segunda ca tegor ía ; pues 
por gravea que aparezcan algnnoa de sus 
pormenores, cuando dos pa í s e s vecinos es-
t á n en paz y desean conservar sus amisto-
sas relaciones, no hay d e s m á n por grande 
que sea que no tenga arreglo 6 compostura 
en los talleres de la diplomacia. 
E l telegrama aludido dice lo siguiente: 
"Kansas , enero 27 .—Esta noche se ha r e -
cibido aquí la noticia de un encuentro qne 
ocurrió el d ía 10 del corriente en las mon-
t a ñ a s de Sonora, entre una partida de me-
jicanos y un deetacamento de c a b a l l e r í a 
americana mandado por el c a p i t á n Cravr-
ford. Encontráronse las doa partidas yendo 
á m b s s en perBecucion de unes renegados 
Apaches, y parece que los mejicanoa hicie-
ron fuego sobro el cap i tán Crawford cuando 
é s t e llevaba una bandera de parlamento, 
cuacándole heridas de las cuales ha muerto 
hace pocos dias. L a a tropas norte america-
nas devolvieron el fuego y mataron al c a -
pi tán de los mejicanoa y á cuatro de EUS 
hombrea." 
T o d a v í a no ee ha resuelto en uno ú otro 
sentido la controversia suscitada en el Se-
nado con motivo de las separaciones de 
empleados que ha hecho el Presidente C l e -
veland. L a cuest ión, despojada de todo aa 
follage, ea muy Boncilla. L o s repnblloanos, 
acostumbrados á var los destinos y empleos 
federales en manea de sus correligionarios, 
catán IndlgnadcB de ver que el Presidente 
Cleveland se loa ha quitado á algunos de 
ellos para entregárse los á los d e m ó c r a t a s . 
Es ta oapollacion, que, hecha por nn P r e s i -
dente republicano, merecer ía la aprobac ión 
y el bsinapláclto do su partido, hecha por 
un Pieci dente demócra ta eaca de quicio á 
los repnblícanofl. Y recordando qne M r . 
Cleveland h a b í a ofrecido en BU carta de 
aceptación de la PreBidencia, no separar A 
ningún empleado á no ser con justo motivo, 
eaosn de ento pretexto loa repnbUcanos p a -
ra psdirle cuenta de sus Beparaolonea. A l e -
gan que, á no ser por aquel ofrecimiento, 
no pondrían objeción ninguna á que M r . 
Cleveland repartiese loaempleco s e g ú n me-
jor le cuadrase; pero que, en vista de aque-
lla promesa, parece como que ha tenido 
motivo para separar á los empleados repu-
blicano?, y esta es una acusac ión tác i ta qne 
no pueden loa senadores del partido dejar 
pasar 'Aa. protesta. Por esto y á guisa de 
reivindicación de los empleados cesantes, 
ha podido el Senado a l gobierno coplas de 
los dooomentoB que han mediado en el 
asunto. 
No ha contestado el gobierno t o d a v í a ; 
pero creen algunos funcionarlos d e m ó c r a t a s 
que Mr. Cleveland so n e g a r á á presentar 
los documentos, fundándose en que la Cons-
titución no autoriza al Senado á intervenir 
en laa "esparacloneb" y sí ú n i c a m e n t e en 
los "nombramientos." Todo lo m á s que 
puede hacer el Senado ea considerar loa 
nombramientos da empleados qne le pre-
sente ol Ejecutivo y confirmarlos ó dese-
so strf verá á pf?rfegalrla i-u rolaterlceo rap-
tor- Máe tarde, v a r é m t s lo qno te debe 
hiküci . . . Casaros oon vuestra beimcea 
amiga . So me ba puesto en la c a -
beza 
—Soríais capas ¡Cuánta CB lo agra-
decería! Sola mi mejor amiga. 
—Sí la casaré eon vos, que sola un Ogler 
el D a n é s , por la ñereza , y un Eaclpion, e l 
Africano, por la castidad 
E l hijo de Porthoa se apoderó de laa ma-
nos de la viuda y Uevándo&elas á los láb lcs 
las cubrió de besos. 
A l sentir el calor de los lábios de Joel, 
Francieca de A u b i g n é se trasformó brus-
camente. 
Su corazón pa lp i tó con más violencia den-
tro de su peche: su semblante, siempre im-
paeible, se coloró fuertemente, y sus ojos eo 
humedecieron. 
Por un momento se sintió próx ima á caer 
en los brazos del hombre que la abrumaba 
oon el testimonio de su gratitud. 
Pero aquel desfallecimiento duró poco. 
—¡Qué loca soyI—murmuró.—Confundo 
la gratitud con el amor. Blondo s o o t i m i í n -
tos tan distintos. No tengo derecho para 
pararme en mitad de mi camino. Voy don-
de el destino me lleva. E s t e hombre no 
ea el hombre que debe hacerme reina de 
Franc ia . 
D i ó dos pasos hác ia la puerta, como si 
hubiera querido separarse del fuego que la 
abraoaba, y clavando so? hermosos ojos en 
Joel, dijo: 
—Voy á ver cómo sigue nuestra querida 
enferma. Voa debela estar fatigado Sen-
taos en ese elllon y descanead. Siento no 
poder ofreceros mejor cama. A Juzgar por 
lo bien que manejá i s l a espada, d e b é i s f er 
soldado Figuraos que va á dormir so-
bre el mismo campo en qne h a b é i s a lcanza-
do nna gran victoria. No p e r d á i s l a espe-
ranza Jmmmmmn dormid bien. 
ohuloe; pero de s q i í no p^san eua atrlbu-
cionca, y todo lo demás es una invasión 
anti conatltucional de las prerrogativas del 
Presidente. 
Pero lo qne tratan los republicanos del 
Senado es acosar, hostigar y entorpecer la 
acción del Presidente, & ver si le hacen 
caer en algún renuncio, ó ei logran ganar 
alguna ventaja sobre él. E l Sanado de este 
paia va tomando demasiadas ínfulas y eso, 
eu concepto de los hombrea penaadores, es 
uno de los paaoa que van apartando al pa ís 
de la vía republicana. 
Otro paso de desviación es la tendencia 
á las subvenciones, subsidios, pensiones y 
cesantías. Por un lado la empleomanía, por 
el otro la creciente afición á ia holganza 
hacen que se aumente todos los diaa el n ú 
mero de los qne aspiran á comer del pro-
supuesto. Acaba de presentarse en la Cá-
mara de £epresentantea un proyecto de 
ley para crear nuevas pensiones, y se cal-
cula que, de aprobarse dicho proyecto, la 
suma total que se h a b r á destinado á re 
compensar á los leales servidores de la pa 
tria, pasará de trescientos millones de pe 
sos. 
E l otro día al proponerse otro proyecto 
de ley para Jubilar á ciertos oficiales de la 
Armada, se l evantó dei Congreso la voz de 
un patricio, diciendo: "Por mi parte, me 
opongo á esa y á semejantes medidas que 
tienden á la creación de una aristocracia 
entre nosotros. Cuanto más pronto se de-
roguen las leyes y los créditos que sirven 
para mantener en Ja inacción á hombres sa-
nos y robustos en recompensa de haber 
camplido sencillamente con el deber de to-
do ciudadano; cnanto más pronto volvamos 
á las antiguas costumbres republicanas de 
volver cada cual á su trabajo después de 
haber servido á la patria; tanto mejor para 
la salud y la estabilidad de la Repúbl ica ." 
Hay aún algunos hombrea sanos de corazón 
qne piensan de este modo; peso les vientos 
miasmáticos de la pol ít ica batalladora e s tán 
empozoñando la atmósfera de tal manera 
que pronto van á enfermar de esa malaria 
social todos los hombres. 
¿Por qué será que no levanta cabeza en 
eate país ningana empresa, sin que vaya 
manchada con el lodo de la corrupción y el 
cieno del fraude? Vent í lase ahora en los 
tribunales de esta ciudad y pronto será ob-
jeto de discusión en la legislatura de Alba-
ny, la cuest ión de si ha habido ó no un 
fraude colosal en la concesión del tranvía 
de Broadiray. L o s constructores de ese 
ferrocarril urbano traspasaron la empresa 
& la Compañía del tranvía de la Sépt ima 
Avenida, mediante ei pago de máa de un 
mil lón de pesos, y hoy la Compañía citada 
ha puesto pleito á los constructores conce-
sionarios, por considerar que ha habido 
extors ión en el precio y soborno en la oon-
cesicn. Algunos concejales no las tienen 
todas coneigo, pues se dice que los conce-
sionarios repartieron muchos greenbacks 
entre el Ayuntamiento para obtener la 
conces ión, y ai se hila delgado en el tribu-
nal no seria extraño que algnnos padres de 
la ciudad vayan á la cárcel por prevarica-
ción y cohecho. 
Cont inúa el cierro de las fábricas de ta-
bacos principales de esta metrópol i y los 
ocho ó nueve mil operarios qne es tán sin 
trabajo y viviendo á expansas de la "Union" 
del gremio empiezan á descorazonarse. E s -
ta tarde deben celebrar un mass meeting 
para determinar la actitud que deben to-
mar en vista de la prolongación de ia huel-
ga forzosa. 
L a calma y depresión que ha habido esta 
semana en este mercado ce atribuye á las 
tempranas llegadas de azúcar de J a v a á los 
mercados ingleses. Pero como eato impli-
ca el agotamiento de azúcar de esa proce-
dencia para más tarda y la necesidad de 
recurrir á otros países productores, quiere 
decir que á la larga redundará en beneficio 
de nuestra Antil la. D a dos días á esta par-
te se ha repuesto esta plaza del abatimien-
to y los precies han tenido nn ligero em-
puje hacia arriba. Decididamente hasta 
mellados ó fines del mes próximo no se ve-
rán de un modo patento las ventajas co-
merciales de esta zafra. 
K . L E R D A S . 
GAOETHili iLSé 
TEATRO DE TACÓN.—La mayor oonou-
rrencla da la temporada actual ocupaba a -
noche todas las Toealldadei y los paalllcs 
del gran coliseo, que pocaa vesos se ha vis 
to aaí tan repleto de espectadores en sua 
distintos departamentos. 
Se representaba L a Mascotte por la com 
pañía de Mid . Jadíe , estando el papal de la 
protagonista á cargo da la famosa diva p a -
risiense, que entre atronadores aplanaos se 
vió precisada á repetir algunas piezas de 
canto. F a é llamada al proscenio varias 
veces; y el señor propietario del vapor ame-
ricano Mascotte, cuya elegante esposa ocu-
paba un palco de segundo piso, con la ilus-
trada Sra. da F r a n k Laslie, obsequió á la 
célebre artista con un precioso cuadro for 
mado con fhroa exquisita?. También el 
Sr. D . Francisco Marty le regaló dos l indí-
slmoa bouquets. 
Mlle. lUymond y Mra. Mlnart, Cooper y 
Garmaln se esmeraron por complacer ál au-
ditorio y Mr. Mealarea éstuyo muy graolo 
•o. Unas palabras que dijo muy oportuna-
mente en español la valieron un prolongado 
aplauso. 
L a déalma fanolon de abono tendrá efac-
to mañ»na, Juóves, con L a Belle Helem 
E l vlérnea aa rapraaantará L a Boustotte. 
L A " B I B L I O T E C A UNIVERSAL" . — Los 
cuatro úl t imos onadernos de! año próximo 
pasado y el primero oorrespondlenta al ac 
taal de la ImporSanfca obra onyo título sirve 
de epígrafe á la presenta gacetilla, han l la-
gado á nuestras manos, por conducto da su 
activo agenta general D. Lala Artlaga, oa 
tablecldo en ia calle da Naptono número 8 
Acompañan á dichos cuadernos otraa tan-
tas entregas da la I lus trac ión Art í s t i ca , 
magnífico periódico que regala á sus favore 
oedores la empraaa da la Biblioteca Univer-
sal y cayo mérito le coloca á la altara de 
loa primerea da au clase. Loa grabados aon 
exoelentaa y su taxto nada deja que dasaar. 
Completan el reparto de que tratamos doa 
números da E l Si lon de la Moda, obsequio 
dedicado tamblan á loa suscritores da la 
Biblioteca Universal . Los figurines Iluml-
nadoa, los patronea, las hojas da dibujos os-
peolales y cnanto máa contiene tan amena 
reviata la hacen por extramo interesante 
para la? famlüas. 
SENSIBLE PÉRDIDA.—Loa porlódicoa de 
la Penínsala que hemos recibido últ ima-
mente contienen la tríate noticia del f j l le-
oimlento de una niña, hija de nuestro dis-
tinguido amigó el Excmo, Sr. Brigadier D . 
Felipe S. Cavada. L í m a n t a m o s tan sensi-
ble desgracia y deoeamos qno la santa rs -
•ignaclon m'tigua el aoarbo dolor de loa ca 
rlñoaos pairea de laque ha volado al cielo, 
par» aumentar el coro de los ángeles . 
PUNCIÓN TRANSFERIDA—Sagnn ee nos 
oomuoica, la f anclen anunciada para hoy, 
en el teatro de Alblan, á beneficio del Jóven 
periodista D. Saturnino García Alvarez, no 
se efectuará hasta mañsna, jaévea, coa ob-
jeto da ensayar major las piezas que cone-
tan en el programa. 
PENSAMIENTOS VARIOS.—L^ verdadera 
democracia ea la qae psrmlti á oadn indi-
viduo prodaolr sa máxiauin de esfuerzos en 
el mando.—Paateur. 
L a polít ica es el arte do amoldarlo á las 
eirounetanciaa, sacando partido de todo, 
haata do lo qno nos dleguata.—Da Bis 
marok. 
Ito es el producto de tres factoree: 
uSnto, el trabajo ? la auerte.—Valtcur. 
E V I A J E —Hoy se embarca cou rnmbo 
eva Ofloans Mr. Miurioe Q-rau, fifor-
uado empresatio do la compañía en que 
figura Mad. Anua Judio. L e deseamos un 
vUja felí». 
E L TOISÓN DE ORO.—Ea L a Cotrespon 
denoia de E s p a ñ a correspondiente al 11 de 
enero últ imo leamos lo que sigue: 
"Ayer fué el aniversario da la creación 
de la famosa órden del Toisón de Oro, tan 
cé lebre y apreciada en Europa. 
Sa oreó el diez de enero de 1420 por F e -
lipe el Baono, duque de Borgoña, bajo la 
advocación do Ja Virgen María y de San 
Andrés; paro la ga lanter ía tiene más parte 
que Ja religión en la creación de esta ór-
den. 
Can motivo do su matrimonio con Isabel 
de Portuga', quiso el principa ¿ímbollzar la 
tenacidad da au amor, comparable á la do 
los argonautas para descubrir el vellocino 
de oro. 
Con los cabellos de 24 amantes suyas for 
mó el duqne un lazo de amor, en medio del 
eual dascollaban los hilos rublos de una 
hermosa cabellera. 
Los cortesanos sa rieron de este lazo, 
y el principa aseguró que los burlones 
eonalderaiían como un gran honor llevar 
lo. 
De aquí la fandaolon de la órden cuya 
dirección se reservó el príncipe para é l y 
sua sucesores, y vino por lo tanto con la 
dinastía de Austria á E s p a ñ a . " 
CON MUCHO GUSTO.—Nueatro apreolable 
colega E l Eco Militar trae en su sección de 
gacetillas de hoy 1& siguiente pregunta: 
" S i el carís imo Salvador, que eiempre be-
be en fuentes cristalinas, quisiera decirnos 
qué sabe de JDuplan y Mlle. Lc/ort, verda-
deramente nos complacería. A nuestras no-
tíoias l íegó qua la compañía del celebrado 
ftetor sa dieolvió en Caracas, por mor de 
amour j d'argent, habiendo corrido riesgo 
la aplaudida Lefort de cometer un duplani • 
cidio. Esperamos la respuf ata, bien conser-
vado gacetillero." 
Ee4puesta al canto, dada con muchí s imo 
gasto. 
Querido colega, nuestras noticias, adqui-
ridas por conducto autéat ioo , concuerdan 
perfectamente con las del párrafo transcri-
to. L a c o m p a ñ í a á cuyo frente se hallaban 
Mr. D a p l a n y Mlle. Lefort tronó en C a r a 
cas. D e s p u é s de eso, á m b o s artistas pasea-
ban por las c i l les de Nueva York osten-
tando en an pecho una condecoración vene-
zolana, y hoy debe encontrarse Mr. Duplan 
en Par í s , s e g ú n una carta del mismo que 
hemos tenido ocas ión de ver .—Además los 
periódicos de Caracas de últ ima fecha han 
confirmado estas noticias. 
D E GUANABAOOA.—En el teatro de la 
vi l la de las lomas dará mañana, jaévea, la 
Vuelta a l Mundo el autor, actor, bailarlo, 
compositor y mágico Mr. Jhon Tompson, 
acompañado de Misa Dolle Naglo y Mlss 
Mollie Tompson. 
VACUNA.—Se administrará mañana , jué-
vea, en Jas alcaldías siguientes: E n la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Ldo . L . M. Hoyos. 
E n la de Marte, de 1 á 2, por el Ldo . C 
Hoyos. E n la de San laidro, de 12 á 1, por 
el Ldo . M. Sánchez . E n la de Chavez, de 
1 á 2, por el L d o . P . Sánchez . E a la de 
Peñaiver , de 1 á 2, por el L i o . Beol. E n 
la de Monserrate, de 8 á 9, por el Ldo . 
Plazaola. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, j a é -
vei: 
A las ocho.—El primer trompa. 
A laa nueve.—Et p a í s del abanico. 
A las diez.—Escenas de verano. 
Se ensaya la obra titulada E l B a r b i á n de 
la P e r s í a . 
GRIMÁTICA S O C I A L . — L a experiencia es 
la analogía que nos enseña á conocer el va-
lor de nuestras palabras y acciones. 
Los amigos, colocándose en ciertos actos 
de la vida en lagar nuestro, hacen las ve-
ces de pronombres. 
E l hombre es un nominativo que ejecuta 
la acción indicada por el corazón ó la inte-
liganci». 
E l piój imo es por lo regular el acusativo, 
sobre quien recae la acción del verbo. 
L a s clrcnnatanclus non adverbios que mo 
difican la acción del verbo. 
U n recuerdo agradable en medio de nues-
tros dolores, ea un pronombre relativo que 
hace relación á nuestra felicidad pasada. 
L a sociedad que califica nuestras accio-
nes ea un adjetivo caUflaatívo. 
E l matrimonio ea un pronombre posesivo 
que indica la posesión del objeto amado. 
Los necios BOU pronombres indetermina-
dos. 
L a amiatad es un verbo auxi l iar . 
L a h ipocreaíaes una, preposición, que rige 
siempre varias oraciones. 
E l amor es una conjunción que une dos 
nombres. 
L a zizaña es una conjunción disyuntiva. 
Los títulos, las dignidades, el talento, 
eto , eon la s i n t á x l s social que enseña el 
órden que cada cual ha de ocupar en la 
eocledad. 
Una felicidad turbada es una oración 
vuelta por pas iva . 
F i g u r a s ó adornos de la oración, son 
aquellas cláusulas que introducimos en la 
converaacion, ya par* alabar, ya para vitu-
perar á alguna persona. 
Hepérbaton, ea lo miamo que inversión de 
la verdad. 
E l i p s i s , es la omisión de todo aquello que 
pueda enaltecer á la persona á quien cen-
sáramos. 
Pleonasmo, es la obra ó redundancia de 
epítetos con que alabamos ó vituperamos á 
alguno. 
S inéps i s ; cometemos esta figura cuando 
respatamoe á las personas por lo que repre 
sentan y no por lo que son. 
Y , finalmente, traslación, es dar á las 
personas otra clase de importancia de la que 
realmente tienen. 
L a s distracciones l ícitas son comas que 
saparan nuestros dolores. 
Si éatos duran mucho tiempo, bien pue-
den llamaree punto y coma. 
L a falicidaa que termina nuestros dolores 
ó vice-vore», un dolor que termina nuestra 
felicidad, es jm punto final. 
Interjecciones son los disgustos que vie-
nen á turbar nuestra tranquilidad. 
L a eonciencia es una interrogación cons-
tante á las acciones del hombre. 
Y nuestros errores son faltas de orto-
graf ía . 
POLICÍA.—El celador del barrio de San-
ta Ciara participa que á laa siete y cuarto 
do la noche de ayer se sintieron dos detona-
ciones de arma de fuego en la calle de L u z , 
entre Habana y Cimpóste la . De las averi 
guacionea practicadas per dicho funciona-
rio para Inquirir de dónde partieron los 
diaparoe, reenlta que fueron hechos por el 
dueño de una eaatrería que existe en la 
calle de Compoatela eaqnlna á L u z , contra 
un pardo y nn moreno que encontró en su 
habitación y habUn forzado la puerta de 
la mi*ma. 
— E l celador de T a c ó n detuvo, á las seis 
de la tarde da ayer, en la calle de Barce 
lona, á un asiático, expendedor de papele-
tas de la rifa CMffá. 
— U n iodlviduo blanco y una mujer non 
sancta tuvieron una reyerta en la calle de 
la Bomba, saliendo herida levemente la úl-
tima. Fueron detenidos y remitidos al 
Juzgado Municipal de Balen. 
—Una niña de uiste mesas, fué curada 
do primera intención en la casa de soeorro 
del cuarto distrito, de varias lesiones que 
le fasron causadas por un niño de cuatro 
años, 
—Participa el ceUdor del barrio de la 
Punta, qne á las nueve de la noche de ayer 
fué herido un dependiente de nn estable-
cimiento de ropas, en los momentos de en-
enn'craree á inmediaciones del ex- teatro de 
Vlllanneva. Los agreaorea que aparecan 
«er dos morenos, fueron reducidos á prisión 
por ei vigilante gubernativo n? 82 y el 
brigada municipal L? 2 
B R I L L A N T E S , Z A F I R O S , E S M E R A L O P E R L A S 
L a J O I E B I A Y P L A T E R I A d e m o d a e n l a H a b a n a a u e o s t e n t a e n a n » v i d r i e r a » e l . « r t i d o m i » c o m p l e t o ^ v a r i a d o do a l h a i a » c o n br i l l an te s , zaf iros , e s m e r a l d a s , p e r l a s y r a U e * e » e l gran-
n e s t r a . B r i l l a n t e » a l p e s e d e a d e _ $ 1 8 e l q n l l a t a . - Z a f i r o » m u y f i n o » , b i e n o » c u r o » , d M ^ r l t f - t i e i a n . Am « e e u n d e m i n d e o e n d 
t s m a ñ o s á p r e c i o » b a r a -
V a y a n n a m u e s t r a . r i l l a t e » a l e » e e s e S I S e l u u a t a . - i s a i i r o » " ° 0 " ' " ' " " " ^ ^ ^ ^ oroT do r é p e t i c i o a , d e s e g d o s i n d e p e n d i e n t e » , c o n c a l e n d a r i o y 
q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
On 792 
156-9J1 
D . Joaé Fernández LoTjragat.. 
Sr. Kodi ígnea Polanoo 
D . Pedro M? Chapen 
. . Celestino FernáQdeí 
. . José G-aroia — . . . . . . . 
. . Samon Paento.. . • i « 
. . José Baraedo . . . . . . . . 
. . Antonio de la Osa . . . . . . . . . . 
. . Antonio Domiogaez 
. . Donato León — . . 
. . Aurelio Marques 
. . Komualdo Alayon.— 
. . Alvaro G Caervo 
. . Bvfael Hodtlgaez ~ 
. . Miguel Gnltar . 
. . Constantino García 
. . Cristóbal Cruz 
. . Antonio Fragas 
. . Crecenoio l í a r r o s o . . . 
. . Baíael Y a l d é s ^ . 
. . Cirilo Asony — . . . — 
. . Agus t ín García 
. . Cipr iuio N 
. . Vicente MoClz 
. . Manuel S á n c h e z . . . 
. . Ensebio Delgado 
. . Celestino Allonga—. 
. . Eduardo González—. 
. . Juan José Aliaga — ——. 
. . José Vernea— 
. . José R. Labonlo — - . ——--
. . J o s é C a p i n — 
. . J o sé P i g u e r o a . . . . . . . . . . . . . . 
. . Manuel Hemindez 
. . gotero Soto 
D? Balbioa de la Osa 
D . José Leen —.. . 
. . Kuperto Albon 
. . Mat ías B i z o . . . . - _ 
D i Josefa Bara l . . 
D . Juan Bautista Stlridea 
. . Andrés Llanes ~ . • 
. . Enrique Bodtlguez .— 
D i JoaquinaOarreño.— 
. . Juan Morales — . . 
. . Florencio Fernández 
. . Ju l i án Zabalo — 
. . José Ernaola 
. . Pascual Al iaga .~ 
. . Paulino Baral 
. . Vicfn teLópez 
. . Ditnss Kú&nz 
. . Francisco Miranda . . . . 
. . Francisco T a l d é i B a r a l . . . . 
. . José Bequesen ••• • 
. . Florencio Fernández 
. . Aurelio Fernández 
. . Presclllano Tarias 
. . Qaintin Collazo 
. . Francisco Díaz Ortega—.... 
. . Juan L e ó n . . . 
. . Bafael Abren — 
Bros. González v C p 
D. José Francisco García 
. . Ignacio Alvarez . . . 
. . Bafaai Ortega 
. . Pedro Alfonso 
. . José Mariano G a r c í a . . . . . . 
Juan Bautista Garc ía 
Juan Pelongo — 
Franclaoo Mart ínez 
Francisco Homero 
. . José Trinidad Mar t í nez . . . . 
. . José Bodriguez 
. . José Alvarez 
. . Manuel Gay 
. . Bonifacio Chirlno — 
. . Lui3 Garc ía—» 
. . Nicolás Noda 
. . Cristóbal Perelra 
. . Francisco Gou 
. . Perfecto de la Osa 
. . José Quintana — 
.. Manuel de la Nuez 
. . Jorge de L e ó n . . . . . 
. . Dionisio González.—. . 
. . I g n a o l o G a r c í a . . . 
. . Juan Enanca . -
. . Manuel Bamirez—.. . . . . . . . . 
. . José Fernández 
. . Fernando F e r n á n d e z . . . . 
. . Juan Uuol 'o—. 
. . Gregorio Delgado ....-a.— . 
. . José Figueroa. . . . 
. . Manuel Carbonero 
. . Antonio Cuello 
. . Miguel Ealceiro 
. . Domingo Balestena 
. . Santiago Blaz 
. . José Plutarco G a r c í a — . . 
. . Domingo Santo Domingo 
. . José M? Magos.. . . 
. . Máximo M a r t í n e z . . . . 
. . Escolástico P l u m a . . . . . . . . . . 
. . José M? P é r e z — » . . . . . . . . . . 
. . Bamon C r u z — . . — 
.. Cello Mart ínez —... 
. . Miguel A l fonso—. , . .—. . . . 
. . MaroelÍDO].Bodríguez . . . . . . 
U n vecino - -
D . José Fuente 
. . Vicente Pomiar:o • « . . — . . . 
. . Enrique Margues 
. . Cefenno Fernández 
. . Antonio Gonzá lez . . . 
. . José Modero —. . . . 
. . José Martínez García 
. . José Luís Escobar 
Slnlf io -
. . Casimiro C. F e r n á n d e e . . . . . . 
D i Paulina González 
D. Evaristo Alfonso 
. . Luis Martínez 
. . Pascual Bodriguez «.. . 
. . Antonio Díaz 
. . Miguel Costa . . . . . . . . 
. . Mm-ceUsno Bodriguez 
Da la Cajn Municipal 
D. José Isabel León— 
. . Joaquín Mora les . . . . . . 
. . Juan Herrera. . . .—. 
. . Severo A l í o n e o . . . . . . 
. . Leandro Herrara — . . . 
. . Marcelino Julio 
. . Lúeas Sotolongo 
. . Lú-as Saenz 
. . Femando Solas . . — . . . 





















Total . S 30 25 $ 4C0 
L A MEJOB V M Á S PEBFECTA E M U L S I O N 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
E s no solamente un poderoeo reconstitn-
yoate de las constltnclones débi les , y un re-
medio seguro 6 infalible contra todas las 
afeaclontiE d&l pocho, la garganta y pulmo 
nos y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s í el Agente digestivo por ex 
celencia para los es tómagos delicados ó dis-
pópílüoa. 
DB VENTA EN L A S PEINCIP A L E S DBG 
íTaerías y boticas. 
Belacion do.Io reo&udado en Alqulzar para socorrer á 
nuestros hermanos de la Península víctimas del 
cólera. 
Oro. Billetes. 
SECCION D E I N T E R E S P E B S O N A I i . 
Habana, 1? de fobrero de 1886. 
Sr. Director del DIABIO DE L A MAEINA. 
Muy Sr nnestro. Participamos á Vd . ha 
ber trasladado nuestra sastrería de la calle 
de Agolar n. 92, á la misma calle n. 96, y 
tenemos el gusto de ofrecerle la nueva casa. 
Nuestro ooolo D . S I M O N A D L B E 
ha regresado de P a r í s habiendo traído, y 
dejado comprado en las mejores fábricas de 
P a r í s y Lóndtes , un esp.óadldo surtido en 
telas do novedad para el ramo, quo satisfa-
rá el más exigente buen gusto. 
Esperamos pues, que seguirá dispenflán 
donos oa el nuevo local Igual favor que on 
el que antes ocupibamoa, y con la misma 
solicitud de siempre, nos ofraoemoa á eua 
órdenes como BUS m&s atentos y S S 
Q B . S. M. 
A D L E R Y STEIN. 
Cn 149 P 8-35 8 2d 
GASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRHTilUA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva del Instituto, ha or 
g&nizado un gran concierto vocal 6 instru 
mental para la noche dol día 6 del próximo 
febrero, contando al efecto con la espontá-
nea y valiosa cooperación de las Srao. D ° 
Pilar V . de Arazoza, D* Matilde Rodríguez 
de Rodríguez, Srta. Angeles Peña y otros 
señores que figurarán en el programa qne 
se publicará oportunamente. 
E a de rigor qaa loa ssñores BOCÍOS, únicos 
que paeden disfrutar del espectáculo , va-
yan provlatos del recibo del mes de enero, 
permitiéndome recordarles el carácter de 
personal é Intrasmisible de estos docu 
montos. 
Terminará la fnaolon con baile de or 
questa á la francesa 
Habana y enero 25 de 1886.—P. de la 
Guata , secretario 
6 P 12—a25 11—d26 
Sres. Moya, Jauma y Cp $ 
. . Manuel Jauma y Cp 
Sr. Cura Párroco 
Sres. Mart ínez Blzo — 
D. Burique Botancourt 
U n vec ino. . . . . . — . 
D. ClrUco Solana 
Sces- Babadan y Escalada 
D. FranclncoBobalna _ . . 
. . Juan Eladio Cavetillo—.... 
. . Hipólito Palacio 
. . Angel Fernández —. . . . 
Dr. D . Juan Pablo Ibafiez 
D? Merced Díaz da Vicente . . . . 
D . Bloardo Bodriguez — 
D i Ana Oaaos do VUlar 
D . Narcso 8"á;ez _—. . 
. . Manuel Bamlrez . . . . . . 
. . Marcelino Barroso 
. . J o t é Dolores Leou. . 
. . Ju l ián Zublzarreta—. 
. . Doming'i Lonobs— 
Dr. D . José Francisco Mart ínez. 
D. Pa!a;o BaMdo —. . . . . 
. . Felipe Salvldea — . . . « i »» . . . 
. . Mariana Castañeda 
Dr. D . Arturo Tejada 
D . Antonio Carriga —.. . . 
. . José Ignacio Balmaaeda.... 
. . José M í Qodines. 
Antonio Pérez Alvarez . . . 
. . Antonio A r e n c i b i a . . . . . . . . . 
. . Kimon Maitinoz 
. . Luis Jorge.. . 
. . Juan Bivero — . , 
Hdos. de Castillo 
D. CárlosMonzon . .—. 
. . Bamon del Biego . . — . 
. . Saluatiano Canino • 
. . Gregorio Saliente n i 
. . Manuel F e r n á n d e z — . . . . . . . 
. . Mart in Lamaln . . . . . . . — n . . 
. . Francisco Arrecho» . 
. . Juan Carriel 
. . Joaquín del B l e . 
. . Bamon Iturralde —.... 
. . J o sé M í Isubleta M—.,.—.. 
. . Manuel Are vedo , 
. . Salvador Doroa — . . . . _ . 
.. Francisco F e r r e r . . . . . . _ . . 
.. Tomás Vi l la r , 
Juan Bneno.— .—... 
. Ramón Collazo 
. Ensebio Diaa — 
. Vicenta González 
. Miguel V i u s i 
Márcos Arce „ 
. Miguel Llorens — . . - « - . . . . 
Dr. D . Lorenzo Chavan 
D . Rogelio Crespo , , 
Clemente Barroso —u^. 
Benito Buane 
Vicente Vi l la r 
Francisco Cordovóa 
Federico Vi l la r 
Filomero Farifias 
Emilio F l g u e r o a . . . . . . . . . . . . 
U n vecino 
D . Nioo'ás González 
Juan Collazo.—... — 
Antonio Bazar—..—... . . . . . 
G i l Mart ínez 
Pedro Garro—. — _ . . 
Mariano Rubau «m —. . . . 
Máximo Gómez . . . . . . . . . . . . 
J o s é Tolmo.—. 
A n d r é s F e r r e r . . . . . . — . . . . . 
Pedro A l i a g a . . . . . . 
Lsandro G s n z á i t z H e r r e r a . . 
Francisco B i r a l . . . . . . 
y n TMlno 
LOTERIA NACIONAL DE 
Importación directa de billetes. 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 . 
C O K B E U A P A R T A D O 433. 
T S L E G K A F O t C A L D E R O N , HABA»A 
T E L E F O N O 183. 
Lista de lo* números premiados en ios billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid 
el 30 de enero de 18^6 
Los Jugadores que hayan sido agraciados oou los si-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
O b i s p o 1 0 6 
Ia. s á n i n . 2a SÍEIE. 
3 6 0 8 
4 6 0 3 
4 8 9 5 
4 8 9 6 
7 0 0 0 
8 3 0 7 
9 8 9 8 
1 0 3 0 8 
1 2 0 5 7 
1 3 3 0 0 
1 6 0 6 4 
1 6 5 0 7 
1 7 2 3 0 
1 8 7 0 1 
1 8 7 0 2 
1 8 7 0 3 
1 8 7 0 4 
1 8 7 0 5 
1 8 7 0 6 
1 8 7 0 7 
1 8 7 0 8 
1 8 7 0 9 
1 8 7 1 0 
1 8 7 1 1 
1 8 7 1 2 
1 8 7 1 3 
1 8 7 1 4 
1 8 7 1 5 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 7 
1 8 7 1 8 
1 8 7 1 9 
1 8 7 2 0 
2 1 0 5 8 
$ 6 0 

































3 6 0 8 
4 6 0 3 
4 8 9 5 
4 8 9 6 
7 0 0 0 
8 3 0 7 
9 8 9 8 
1 0 3 0 8 
1 2 0 5 7 
1 3 3 0 0 
1 6 0 5 4 
1 6 5 0 7 
1 7 2 3 0 
1 8 7 0 1 
1 8 7 0 2 
1 8 7 0 3 
1 8 7 0 4 
1 8 7 0 5 
1 8 7 0 6 
1 8 7 0 7 
1 8 7 0 8 
1 8 7 0 9 
1 8 7 1 0 
1 8 7 1 1 
1 8 7 1 2 
1 8 7 1 3 
1 8 7 1 4 
1 8 7 1 5 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 7 
1 8 7 1 8 
1 8 7 1 9 
1 8 7 2 0 
2 1 0 5 8 
$ 6 0 

































1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 . 
E N T K E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
H A Y B I L L E T E S 
Sara el 11 de febrero, de 8»0 E N ESPAftA) para el 22 e 8 6 EN E S P A Ñ A y para el 5 demarzo, de 9 2 0 E N 
E S P A Ñ A , á P R E C I O S B A R A V I S I M O S . 
Billetes de la Habana i su Justo precio, y con d«a-
onento para los vendedores. 
Esta casa tiene 100 números suscritos de Madrid, 
ara elección de loa Jugadores, y 20 de la Loter ía de la 








1801 al 10 
3016 al 20 
5021 al 24 
6007 al 8 
8036 al 40 
10804:al 7 








l i JCVENIDD MERÍAlITIl, 
Sociedad de Beneflceucia é Instmccion. 
LAMPARILLA 18.— BECRSTAIlí A. 
Debiendo prooederse A la elección de nueva Junta I H -
reotiva con arreglo ¿ lo qne determina el articulo 110 del 
Beglamento de esta Sociedad, de órden del Sr. Presi-
dente se cita á los señoras asociados para que se sirvan 
oononrrlr el día 7 del próximo mes de febrero, desde las 
doce de BU mañana hasta las ocho de la noche. 
Para ejfrcer el derecho electoral, es r íquls l to Indis-
pensable la presentación del último recibo. 
Habana 31 de enero de 1886 —El Bsoretarioi P. O., J?. 
Sanluiüano. 1824 P ad-2 1»-1 
6ALIAN0 59. 
E n el sorteo verificado hoy 30 de ene-
ro, han sido agraciados los números s l -
gnientes: 
1* Serie. Premios. 
NUMEROS. PESETAS 
3.305 . . . 
1 .012. . . 
3 .351 . . . 
3 .352. . . 
3 .353 . . , 
3 .354. . . 
3 .355 . . . 
3 .356. . . 
3 .357 . . . 
3 .358 . . . 
3 .359 . . . 
3 .360 . . . 
9 .509. . . 
11.113. . . 
12.111. . . 
18.119. . . 


















2* Serie. Premios. 
NUMEBOS. PESETAS 
3 . 3 0 5 . . . 
1 .012 . . . 
3 . 3 5 1 . . . 
3 . 3 5 2 . . . 
3 .353 . . . 
3 .354 . . . 
3 . 3 5 5 . . . 
3.3!:6. . . 
3 .357 . . . 
3 .358 . . . 
3 . 3 5 9 . . . 
3 . 360 . . . 
9 .509 . . . 
11 .113 . . . 
12 .111. . . 
18 .119. . . 
¡ 20 .115 . . . 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 11 de Febrero consta de 898 premloa, 
siendo el mayor de 50,000 peaoa oro. 


















el vino mis rico de mesa, el mi* puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiodades es más saludable 
y estomacal, y el quo, sin embargo de todas estas bue-
nas oondiolonei, resulta más económico que ningún otrot 
. . . . . . . .Pues pedid el acreditado 
VMO DS 10NT-SBN7, 
del que son únicos Importadores on esta Isla 
F O I T A M S I M B P A I L A S f 
Ouba 87. cutre Teniente-Bey y Muralla. 
O 1448 P Rl-l 
Ku ol bi ra t i l lo I . A C A R I D A D D E L C O B R E ha 
sido vendido parte del billete n. 13 ,289 premiado en 
la aproximación á ios 830,000, asi como también loa 
números siguientes en 8500. 
1 8 3 
4 0 4 
2 4 2 8 
2 5 6 1 
4 2 1 0 
6 5 7 7 
6 6 0 7 
7 8 2 7 
8 9 6 7 
1 0 5 0 5 
1 0 9 0 0 
$ 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 O 
5 0 0 
5 0 0 
S O O 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Loa premios vendidos por este Baratillo se pagan á 
su presentación. Pagos & todas horas. 
Oalle de Egi4o n. S. al lado de la sedería de los Sres. 
Alvarez y C*—JB Agüero. 
Hay billetes de Madrid todo el año & precios muy mó-
1282 dioos 3-30« 8-Sld 
O B O N I O A M E M e i O S A . 
D I A 4 D E F E B R E R O . 
San Andrés Oorsino y san Bomberto, obispos, y tan 
Gilberto, confesor. 
De Ilustre y Dobilísimos padres, fué hijo Gilberto, que 
disfrutaban en la corte do grande reputación. Nació en 
Inglaterra el año 1083. L i s inmensas riquezas, y la 
honotiíloa poriolon que ocupaba, no fueron bastante 
para hallgar su amor propio, y para deslumhrarle con 
el brillante porvenir qun la sociedad le destinara. Todo 
lo renunció y abandonó por consagrarse única v exclu-
sivamente al perfocolonamlanto de su cristiana vida, y 
al servicio de Dios. En efactj, muy pronto tomó el 
hábito de los canónigos regulares de san Agust ín , dedl-
oándnse con ahinco á la orarlou y la meditación. E l 
mundo quo habla abandonado, le persiguió en su retiro 
colmándole de calumnias qne sufrió con evangélica re-
signación. Todas estas duras pruebas, y las cantra-
nedadea que tuvo que sufrir, no sirvieron de otra cosa 
más quo para redoblar sus oraciones fervorosas, y sns 
prácticas de virtudes. Purifloada de este modo su alma, 
fué un modelo de cnaUdades sublimes, y en toda su lar-
ga vida se mostró digno de Dios. Lleno de merecl-
mientcs, el día 4 de febrero del año 1189, descansó tran-
quilamsnto en el Señor, á la avanzada edad de ciento 
sais añes. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misa* SoUmnei—En si Cerro la del Sacramento, de 7 
á 8; en la Catedral, la de Tercio, á las 81, y en laa demás 
islesiao. laa de oostnmbre. 
1=1. X . I » . 
Don Lorenzo Pereiro y Lois, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto tu entierro para las 
cuatro de )a tarde del dia de mañana, 
sua compañeroa y amigos que snscri-
ben, suplican Be sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortaoria, calle 
do la Concordia EÚmero 35, al comen 
torio de Colon, á onyo favor quedarán 
recoDocidoa. 
Habana, febrero 3 do 1886 
Salvador Lnborde—Bornaido M Zornoza—Pe-
dro Daarte—Francisco Plñelro—Francisco Ban-
dín—Ambrosio G»rcio—Francisco Pérez—Fran-
cisco B*pc—Svaristo Várela—José Frenoh—Fe-
Upe Torres—José Orol y sus compaBoroa los 
dependientes del café " E Í L o u v r á . " 
J 3 . I » . 3 3 . 
LA SEÑORA 
D* Modesta Esoobedo de Costales, 
H A F A L L E C I D O : 
Diapneeto su entierro para m s ñ s n a 
Juéves 4 del corriente, los que suseri-
ben, esposo, padre, padre político 
hermono?, hermanos polítloos y ami 
go. Invitan á las per socas de &u a-
mistad para que ee sirvan asistir á las 
8 i de la mañana del citado día, á la 
casa mortuoria, calzada de Luyanó 
n. 46, para la conducción del cadáver 
al camenterio general, á cuyá aten-
ción vivirán reconocidos 
Habana, 3 de febrero de 1886. 
LeopoMo Costales y Sotolongo—Dr. Jo sé M a -
nuel Escohedo—Bernardo Costales y Govantfs— 
Enrique, José y Eduardo Sscobedo—Cárlos, 
Bernardo y A l b rto Costalea y Sotolongo—Eo-
berto de Borgue—Francisco Bodriguez y Her-
nández—El marqi és de Sandcval. 
1-3» l - i l 
isim a p - X 3 , 
Bh LICENCIADO 
Los de la Habana irrtn en la próxima. 
8 2d 
D, mi mm mmi, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto tu entitrro p&r» las 
ocho y media del dia de mañana 4 del 
corriente, su vlud*, hljon, hermanee, 
tío, hermanos políticos, primos y per-
sonas de su amistad que suscriben 
snplioan á sns amigos se sirvan acom-
pañar sucadáver desde la casa mor-
tnorla, Manrique 120, al cementerio 
de Colon, á cuyo favor quedarán 
reconocidos. 
Habana, febrero 3 de 1886. 
Isabel Santluste—Cárlos M . A g u l T r e - J o t t » I 
W. Agulrre—Francisco P. Aguirre—José M a U v 
T. Agoirre—Julián Agulrre—Pedro Sant lust»»-
José M . Sant lns t»—Dr. Felipe Poey—Luis de 
Varona y G. del Valle—Frnnolsco f r u s Muñoz 
y Agulrre—Enrique Poey—Federico Poey—Fran-
cisco Agu l r r e—Dr . Domingo V á z q u e z — M o . 
Enrique del Junco—Claudio Vermay—Ldo. Pe-
dro José Sa t t l u s t e—José Vüaró—Dr. Joaquín 
Zaszo—Lio. Joeé Joaqu'n Machado—Dr. J o s é 
E. Bamoa—Dr. Manuel G. L i v i n — D r . Enrique 
Morado. 






O O M U N I C A J O O S . 
Aquellos aumentos en el cráneo qne generalmente se 
llaman "la caspa" so pueden remover prontamente por 
medio dol Jabón de Azufre de Glenn, el cual, abriendo 
los poros, promueve la humedad natural del cabello. 
Deduce Vd., señor, quince años de la edad qne tiene, 
usando el Tinte de Pelo Ins tantáneo de H l l l . 24 
San Felipe, febrero 3 de 188S. 
Sr. Director del DIABIO DI LA MisnfA, 
Habana. 
Muv Sr. mío y de mi mayor consideración: 
Suplico 4 V d . se digne concederme el publicar en el 
periódico de su digna dirección las siguientea lineas. 
Ea el perií.dioo E l Parlamento qne se publica en esa 
ciudad, y en el número oorrespondisnte al 81 de enero 
del corriente año, aparece nn suelto encabezado ' ' E l A l -
calda de San Felipe1' en el oual se ha oomatldo alguna 
inexactitud, la cual como individuo de la Comisión me 
apresuro á rectiíioar. 
La Comisión encargada de recoleotar fondos para ha-
cer la calzada eu la callo Beal ge compone únicamente 
de los Sres. García Márquez, D . Anaoleto Boiz y el qne 
suscribe, pu«s aunque el 8r. Cermnda fué también nom-
brado para foimar parte i o dloha comisión, este Sr. por 
motivos qno ignoran;os no quiso tomar parte en los t ra-
bajos de la misma. 
A s i es qne el informante de ese suelto que debía estar 
bien enterado de lo manif«atado, no debió nunca sino 
dar al César lo qne es del César, y dejarse de ciertas 
apreciaciones que redundan en perjuicio de la localidad; 
pues de esta manera no os como se aunan voluntades. 
También debo hacer constar qae hasta la fecha es la 
única comisión que ha funcionado, habirndo sido nom-
brada otra con el mismo objeto-
Conste pues que el Sr. D . Anaoleto Bulz, y enjo nom-
bro no aparece en el referido suelto, ha sido y es nno de 
los más entusiastas de la Oomtsloa y quien trabaja con 
más fe en cuanto á la composición de ia calle Beal se 
refiere. 
Sin otro particular queda de Vd, sa simo. 8. 8. Q S. 
M . B.—Justo Pérez. 1460 1-4 
Sr. D . José Lacret Morlot. 
Pieaents. 
Habana. Febrero 3 de 1880 
May Sr. mió: únamela inteligencia nos tenia divididos 
Ltólo asi se explica la dureza de los términos de su car-qus apareció en el DIABIO del dia 27 de Enero p ióx l -
mo pasado; poro desda el momento es qne la persona á 
quien elegimos como mediador zanjó las diflonltades qne 
sólo pudo originar un error de oonoepto. no tengo incon-
veniente en manifestar por este medio, qne reconozco 
la exquisita probidad con qne procede V. en todos sus 
asuntos y que í mi noticia no ha llegado qus á V. se le 
haya retirado ningún poder. Ko dndo que V. también 
por su parto raoonooerá que yo también procedo eon 
honradez en los míos. Y para que haga de esta el uso 
que mejor le convenga la firmo qaedando su más atto. 
y tí. S , Bcrtolnmé Oarbonell. 
1151 8-4 
Ccn esta fecha y ante el notario D . Andrés Mazon y 
Bivero; ee ha separado da la sociedad que giraba en esta 
plaza es el ramo de ferretería bajo la razón de Bullía y 
C?, el socio industrial D. Manuel Méndez Muifio, á 
quien por tanto se le revocó en todas y cada ana de sus 
Íurtes el poder que dicha eocledad le tenia confiado, do -ándese á ese señor en la buena opinión y fama de que 
goz-». 
y para conocimiento general se publica lo que prece-
de—Bull ía y Oí 1476 • 1-4 
E l 81 del passdo mes de Entro fué bautizado el niño 
Ricardo Evelio. hilo de nuestro nutrido amigo D . Angel 
Fnn áadez r G. Larr inag» y D? Josefa Fernández de 
^árdenao; siendo padrinos el respetable Br. Coronel de 
E .tado MP, ; o- D . José Boman de la Luz y su dist ingui-
da esposa la Sra. D? Francisca G. Larrinaga: el bau-
tizn so «fdctuó en la caía á causa de hallarse enfermo el 
n i ñ o , ai quo deseamos eu pronto restablecimiento para 
ventura y satisfacción de sus amantes padres y demás 
parlantes y amigos. 
Habana 3 do Febrero de 1886.—T/rt amigo 
1459 1-4 
Batallón de Voluntarlos 
Los individuos pertineslentes á la compañía de fi«n-
que&dores de este Batallón, que se expresan más abajo, 
cuvo domicilio so ignora, se servi r in presentarse de 11 
á 3 de la tarde, *n la calle de San Ignacio n. 44, 
I N D I V I D U O S QUE BE C I T A N . 
D. José Pereira Perelra—D. Andrea Garro Zava'.o— 
D. Jul ián VazquHs Landelra—D. José Bomos Nurio, y 
ü . José Muyogre Moflea. 
Kl canitan, Manuel Baranda. 
1387 5-3 
Para l&s enfermedades del estómago como D I S P E P -
S I A G A S T R A L G I A , eto , no hay mejor medicamento 
que el V I N O D E P A P A V I N A CON G L I C E R I N A . 
K» inmejorable para loa que padezcan de dlgrestloses 
difíciles ó tardías. La P A P A Y I N A (PKFBINA YKO&TAL) 
es superior á la PEPSINA A N I S I A L , carece da olor fé-
tido y nauseabundo. La G U C E R I N A reemploaa con 
munha ventaja al aceite de higado de bacalao. E l V I N O 
DB P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A D E G A N D U L 
es muy agradable de tomar, su olor es exquisito y BUS 
efectos expelen tes. 
Becomendado por los principales profesóles, 
Se vende en todas las farmacias 
On 157 l - F 
LA DEUDA 
Neo^eitando uaa faorte cantidad on t í tu 
loa de la Deuda de «*Bta I d a , compro c iédi 
tos de IÍÍ refoiid» Deuda y residuos en to-
das canTidudes. Pagos de ocntado. 
L s s proposiciones do cualquier puoto de 
la I^la íerán inmediatamecte atoncüdaa. V i -
llegas 87, entresuelos.—Dirigirse á Joeé 
L m e t Morlot 1101 26 27E 
ASOCIACION DE D M D l E S i T i S 
D E L 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
En la jan t i g e n s r ü qae se celebró ayer ssaoordó que 
el próximo domingo, 7 del actual, á las siete y medís do 
la noche se celtbro otra junta general extraordinario en 
los salones del ''entro, para t.*atar it> un proyecto de 
fabricación en la easa no salud y el de arbitrar fondos 
para ese objeto y otrts atenoiono-,. 
Lo que se haca público curopliendo el Baglsmento 
previniendo á los señores asoolados qne para asistir á 
bst * junta es requisito indispensable estar provistos del 
recibo de la ouota'del mes de enero próximo pasado. 
Habana l ? d ) f^bierode 1Í88.—El secretario M. P a -
niagua C147 l b - l 6-2d 
COLLA DE i m m i 
Do órden del Sr. Presidente y por acuer-
do de la Directiva, se cita á Junta general 
extraordinaria para las dece del día 7 del 
eutranta f-brero, á fln de tratar do flbStss 
ex^riorea ce Carnaval. 
Habana, 31 de eneio de 1886.—El Secre-
tario. J a ñ n e Angel. 
Cn 146 1 l a 4 2d 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de Benefiosnoia. 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo qu9 
sa dispone en el art 24 del Beglamento, 
convoca á los Sres. eóoios para Ja Junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el 
día 7 de febrero próximo, á las doce de la 
¡oam-nH, en los salones del Casino Español. 
Habana, enero 31 de 1886—El Secreta-
rio, J u a n A. Murga. 
Cnl46 6 1a 6-Sd 
Sociedad Cooperativa 
Se avisa á los Sres. tóalos que no habien-
do tenido efecto la Junta general anunciada 
para el 2 del corriente por falta de número, 
se efectuará esta el vlérnea 5 del corriente 
en el miamo punto, á la misma hora, y en 
la misma fotma anunciada anteriormente. 
Jesús del Monte, 3 de Febrero de 1886.— 
E l Secretario, Valentín F e m á n d e e . 
1440 3 3a 2 4d 
LAZA TO 
DK L A 
s e v e n d e U b r e d e t o d o g r a -
v á m e n E n l a m i s m a i n f o r m a r á , 
s u du^fto. 
B N E L B A R A T I L L O 
PUERTA BE T I E E E A 
han sido agraciados los números siguientea on 500 pesos. 
Ntíms. 8 3 9 
1 2 3 3 
1 2 6 2 
1 3 4 5 
1 7 4 2 
2 4 2 8 
4 0 7 7 
4 3 7 7 
4 7 6 8 
5 3 7 6 
6 5 7 7 
6 6 0 7 
6 6 4 4 
6 8 4 9 
Hay billetes de Madrid todo el ano. 
E G I D O N . 1 , E S Q U I N A A M U R A L L A . 
1350 
7 8 2 7 
8 0 0 3 
9 7 7 1 
1 0 2 9 0 
1 0 5 0 5 
1 1 3 7 9 
1 1 6 6 1 
1 2 4 1 7 
1 3 7 8 9 
1 4 5 5 8 
1 5 2 7 1 
1 5 6 5 1 
1 6 0 6 1 
4a 30 4d 31 
13.450 
I O O 
E N E L B A R A T I L L O 
Puerto de Mar 
n. 13, nueva plaza de Colon ha sido vendido un cuarto 
del n . 13,436 premiado en 8100,000, asi como los 
números siguientes premiados en $300, 
7 4 5 3 7 6 
8 3 9 6 8 4 9 
1 7 4 2 8 0 0 3 
1 4 9 3 1 1 3 7 9 
2 4 2 8 1 2 4 1 7 
4 8 1 3 1 3 7 8 9 
4 7 6 8 1 4 5 5 8 
S. O a u n a , 
V m 5 S0a 5-Sld 
D R J . B . D E l i A N D E T á . 
MEDICO -CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Compostela n. 110. Con-
su l t a sde lS á 3 . 1422 20 4 1 ' 
Juan Fouts, 
ABOGADO.—Asuntos msrcantiles.—Consultas de 2 A 
4—Obispo 26-altos. H33 10 4 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUMCÍOS ANIMAL 
de las I s l a s de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR EL DB. D. VICEKTK LUIS FBKBKB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E 9 . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Be vacuna directamente de la ternera loa mártcs, 
miércoles, Juóves y vlérnea de una á dos, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pús tu las 
de vacuna todos loa diaa y & todas horas. 
On. 166 
De laa facultades de Par í s y de Madrid. Tratamiento 
especial de las eDfttrmedadea del hígado, aparato diges-
tivo y elttema nervioso Consultas de 1 á 3; calzada del 
Cerro 793. 1877 15-3F 
particlcia & sus amistades haber trasladado su domicilio 
á la oalle del Sol número 103 entro Villegas y Esrido. 
1385 IR-FJ 
3Z>x*. X a u l s OcSarca-OXT-ea., 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultos da 12 á 2 er i t l s Campanario 107, entro Dra-
gonea y Zanja. Especialidad afecciones del pacho, apa-
rato digsstlvo y enfermedades de los nlfios. 
1371 14-2 
JOSÉ ANTONIO P0RT0GARREEO, 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
E M P E D R A D O N U M . 8. 2G-23E 
Enrique A. del Monte, 
A B O G A D O . 
Cuarteles 40 (altos): de 1 á 3 
2C-21K 
E r a s t u s W i l s o n , 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T Í S T A . 
P R A D O 113. 
ENTBB TBKIBNTB-BBT Y DBÁGOKEü. 
Hace ton solo trabajos de superior ca'idad, pero á pre-
cios sumamente módicos, miénferas duran los tiempos 
anormales qne está atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas reces por gran mayei ía de votos, la houoriñea cla-
sificación de U N I C O de primera categoría en la Haba-
na. O 93 3S-2?.tC 
DR. LEOPOLDO B i l l 
A B O G A D O . 
Habiéndose hecho cargo nuevamente del despacho de 
su bufete, se ofrece en este & sus amigos y clientes 
Consultas de 11 i 1.—Paula 47, dondo trasladó su do 
tnicillo. 651 15-17B 
DOCTOR CASI1IE0 J . 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Comultas de 1 á 3 de la tarde. Eapecialldades. Enfer-
medades de péñoras, partos y afecciones de vian urina-
riña. Moloja 55. 180 2G-63 
CARLOS ALBERTO SIERRA, 
FBOCUBADOK PÚBLICO. 
Domicilio Despacho 
A coa ta 35 (altos) De 2 á. 4 San lanoolo 3, Plaga 
de la Catedral. 
6 i i 36-175! 
Nuevo aparato para rooonocunlentos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horaa de nonsultaa, do 11 á 1. 
Especialidad: Matrir.. vloa urinarias, Laringo v sifllí-
Boaa. O n. 151 l - F 
I LOS ENFBR10S DE IOS OJOS. 
El acreditado oculista D . Maximlano Morban, que 
lleva 17 afios de práctica en Espada y el ertranjero, 
ofrece los servidos de su profesión callé de San Bafiel 
n? 86, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
i 3 de la tarde. Los pobres de «olemnldad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana grát 'g. 
Nota.—En la primera visita serán deEengAfiadoa los 
que no tengan rometiin. 823 26-10E 
POLVOS DBÍTIFBIC0S 
D E 
BOaO-SALIOILATO DE SOSA. 
Fórmula del D R R O J A S , C I R U J A N O - D E N T I S -
TA. Profesor de Patología y cliaioa dentaL 
Desprovistos de sustancias áoidas como el perjudiola-
líslmo alumbre que contienen los domó» que se conocen. 
Be hallan en las botlcts. Depósito, Lamparilla 74. 
244 26 8 3! 
JOiQÜIR MIRIá MÜIQUIZ, 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio & Cuba 66, esquina á O'Bei-
lly, ontreanelo dsreoha. Horas de consulta de 11 A 3. 
148 26-54! 
DR. MANUEL á . 
M é d i c o ~ c i í l i j a n o 
Da consultas ifrátia de 11 á 1 del día y de 7 á 8 do la 
noche en su gabinete. Muralla 66, al lado de la botica 
Santa A na y frente & la imprenta del D i AMO DE LA MA-
KIHA. Para visitar á domicilio recibe órdenes on au ca-
sa, Aguncate 71, y en la botica "Santa Ana", Muralla 
número 68. 1S4 SC-5E 
IGRAOIO R E M I R E N 
A B O G A D O . Consultas de 1 á I 
Campanario 181. 
Domicilio! LUÍ 7. 
78-13E 
J U M E ESPáDá MONTANOS, 
D R . S N M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultes de 2 á 4 de la tarde. Habana 40, 
Tejadillo. C l : 2 
esqnu 
l - F 
uína á 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a » , 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 4 4. Correo-Apartado n. 19. 
Inseñanzas. 
do 
I PROFESOR DE SOI-EEO Y P I A N O . 
!• JCfijn Precio: lección tros dias ú la semana, 6 
oa billetoa al mes, y 4 domicilio $15 billetes al mes. 
'o adelantado. Prado n. 2 ó en el almacén do planea 
D. T. .T. Curtía. Amistad 00. 1452 4-4 
ÜNA DISTINGUIDA CANTANTE V PIÍOFESO-ra de piano ee ofrece á laa fami'ian para dar clases á 
domicilio y en su casa por un módic* precio profesando 
con perfeootou la música, por ser procedente del Con-
lervatorlo de Madrid, del cual posee los diplomas: ór-
denes en el almacén de música de Anselmo Lopsz, Obra-
pia 23 ó Habana 128. 1328 4-2 
E L INFANTIL, 
C o l e g i o p r i v a d o de I a y 2a e n s e ñ a n z a 
IXCOKrOKADO 
al Instituto prorincial de la Habana 
FUNDADO Y DIRIGIDO POB 
D o n G a b r i e l E s p a ñ a . 
Callo de la Industria 122. Telefono núm. 1,098. 
A seis posos de las vías del Urbano y Guaguas de Es-
tanlllo.—Se faollitan reglamentes. 1?07 8-59 
ACADEMIA C I E N T I F I C A 
PRIPARATm M T0DA3 LAS CAMR4S DEL ESTADO 
Á. CARGO l'E 
V r é i m n fenMvos miles y 
OTtelly 30 (altos.) 
Siguiendo la ooatumbre establecida, se abre en el pre-
sente año aaadémloo la. admisión - para el estudio y con-
ferencias de repasatd&loaitalumnos de la Academia Ge-
neral Militar,,comprendiendo todaá'tas mateiiaa, inolu-
gas las de p»r temi l i ta r y acoeaoriaa. 
ContlQúaJd}preparaclon|]>ara,QUngreao en dicha Aca-
dotniay on 1» Preparatoria pararhijos de militares. 
QaedaaslmlBmaaablerto ql curso de repato para los 
alumnooi'de laaffMCUtadea das Cifrólas, Medicina y Far-
macia qtto han de examinarse en el próximo mes de 
Junio 
rVroferénolas efpsoialss para el grado de Bachiller. 
Hora» de aaistenoia ocmpatlbles»con los deberes y 
obj^gaoiopta dé lo s alumnos 0.126 10-28 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece 4 loa padrea de familia y 4 laa directoras de 
colegio, para la enseñansa de los referidos idiomas. D i -
rección: callo de loa Dolores número 14, en los Quemado» 
de Mariónao y también Informarán en la Adminlstra-
OÍOTI d«i ntARio na MARnia. «» ^ 
ITI* PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L > de Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia decente para la l? y 2? ense&anza, además los idio-
mas francés, italiano y latín. En la l ibrería de D . Ellas 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
681 1R-19E 
H E R K K K A . — P R O F K H O K D E I N G L E S . — 
• NEPTUNO 45.—Da clases de dicho idioma sin em-
plear otro durante toda la enseñanza, de modo qne el dis-
cípulo llega 4 poseerlo perfectamente en el más breve 
tiempo posible. 243 26-8E 
Libros é Impresos. 
I A VUELTA A l MfflDO, 
Viajes por los más afamados viaJ«ro». 4 ta. con muchas 
Wmlnas $10: Artede la pintura, por Pacheco, 2 ts. $6; 
Gramática do la» artes, por Blano, 1 t- $8; Geometr ía 
descriptiva por Le Eoy, 11 . en í? con atlas $7: Historia 
de las religiones, 2 ta $5; L * divina tragedia, 2 ts. $5. 
Librer ía La Universidad O Ksi l ly , 61, cerca de Agua-
cate. 1166 4 4 
R e a l i z a c i ó n d e l i b r o s 
de medicina, derecho, historia, novelas, diccionarios, 
matemáticas, eto. O Kellly, 61, cerca de Aguacate. L i -
brer ía La Universidad. 1464 8-4 
S n s c r i c i o n d e l e c t o r a 
4 domicilio de novelas, se pagan 2 pesos al mes y 4 en 
fondo que se devuelven al borrarse. Librer ía La U n i -





CUBA Y PUERTO RICO, 
POB 
D , A n t o n i o G o v i n y T o r r e s . 
U n tomo 4? de C32 págicas qne comprende el texto de 
la nueva Ley que ha comenzado 4 regir deade 1? de ene-
ro de X886; acompañada de numerosas observaciones de 
Índole doctrinal, con más la Jurieprudencia Civi l en 
gran 
de la 
J nrie ) 
e  copla de sentencies y la cita de las dispesicíones 
i la Ley Hipotecaria, del Código del Comercio, d«l Pe-
nal j d é l a s Isyes oipeclales y reglamentos enjo que to-
ca al procedimiento civi l , etc., etc.—En LA EK CICLO 
P E D I A , l lbrei ía de M . Alorda, 





U i a m a n t e T a u r i n o . 
libro indispensable para asistir 4 las corridas de toros, 
fe vende a^uí é té cts. B., igualmente que ei indiapen-
sable librgqe cuentas rjustada» Obispo 135. 1347 8F2 
O R I G E N 
de la propiedad terri torial en la Isla de Cuba, ó sean 
mercedes de terrenos concedidos per los Ayuntamientos 
de laJECabana desde el descubrimiento de la isla hasta 
que por Beal órden ge prohibió mercedar. Es t» obra es 
de la major utilidad 4 los Sres. Jueces, Abogad; s, pro-
pUtario», eto ; evita pleitos, demostrando quien es án -
tes eu tiempo, y 4 los agrimensores les da muchas not i -
cias para el acierto en las m<dldas y deslindes, 1 tomo 
en 4? $3 billetoa. 
Salud 23 y 0'Remy 61, Librerías. 
1!95 4-31 
L E E R 
g a s t a n d o p o c o 
con solo pagar $2 B[B al mes y dejar $1 Id. cn fondo, 
que se devnilven al borrarse. Se dan 4 ]e«r máa de 4,000 
tomos ("e o>-ras de rejreo é instructivas en español y 
también en francés é Inglés. 
SALUD NUMERO 23. 
CASA DE COMPRA Y VENTA DE L I B R O S . 
1296 4-31 
Libros en francés, Inglés, alemán, español 
y otros idiomas. 
Sa roa'izan más de veinte mil volúmenes de diferentes 
obras 4 precios de costo, los que quieran hacerse de 
obras buenas y baratas deben aprovechar tan buena 
ocasión. 
O B I S P O 54 L I B R E R I A . 
9:14 ia-23 
Artes y Oficios. 
OOlISfiS 
J. MOSQUERA. 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
enteramente Iguales 4 los que vienen de 
Paría.—Precio tres doblones. 
83 O c a l l o d e l S o l i m 8-4 83 
ME. LOÜIS. 
P E L U Q U E R O E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
Da regreso 4 eata capital se ofrece denuevo 4 t u clien-
tela y al pública en general. 
P e l u q u e r í a I Í A P A R I S I E I Í S E , 
Compostela entre Obispo y O'Eeilly. 
Nota.—Por un peinado $3 B. B . 
Abonoa mensuales $20 B B. 
1481 4-4 
M ODISTA.—A L A S M A D R E S QUE CASAN A sus hijas y quieran que una buena modista vaya 4 
BU casa 4 hacerles el equipo lo más rico y elegante que 
sa pueda desear, una sefiora se ofrece, sea en esta ó 
cualquiera punto del campo: Informes los mejores qce 
desean. Amargura 76. 1373 4-3 
« E HACEN VESTIDOS DE SEÑORA V DE NI-
¿3 fia, vestidos de clan 4 6 pesos, los de seda 4 12, se 
corta y entalla por un peso y se limpian guantes de ca-
bri t i l la , se hacen vestidos de novia y de baile O-Beilly 
n» 65j„ Habana. 1339 4-2 
A l a s s e ñ o r a s . 
Be con feo donan vestidos por flguris y á capricho. De 
oían 4 $6 bülotoa; de seda de $12 4 $20 B[B ¡ Bol 46 entre 
Compostela y Habana. 1352 10-f 2 
SE HACBN T O D A C L A S E D E C O S T D K A S , S E nortan y entallan chaquetas con mucho gusto sin fo-
rro 4 50 nts. y con forro 4 peso, y también se hacen ves-
tidos eu el t é r i r i ao de dooe horas v también se admiten 
bordados S w Lázaro 29. 1374 4-2 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S — S E H A C E N vestidos por fieurin y á capricho desde $20 hasta $1, 
se corta y entalla por $i, se hacen trojes de boda muy 
elegantes en isódico precio también se hacen bordados 
do toda ciase, se adornan sembreros ron prontitud y es-
m ero. Prado 110, al lado del Circulo Habanero. 
126S 4 30 
KAN TREN DS CANTINAS, OBISPO ür.— 
despachan cantinas 4 domicilio p t ra 1 persona $17 
para 2 p e r e c í a s 34, para tres personas $50. Limpieza, 
esmero y pantnalidad. Los domiogas por la tarde, leche 
crema, 4 platos por la mafir.na y 4 por la tarde. Obispo 
67, esquina 4Hibana. 1248 4-ao 
CICERO». 
E l b u s t o d e l g r a n « r a d o r r o m a n o , 
e s t á u n o da v e n t a e n l a c a l l e d e l P r a -
do 9 1 , H a b a n a . 1155 16-28E 
Trenes de Zsetrmas. 
EL NUEVO SISTBMá 
A 8 rs. pipa, deacuíu ta el 15 por 100.—Gran tren de 
letrinas, potos y sumidoio-» oon mucho ateo y equidad; 
pasta desinfectan ta gratis. Recibe órdenee: café ia V ic -
toria, calle de la Muralla —Psula y Damas. Agular y 
Empedrado-Obrapia y Habana.—Geni"!» y Consulado— 
Amistad y Virtndos—Concordia y San Nicolás—Luz y 
Egido y Aromburu esquina 4 San José . 
U86 4-4 
2 3 £ 3 
PLATA BELGA 
COLEGIO DE S Í N 
de 1 • y 2> enseñanza de 1 • clase, 
M O N T E n • 3 , esquina & Z u l u e t a 
Dr. D Mnvu ' N ú ñ e s y Nilñ*e. 
8e admiten r ^ i • '••-di • pupÜM * «itorco* par* 
49 piezas per 
12 pesos 
decana de cucharas.. 
doooua de tenedores, 
docena de cuchillos . 
docena de cucharitas 
cucharon 
Eatoa cubiertos SD garantizan que jamás 
vatian de color. 
• 
AN RAFAEL N. 000, 
E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A . 
& P R E M I O M A Y O R $ 7 5 , 0 0 O . 
B I L L E T E S EKTEBOS, « . 0 0 FRACCIOXES E S 
PBOPOBOION. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Louslana. 
Certif.camoi: lot abajo Jtn*mrUe* ove bofo nuestra r~~ 
vervision y dirección te hacen tedot los preparativo» para 
los Sorteos mensuales y trizneetroles de i * Lotería dd E s -
tado de Louisianm; que ea persona presenaiamos ta cele-
bración de dichos sorteos y que todos se e/ectúmn eon hon-
radez, equidad y buena/e y autorizamos á la Empresaque 
haga uso de este certificado eon nuestros firmas en fae-
svmües, en todos sus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suse'iben. Banqueras de Kueva Orleant, paga-
fimos en nueatro despoch* lo* billetes premiados de ta L o -
tería del Estade de Louisiana qne nos sean presentados. 
3. I I . O G L S S B Y . F R E S . L O U I S I A N A M A T . 
B A K K . 
8 A H I . H . K E N N E D T , F R E S . S T A T E N A T . B A X K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W . O R L E A K S K A T . 
B A N I t . 
Incorporada en 1868, por 25 afioa, por la LegUlatur t 
pá ra los objetos de Educación y Caridad—oon un oapltal 
de $1.000,000, al que desde entonoea se le ha agregado 
una reserva de mas de 9660,000. 
Por un inmenso voto popular su franquicia forma h n 
parte de la presente OoástitBolon del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Loter ía otorgada por el voto popular do 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos lea meses, loa extraor-
dinarios cada tres meses en Inear de oada seis como has-
ta ahora, y empezarán deade M a n o de 1886. 
Nunca se posponen, y lo* premios jamás te reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T C X I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
S e g u n d o g r a n s o r t o e , c l a s e B , q u e 
s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
c a á : t e s 9 d e f e b r e r o d e 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual H? 1S8 
P r e m i o M a y o r , $ 7 5 , 0 0 0 . 
100.000 B I L L E T E S Á C I N C O PESOS U N O . 
rracclones, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS PaEMIOS; 
1 PREMIO K A T O B 
1 P K E M I O M A Y O R 
1 PREMIO M A Y O R 
2 PREMIOS D E A 
5 PREMIOS D E „ . . 
10 PREMIOS DE „ 





ioo ,; ;; — . . 200 
300 „ „ 100 
Í00 ,, „ 50 
1.000 „ M rmm. 25 
A P R O X I M A C I O N E S , 
0 Aproximaciones de t 750 
9 „ „ •—••• 500 














1.967 Premios, ascendentes á . _ $265.500 
Los pedidos de sociedades 6 clubs deben enviarse sola-
mente & la oficina de la Empresa en Kneva Orleans. 
Para otros Informes se >»IH£ÍÎ W los cartas dando laa 
señas 6 dirección eon claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio ae envia-
rán en sobres ordinarios. Los sumas de $5, 6 m&s en 
efectivo pueden enviarte por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia se 
d l r i p n i i 
M . A.DAUPH1N. 
l í u e T a - O r l e a n s , L a . , 
6 bien á DL A . D A U F H I M . 
Washington, D. C 
Los giros postales se karán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
NueTa-Orleans, L a . 
JABON AZUFR 
¿ctes le Usarlo Cerpíei de Usar!; 
D E 
G L E N N . 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de J a 
p i e l , h e r m o s e a é l cut is , i m j ñ d e j> 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a gott: 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s d e l -
e p i d e r m i s disuelve l u c a s p a y e s v n 
prevent ivo c o n t r a el contagio . 
Este remedio externo t an eficaz para iqs 
erupciones, llagas jr cuales de la piel, no tan 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sang-^ 
y la obstrnecion de los poros ; sino que tambi. i 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAV ! -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es ua 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinís Maneo para el Pelo y la Barba de ffl /. 
C . W. C R I T T E I í T O I i , Prop ie tar io . 
K U E F J L T O J S K , JE. U de A . 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , en laa D r o g u e i i : . » 
p r i n c i p a l e s , y a l xnouudeo, en la» Dot lc s j . t-
g e n e r a l . 
TT^STE valioso remedio llev». áacaeatí 
íZ) y siete años de ocupar un lugar promi-
Sf:nte ante el púbbco, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827* ^ consumo 
de este popularísimc- medicamento nunca hs 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de «u maravil-
icsa eficacia. 
No vacilamos en decir que ea ningún solo 
C».so h» dejado de remover las lombrices de 
arabos niños ó adulto» que se bailaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto i su maravilles» 
eficacia. Su gran ¿xito ha producido numero-
sas íilsificacioaes y al comprarse debey tenéis:, 
mucho cuidado de examinar si nombre cuteríi 
y ver que se» 
• , - - ; " • 
ULSIO 
c o t t 
C n ] 3 9 2 - la 6 21 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
d e A c e i t e P u r o d e 
H Í G A D O de B A C A L A O 
V DK LOS 
Hipofosñtos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche. ^ 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo da 
Higado de Bacalao, y laa de los Hipofosñtos. 
C u r a la T i s i s . _ 
C u r a la Debi l idad Genersn 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a el R e u m a t i e m o . 
C u r a la T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a el R a q u i t i s m o en los N i ñ o s . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas Facu!» 
tadea de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Mcdicin» 
yCirujia,&c. ' _ • 
CERTIFICO: que he hecho uso eon frecuencia en mi clientela di» 
la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfito» 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión d J 
comprender lai ventajas que produce en los enfeímos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y qua 
rehusan por el mal sabor de la primsra de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicadoc la 
soportan sin el inconveniente de la regnrgiucion. 
M A N U E L S. CASTELLANOS,: i 
Habana, Mano 8 de x88i. 
Santiago de Cuba- s de Abril , xtSx. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva Yoric. " 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ¡prato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobr» toda 
en ios niños, son maravillosos. 
Con cite motivo tengogran nlacer en hacerlo publico 
Soy de Ws , S. S. Q. B. S. M . t 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
D « « O t a « a toda» las boticas y al por auyor por los Sr««. 
TLemÉL r CJL . Jos* £*xa l T U a b a M . , 
H I B T O X J . 
El Remedio Infalible 
PARA TODAS LAS AFECCIONES 
DEL 
3EiC X C3r f ¿ & t a J L 9 m 
JARABE D E VIDA DE REÜTE8 N. 2 . 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófola , Sífilis, Llagas esorofolosas, 
Afecciones de la Piel y del enero eabeündo 
con pérd ida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades do l a Sangre, el Hígado y loe 
Ríñones. Se garant í sa qne parifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y reetanra y res-
tablece el sistema. 
JABON C L M I V O B E BÍCTEB. 
P a r a ei B a ñ o y el Tocador, para lo* n • 
ños , y para la curación de toda eJue d» 
I »to6«loné« de la Piel , es esaloxiler ^ r l p 4 1 
EL BIEN PUBLICO. 
Q:Bkn tren de limpieeadA Letriii»», Pocos y Sntnlderos, 
Bitnado oalle de Jesm Poiefrino uúmeru 70. 
En vlitta de la s i « ¿/ta t í a (níiioji en que afetaTicsa 
e' pnin. be no» deoerminado tebajar los precios en los 
t'aU-J<s, del modo sigalente: ó Oréales pipa con 6 por 
1 xi de desoaento, y pasando de tres carretas i 6 reales, 
o m 5 por 100 desoaento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Vi>l'g4s, Campanario y Conoordia, Monserrate y Lam-
pir i l la . Onba y Teniente Bey, Cienfaegos y Gloria, 
K jiña y Aguila.—Sus duefios í ¡ . López y Compafiia. 
isos 4-8 
E L 
A 8 reales pipa. Dea cuento 10 por 100. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y aumideros. 
D i la paita desinfectante gr i t i s y recibe órdenes en los 
p intos s icui- ntes: r!uba y Amargura, bodega: Bemaza 
Ír Muralla, b. dega: Habana y Luz. bodeg* Calzada de 4 Reina n. 10, café El Recreo: su dueño nve Zanja nú-
maro 127. Anacleto González Bey. 
1227 I12Í 
Solicitados. 
S 8 i s U U l C l T A UNA ClBNEKAL. L A V A N OBRA canto para ropa de *«ñora como de caballero, v que 
tr*!ga buenas refsreorias. Icf.rmarAn calle de Tacón 
atlTi 4 1467 4-4 
D -SSÜI t P l c u > ' r « A K COLOCACION ÜN guar-dia c iv i l l i enciado, natural de Gallóla, de sereno 
pvrdcular 6 de portero para una casa respetable ó pars 
eaoargarse del cobro de cuentas de particúlaros ó alma 
osue*. ó bien B'a de mayordomo particulares. Tiene bue-
n s i do -umentosde 10 aBoi de sirviólo en el cuerpo. I n -
formarán de su conducta Campanario n. 117. 
1*98 4 4 
Ü ^A (SEÑORA P E N I N S U L A R , E K M E D I A N A edad solicita colooaolon para cocinera Puede abo-
n ú : su conducta. Lamparilla n . 31 impondrán. 
1434 4 4 
S a »«<•,.«. i T A LÍ * A RlL C H A C H I T A B L A N C A A de color de 13 & 15 afios para el «"Uldado de una nifia 
de dos afios y algún servicio doméstico, sin mas re t r lbn-
olaa que vestirla, oalzxrlay buen trato. Que no traiga 
pretina'on«"» San 'Ni olán 17. 1430 4-4 
S » i . l t l T A COLOCACION CN A S I A T I C O P A K A joclnar á la española y á la francesa, en casa part i -
cular, ó establecimieTito, es bien formal y bien aseado, 
ci l le de Galiano n. 107, entre San Josó y Barcelona. 
1474 4-4 
A P R E N D I Z . 
S i solioita uno de trece & quince afios para un buen 
odjlo dándole uc a mensualidad. Villegas 79. 
1478 4 4 
D n e c A C U C U O i R ^ K UN M O K K w l T O i ) E 15 afios muv intfligonte, fl-il y humilde, apropóstto 
5 ira criado de mano ú otra ocupación á que lo quieran idicar: su padre responue por él y además tiene otias 
pí-sooas que lo garanticen, oalle de Paula n 3 darán 
r » v m . 146'? 4-4 
C K I á N D E R A . 
Una aefiora peninsular, de tres y medio meses de pari-
d». desea colocarse á leche entera, buena y abundante 
pnede dar informes. Galiano n. 33, primera accesor-.a, 
lnfrt"»'«'-<'n 1445 4-4 
u >A i » i t . « A c o C l n ^ K A , QUE SEA m W asea-da en la cocina y en su persona, y que sea jóven. n» r (mran .77 . U43 4-4 
U N P R O F E . S O S 
pvra un Colegio, que sepa latín y matemáticas. MunUI» 
sdmtro Bl, l ibrería de Valdepares, informarán 
lUf i 4-4 
U NA S K N O t l A V I Z C A I N A , D E I!» M E J O P A ble conducta, desea obtener una colocación de coci-
nara: tiene parsenas que abonen por ella Infonn&i'án 
A Talar rmero 56. No duerme en el acomodo 
l t í 3 4 4 
S «s í>t.**-y COC4H A K UNA B U E N A COCINE-ra de o lor de madiona edad, muy aseada en su tra 
b-»jo, y tiene qnien responda por su conducta. Icfurma-
r i - « " « " e d e Cr«>i<po n. *«. 1418 4-4 
S K ao. i C l T A UNA C R I A D A I>K MANI» QDE entienda algo de manejar iiifioe;hade dormir <n o! 
asimodo, pagándole 17 pesos billetes. Se prefiero patro-
cinada En Angbles 50 infoimarán. 
1417 4 4 
B a r b e r o s 
Se srliolta un medio oficial y nn aprendiz; se compra 
Pilo rabio y Vaneo á buen precio: San Rafael erqnina á 
L «altad. 1473 4-4 
DKSEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE SEIS á seis para una corta cocina ó para el aseo v limpie 
sa de una casa, no teniendo inconveniente en dormir eu 
«l acomodo si es para el campo: Figuras Bl B dan rezón: 
en la misma se vende una casa muy barata. 
14.H 4-4 
V e d a d o 
otile 7 esquina, ee necesita unr. ciiadade mano que en 
tienda <1e nrst.ir». 14 3 4 4 
UNA SKNOKA P E N I N S U L A R DESEA COI O carse para acompaiUr á una sefiors, limpieza de b i -
bltaoione« y orlada t e mano: duián razón Luz 83. 
14'.7 4-4 
U N o C l í i f a U O F f c N l I \ S Ü L A K DKSEA COLO-carue en oa fapa r t i r nNró eetablec'niierto: tienequicn 
rsipendapor su conducta: informarán Empeorada es-
qu n a á C n h » , bodega. 1438 4 4 
S e s o l i c i t a 
n i amcbaclin peninsular de l i á 15 nfica para criado de 
m inc: pualdo $17 y ropa limpia Industria 38. 
14,9 4-4 
S E N E C E S I T A 
na Jóven cjue sepa hablar el inglés y español, que sea 
ajicero p«ra dar la vuelta d* la Isla con una Compañía 
A n a Icana: dirigirse al 8r. M Gilí, Hotel Universa', 
Piafa de las UrisaUcas de 0 i 10 de la mañana. 
1433 l-3a 3-4d 
U NASE510RA D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A Kolooacion de Tiada de mano y entendida en costura 
Inf i imaián oalle do San Pedro fonda La Machi ra. 
1S93 4 3 
COCINERA 
Ss noliMta una buena Ceba 99. 1409 4-8 
U NA f E N O B A P E N I N S U L A R DESEA COLO carss de criadade mar.o ó manejadora, s abecose rá 
m í s n i n a v á mano, t i tne p6r> onas que respondan de su 
m iralidad, calle do la Lealtad 45, eu los altos darán ra-
tm. 1416 4 3 
A V I S O . 
A l 8r. D. Isidora Diaz. cacado, natural fe Tc-nerife, 
s) snpliua pase i or MarUla 121. qno tengo na asunto 
qua le i : torosa de su familia. Antonio Socos 
13'9 4-3 
Jse s o l i c i t a 
p i ra criado de mana un negriio de 12 á 13 afios para 
O T t a familia, ha de tener qnien responda Teniente 
R t v n . 74 1:̂ 78 4-3 
0-RBBILLY 106. 
ríe facilitan y se solicitan criados y criadas, 
• m i 3 3 
D át**.A « . U L O C A U ^ K UN MU EN COCINERO y Ttpostexo: tioue Luanas roocmen i aciones y persa 
n\ \ ane gürantiotrn su conducta y mcrdlid&d:lnformar'én 
S m N •-• A~ U14 4-1 
U NA S E Ñ O R A P A R A R E M E D I A R SU NECE sidad desea haoe: se cargo dol lavado de ropa de nn» 
f j i i l l i a sea por meses ó piezas, en su morada, Cuba es 
«a ína á Sol n . 112 1 383 4 3 
R e g e n c i a 
La solloita un farmacéutico en esta capital 6 en el 
oam;o Ictica E lC i i su l , cale de Neptuno tsqoina á 
M i n r i a n e in frrm»rAi i , 1413 4 1 
S e s o l i c i t a 
fttamrrera Tomasa Tapia v Zaeaiiis Tapia, su padre 
Z ioariai Tapia, qae vive calle de la Picota n 56. 
1370 4 3 
U NA P A R D A JOVEN, SANA Y R O B U S T A desea cxdccarse de criandera & leche enterad mella: tiene 
tre> meses de parida yperscntsqne respondan de su 
otndu .ta; calis de Colon n. 1, altos, darán razen. 
m i 4-? 
C r i a n d e r a 
Una S r a . nt tura! de Canarias, de cuatro meses de pt -
rlda, buena y abundante leche, desea colocarse á leohe 
eitera: hay quien responda de su moralidad. Santa 
OI tra 18. 1S97 4-3 
D K^EA UÍ«A m v j u u a u COLORENCONTRAB colocación p ú a ajudnr á todos loa quehaceres dt 
una casa pues de todo entiende, y no ¿lene incoLve-
nUnte en doimir en la cokcacicn: informarán calle del 
&>' n 94 l«in 4-3 
P r a d o i?. 1 8 (bajos) 
Solicitan planchadores para el extranjero pagándolo* 
bi^n 1403 10 3 
T I N A B U E L A A L A V A N D E R A V P L A N C l l A D O K A 
U de mediana edad, formal y exaca en su trabajo, 
de'ea roloosree en una cara psrti ular, bien por meses, 
a e z a n a s ó dias: tiene qnien responda per su conducta 
Arambum 52 entre San J o í é y zanja darán rezón. 
1407 4-3 
S e s o l i c i t a 
noa or i*di de color para servir á ' a o ia io , q ie no sea 
m i y J iveny que traiga buenas referencias—20. Consu-
la io 0 1406 4 3 
DESEA fcN» O N T R A R COLOCACION UN M O -reno jóven de buena conducta buen co inero. pni» 
a la rosa particular ó de criado de mano: Zanjan, l'i9 
entre Oquendo y Soledad. 
1405 4.3 
H -.1 i M J A U U f - i - L N J O V E N P E N I N S U L A R , practicante en medicina y cirujia ofrece sus Hervi-
dos como mayordonjo, enfermero y escribiente, lo tiene 
desempeñado en varios inganios de esta isla á entera sa-
tisfacción: tiene respetables personas quo abocen por so 
aptitud y honrad* z, para más iivformes J e s ú s Peregrino 
n. 7ii. 139t 8-3 
U « JO*K!S fiEUULAR COCINERO Y REPOS-tero so icita colocación en e<-tableoimiento ó oasa 
p uticnlar, tiene quien lo rooomiende: calle de la Gloria 
n 64 en la iccesoiia de la izquierda entrando por ludio. 
13¿8 4-3 
A l 9 p o r c i e n t o 
So da ron hipotecado casas en grande v pequeña par 
tida: callejón de la Samsrit^na 14 entre Habana y Com 
pórtela inf» rmarán . líxfl '4-S 
DRSEA C O L O C A R S B UNA S E Ñ O R A J O V E N para limpiar unas habitaciones 6 acompañar á una 
•e&ora entdend e de costura tanto á máquina como á mano 
desea una Qfiea decente: tiene nereonas que reepondan 
por su oond'-'-t-» darán razón Escobar ico. 
1360 4-3 
S *. DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E DONA Felipa Pantana nstoral de Las Palmas, (Canarias) 
qns acompañada de seis hijos llepó á ente puerto en e 
rapor C A T A I . U N A , eldia i 5 de E- em: se suplica la re-
prodnocion en los d rmás periódicos Neptuno 109 entre 
C»rop»n«rjo y L -o l t fd . 1306 4-2 
S E S u L J C i T A I NA C O C I N E R A f - B N I N S U L A R para casa de corta familia que sea limpia y de mora-
lidad y tenga perronas que abonen por su conducta: i n -
foraionln Sn»->PZ 82 1310 4-2 
E - O L I C l I f A A L M O R E N U L U I S S E V E R I N O 
Suarez, que hace tres iños oue no se sabe en dónde 
«s t l : su madre que quiere ssber su paradero Serafina 
fluarez darán T»zon calie del Bey 10, Quemados de M 
rianao. 1327 4.3 
L A P R O T E C T O R A . 
Ha solicita nn Jóven que sepa el idiomainglég paraau 
xl l lar de tas p ' ta , y desean colocarse doa buenas coolne-
ra* á la española y francesa, y necesito dos cocineros 
regalaras. Anrargor» 54. 1311 4-3 
S e s o l i c i t a 
nn Individuo que eepa hacer caretas de cartón, si no lo 
sabe bien que no se pretente: también se desea comprar 
molde» -in hacer caretas. Galiano 63. 
1323 «.2 
Íl E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A C R 1 A -Ida de mano ó man»|adora; sabe bordar y coser. Cár-•oa» 9. hjijoe. 1331 4 2 
K | E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-
lar de camartrp ó dependiente de comedón sabe 
bien cumplir su cb'igaMnn y tiene f if^lentes recomen-
daciones: c*lle del Sol fonda Los Tres Hermanos, darás 
raaon. l ? i t 4 3 
E 8 E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A J O -
ven, de fres meses de parida, á lecbe entera: tiene 
personas que reependan por ella; informailn San José 
tt> IXM 4.3 
S B S O I Í I C Í T A 
una criada de mano para slquilarla: informarán Acular 
61 1X37 4-3 
DE S E A C O L O C A R L E UNA P A R D A UK < R I A -da de mano ó msnejftdor», tiene qnien responda por 
alia: i n t o t m a r á n Refugio S2 1326 4-2 
DE S E * C O L O C A í t S E UN C O C I N E R O P E K I N sn.ar. aseado y que tiene las mejores reuomendaeio-
aos de las casas doede ha esudo. en establecimiento ó 
«•«a particular de poca familia: d^sea dormir en el aco-
«aodo f l r l^ to n. 21 darán razm. 1333 4-2 
T ^ S V E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E ¡nAÑO 
J - / p e n l n í n l a r ; bien para criada de mano 6 manejar un 
niño ó acompañar naa sefiora. Sftn Lázaro 176 darán ra-
ra, i m 4-2 
T e n i e n t e - R e y 61 
entre Villegias y Agnarate: se necesita una buena coci-
nera oue ei tienda nn poco de lavar. 1345 4-2 
f N iK. íEr -TKO H O J A L A T E I U » P E N I N S U L A R 
1 j desea encontrar trabtjo en un taller ó pnraun inge-
nio, se camprometo á desempeñar su trabajo en hoja de 
lata, zinc, motal, cobre y chapa de hierro, tiene quien 
lo garantice y responda por él á cua'quler hora del dia 
Habana 110. 1343 4-2 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN F E N t N S Ü -lar de dependiente en outlquler dase de estableci-
miento, criado de mano ó portero, bien sea en la Habana 
6 el campo: su deseo ee trabajar, honrado y con perto-
nas que respondan por él: Corrales número 63 darán ra-
cen. iaS9 4-2 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E SE E N -ouentra en esta población arreglando asuntos de fa-
milia, desea encontrar una oasa particular, ds morali-
dad á donde v iv i r en calidad ds huésped, pagaddo una 
mensualidad: de más pormenores informarán San Ra-
fael, aederfa La Dntia. 1369 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana colocación en que convenga la carrera forense, por 
módico suelde: se darán más injormes por correo. Teja-
dillo n . 13. Apartado privado w . 
13t6 10-2F 
SE D B s E A COLOCAR UN «ENERAL C O C I N E -ro y repostero, blanco, de buenas referencias y tiene 
quien responda por su conducta: darán razón Dragones 
número 19. 13«7 4-2 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa planchar y entienda algo de co-
cina, y también se des«a una aprendiza de modista. A-
guacats n. K'O inforniMán. 1365 4 2 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A oolocarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
buena profjsion y anien responda por su conducta. 
Empedrado 81. esquina á Monserrate. 
1241 4-2 
U NA P A R D A V I U D A D E B U E N A M O R A L I D A D y costumbres desea coloca rae de orlada de mano 6 
aonmpafiar á una snfiora 6 familia, prefiera el campo ó 
viajar al extranjoio: tiene personas que la garar.tloen, 
Corrales 9^ . 1309 4-2 
U NA S E Ñ O R A P E N I i V S Ü L A R D E S E A C O L O -oarse de criada de mano 6 manejadora: Sol 27 infor-
marán . 133 '. 4 2 
SE DESEA U N A C R I A D I T A D E 13 A 13 AlSOS que sea f<>ima1, para el se. vicio de una corta familia. 
Neptuno F8 informarán. 
1368 4 2 
DESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A BUENA lavandera y planchadora, no desea dormir eu el aco-
comodc: infri-aia-án Obrapial02. 1366 4 2 
U NA J« iVEN P E N I N S U L A R DEf iEA ENCON-trar una r&j.a particular, para coser ó para aoomps-
B*r una e.eficra: tiene quien responda; informarán San 
Xgcao.o 74 á todas horas. 
1274 4-31 
T R á B A J A D O R E S . 
Se necesitan 60 hombres de campo, tumbadores y al-
zadores do 16 á $18 oro y !a remida; v ú j e pagado y buen 
trato. Amargura 54. 1298 4-81 
SE DESEA COLOCAR UN Nlf íO DE 10 ANOS con una familia honr»da, que lo eduquen y lo vistan 
sin más retribución hasta la edad d» 13 años: informarán 
B»U8ro*in 17, hodeg*. 1279 4-31 
SANTA C L A R A S . -SE S O L I C I T A UNA C K I A-da de mano de color, bien sea parda ó morena, para 
la limpieza de casa y cuidar una nifia de 10 metes, q u i 
sea amable y ten^a buenas reforenriias: también se soli-
cita una cocinera de color que tenga buenos informes. 
1286 4 31 
i C O a T D R E R A H ! 
En ia cnlztdade Gillaue 106 se venden máquinas do 
ooa^r NUEVAS de Bsniington, Singer, Amtricr.nto y 
Domésticas et , et3., con todas las piezas, á pa/unas 
con $2 nada semana. 1Í8S 4 31 
C r i a n d e r a . 
Djsea coto nrso una Peninsular, jóven y robusta con 
buena leí he, de 8 meses de parida. Oficios 8, a'.t s 
1191 4 31 
HABANA N. 110. 
Se so'ioita una morena para el sorviclo doctéstico que 
progenie buenas referencias. 1297 4 31 
EK E L VEDADO C A L L E C. N U M E R O 14 E N -ere la linca y la calzada se solloita una criada blan-
ca que sepa coser y peinar y ayude al criado «'e mano. 
1258 4-30 
BOLSA. UN C O R R E D O R DESEA ENCON-trar una X'wrsona que le pueda const^a'r una lista de 
los nombres y domtcilioe de los aoiicniíti'B (!• Ua em-
Sresas do la'Habana, le daría la n i '>d de lo q i-i ganai iriuirse á S. en el despachólo euta i ujoenta. 
m o 4 so 
E n e l h o t e l A m é r i c a 
se solicita ana orlada blanca ó de color para manrjar 
una nifia do 4 años: to desea que tenga r t f -reAcias 
1245 4-39 
U NA SKf iOBA P E N I N S U L A R S O L I C I T A ci©. locarse á lecho e n t e r a x ; n a oaaa partioulsr. de ?4 
sfios de edad y tres nr-ees de parida, IOÍ usta j sano: i n -
formarán oai r- do la Soledad número 3. U' g'a. 
1234 4-!0 
HE SOLICITA 
una criada blanca para cocinar v loa quAhaceros de nua 
oasa ds coita famlüa Obrabia 62. 1210 4 30 
UN M A T t S i M O N I O P E N I N S U L A R , Afl lKOS J«>-venes, ee colocan Juncos ó separados, él para carpo-
ta on oomercio, cobrador, perlero ó criada de mano, y 
ella para oi'Stnrera; tlano máquina, niñera ó servicio do 
la casa: tienen quien les recomiende: informarán Vi l le -
gas 78 126t 4-30 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A Utí M A N O I S L K -~ ña, prefiriéndola recién llegada, trabajadora, que no 
ponga condiciones y sea agradable con los niñas: es oer-
ta famüia: tuuMo veinte paaoe biilotej y ropa l impia 
Gervasio n. 8, letra D 1262 4 30 
C O C I N E R A . 
Se desea una que eotienda do lavado p ú a lavar repita 
de nlfine: no vene que i r á plaza n i á mandados. ü ' B e i -
lly u. «6 oolohoueria y p^jareiia. 
12^7 4 50 
R A F A E L O A M A L L O 
soUoltf» á los hereiicros de D. Andrés Varquez y D Ber-
nardo Vázquez: tienen unos bienes y frutos en Calióla, 
Picota n 95, bodega, esquina á Merced, Habana, 
m e 4 so 
B A R B E R O S 
Hiice falta un avudante pa'-a eábados y domingo?; y 
en la misma sov in ien dos parejas de canarios criollos 
nmpe^ando á poner huevos. Egldo oasi esquina á Luz. 
barbe.i inffirDií:r«n. If3« 4-30 
E bOiAQÍTA UNA C R I A D A D E COLOR PARA 
•^loe quehaceres ue r-na OÍ ai, de corta familia: hade 
tanor quicn reapoiida por «lia; puede dormir fuera del 
aoomedo i i le esnviene: iofermarán Plaza ¿el Vapor 10, 
principal. 1?69 4-30 
A T E N C I O N 
Se necesitan hembres trabaladore) de campo, pero 
qaa sean iutelig^ntea, pagindoles unaovEaor» mensual 
y mantenidos, para más pormonore-i Oolspo 16, Centro 
deNeffoolcs. 1181 8 29 
S K i>k.fKA S A B E R L A R E S I D E N C I A DE D? Vicenta Gofia, natara! do Navarra, cwada y sirvien-
ta, puede ditigirse á la 8ui>eri» ra do la Real Oasa de Be-
n.fioiLoia y Ú^ternidad para un asunto que la inteiesa. 
10«6 8-26 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas desde un solo t hasta extensas 
biblioteoae, pueden mandarlos ó Tasar avieo para i r á 
verlos á S A L I ' D 2 3 , L I B R E R I A . 
1398 10 3 
S e c o m p r a n n u i e b i e s 
y sa pagan mejor que ninguna otra casa. San Miguel 36 
entre Industria y Amistad. 
1404 11-3 
S~ E OEr E A N C O i u P K A R V A R I A S CAmAS EN el Uerro, Ki'gla y Guanabacoa en proporción, dirigirse 
al Cuntió general de Negocios Obispo n 16 enquiña á 
San Ignacio 1357 4 2 
S e d e s e a c o m p r a r 
algunos aparates eléctricos y de foto^rslla y una l i n -
terna ó silforama con algunas vistas O Beilly 61 Lbreria 
en la misma se compran libros do tudas clases é Idiomas 
pagándolos bien. 1351 4 2 
S8 COMPRAN BIBLIOTECAS 
so alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos; Obispo 135. 1S46 30F2 
S e c o m p r a n m u e b l e s , 
garantizando que es la casa que tr ojor los paga. Monte 
n. 69 frente á Marte y Belona, y Bernaza 42. 
1331 6-2 
M U E B L E S Y P I A N O S 
Sa compran pagando bien todos lo>i que propongan: 
órdenes de momonto atendidas. AcohU 79, Gian Bazar 
de Belén, entro Oompostela y Ficota. 
1313 4-2 
SE COMfRÁH MUEBLES 
y pianlncs de Pleyel, pagándoles bien, como también 
prendas y brUlantos- Kelna n. 2 frente & la Audiencia 
1302 4 31 
C O B R E Y B R O N C E V I E J O S . 
Se compra cobre, bronco y demás metales viejos, 6 
telan horas r en todas ojuridades. Prado etqulna A 
San Jofé, «ufó Los Voinntariaa, frente á ViiUnueva. 
lüfil 4-?0 
SE C ü M F E M 
l;broB, estuches de cirr j ia y mateo áticas calzada del 
Monte n, 61, entre Suarez y Eactoría, librería. 
1025 10-26 
Sa compran en todita cantidades. 
Drojniería L a Rouníon, Tenieote Rey 41. 
1237 8 30 
C o c i n e r o s y d u l c e r o s . 
Se compran ciscaras de huevos en todas cantidadea. 
Calle Gorrada del Paseo n. 20, entre Zanja y Salud. 
718 16-20E 
MUEBLES. 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda c aí© de prendas. Neptuno 89. 
2E6 26-8E 
Oasas de salud, Hoteles 
H O T E L SARATOGA 
G a l i a n o 1 0 3 
Esta oasa conocida por Palacio de l íendizábal , reúno 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su uituaclon céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dnelia. 1402 9-3 
Se alquilan los hermeesos v v-jutilados altos de la oasa oalle de Neptuno núm. 38, á dos cuadras del Parque 
Central. Constan de sala, comedor, cuatro cuartos, 
azotea al fondo, ooc'na y ag ía, y se dan en precie módi-
co. £ n loa bajos informaran de 10 de la m a f i a n a á 4 de 
la tarde. It63 4-4 
nn msgnlfloo potrero á 10 leguas de esta capital de ceva 
^ cria de animales y aves, tiene 24 caballerías y corde-
le" de tierra, está cercado de piedra con varias divisio-
nes de lo mismo; buenos montes, agua ahondante todo 
e! uño. una hermosa casa de vivienda de mamposterla, 
oomu ieualmente todas las demás necesarias á l a f l n o , 
abundante árboles frutales, cocos, &: y reconoaida cemo 
mny saludable, además de estar muy inmediata al pa-
radero del ferroo«rril pudiendo irse con comodidad y 
vclvsr en el dia, buen camino para cariu»Jes, lerrenos 
colorados y altos puntomuv tranquilo y buen veolnda-
r.o. se arrienda con dotación de auimalM ó sin ellos. 
Pudiendo dirigirse á adquirir ioforcros las personas 
que lo dessen á la calle de Keptun j número 105 á to-
das horas. 1*37 74 
A g u a c a t e 1 9 . 
Ss alquilan dos bonitas haVtacioms altas con balcnu 
á la cal<e, son mny independieute^ y se dan en propor-
ción muy baratas, se facilita l lavin y tienen un bonito 
corredor. 1425 4 4 
S e a l q u i l a 
una espacio-a accesoria propia pnra un escritorio por la 
OApacid^d y comodidad y estar céntrico el tomerclo, tam 
bien un entresuelo vista á la cal e. hay portero y entra-
da á todtn horas. Oficios 74, el portero informará. 
USO i i 
Se alquila 
la oasa S a a m n. 68, tiene tres cuartos, dos ventanas 
Iiersianas, mamparas, agua de Vento, íc: informarán en a misma. 1434 4 4 
En Sun Nicolás n . 24 se alquilan cinco grandes y ven-tiladas posesiones alt» s y agua en la oasa, se dan 
baratas Juntas ó separadas a matrimonios sin hijos ú 
hombres solos. 1472 4-4 
S e a l q u i l a 
la hermosa oasa San Rafael n . 74, de zaguán y tres ven-
tanas, cinco cuartos oorridos y dos altos, onarto-esori-
torio, con pisos de mármol y mosaicos, cuarto de baño 
con su ducha, inodoros, caballerizas y 10 llaves de agua. 
1435 4-4 
Se alquila la hermosa casa Lealtad número 97, com-puesta de sala, saleta, cinco cuartos bajos y dos a l -
tos, cuarto de bafio, lavadero, etc., etc.: el suelo es de 
mármol y mamposterla en todas las habitaciones, con 
Sreoiosa escultura. Precio y oondlolones, oalle de San Rafael número 7, donde es tá la llave. 
1447 4-4 
En la calle de Cuba, entre Tejadillo y Empadrado, se alquilan dos preciosas habitaciones, con todo lo que 
se pueda desear en ellas. 1465 4-4 
Tnteresante —En $S0 oro una hermosa oasa de alto y 
Abaja son balcón á la oalle, agua, gas y seis hermosas 
habitaoiones, acabada do pintar. Aguila n. 15: informan 
Aguacate 12: en la misma una aooesoria eu $20 billetes 
yunouart loo alto r n $10 btes. 1459 A-4 
Chacen 34.—Se cele una habitaolau alta, muy lujosa é independiente en oasa de familia respetable, propia 
para dos caballeros, un matrimonio solo ó nn estudio ó 
gabinete, y se da la asistencia que se pida: también hay 
otras habitaciones altas y balas. 1479 4-4 
SE ALQUILA 
la cata Escobar 184. una cuadra do la calzada de la Boina 
y punto el más onlnnnante de extramuros; tiene sala, 
comedor, seis cuartos bajos y dos altos, todade szitea 
con alegres vistas á todos vientos; inmediata al crucero 
de carritos y guaguas que hacen económica su comuni-
cación 6 tedes puntos. La llave está al frente: su precio 
dos y media onzas é imponen Escobar 116. 
1484 4-4 
Se alquila la bonita oasa Villegas n. 39, muy fresca y seca: tiene 'ala con doa ventanas, suelo de mármol, 
Eagosn, comedor, buen patio, tres cuartos bajos, una 
busiia sala, nn cuarto alto con balcón corrido al frente, 
a inadoV.n to y demás comodidades para una familia: 
la lave é imponen Empedrado 50. 
1150 4-4 
En • i Vedado oalle quinta n. 14 y 16 se alquilan dos bonitas tasas acabadas de reedificar, tienen sala, co-
medor y cinco cuartos, cocina, agua y demás comodida-
des: precios médicos: impondrán Beina 82. 
1401 8-3 
P r í n c i p e A l f o n s o 8 3 3 
sa a'quila ba; ata, la l iare en él 839, y darán razsn Mer-
ced 2H. UOO 15-3 
Se alquila nna hermo«a sala y habitación principal, asi como cuartos altos, bajos T «na gran cocina, á 
precio* módicos, con entrada á todas horas • á tres 
cuadras de los teatros y Parques. Lamparilla 64 infor-
marán. 1411 6 3 
S E A L Q U I L A N 
las raras Bernaza 4R, entre Teniente-Bey y Muralla y 
Agu ar 11 entre Cnirteles i Pefia Pobre: las llaves están 
Zuluota 7.) cetra Monte y Dragónos, altos derecha. 
13̂ 0 4-S 
¡L'n Virtudes r . 97 parte baja se alquila un hermoso 
• ^cuarto con ver<t'ra á la calle: en la misma Impon-
drán. VBi 4-3 
A V I S O . 
Se alquilan les altos Aguila £0 esquina á San Rafael, 
con Mía, comedor, 4 ouartcs, sguay gas: impondrán Luz 
esquir a 4 Inqnlsidor, almacén de víveres. 
1300 8-3 
P a r q u e C e n t r a l 
Altos de Helados de París , se alquilan dos buenas ha-
bitaoiones uon sala para recibir y teda asistencia en fa-
milia á personas docentes, precio módico. Prado 116 
1341 4-2 
8 e a l q u i l a n 
las casas del Cerro, calle de Domicgnez n9 11 y 16. En 
la casa del lado in 'pondrán. 1342 4 2 
SE ALQUILAN 
los altos Manrique 153 etiquina á Malcja, propios para 
una familia. Bu la m'sma infoimaránn. 
1348 6-2 
S E A L Q U I L A 
la magnifica oasa Angelss n. 13, capaz para tres fami-
lias: B»na$133 é irfurmarán DragonesLúmero 110. 
1330 
Calie déla Habana 119—Se alquila nna hermosa sala con t i es cuartos y todo servudo: en la misma se ha-
cen cargo de la ropa de un eetableoimitfnto, como cole-
gio, restaurant, hotel ó oasa de comercio dando las ga-
rant ías de no usar nada nocivo para la ropa y respon-
diendo á l a que se extravie. 
• y.r, 4-2 
P r a d o 9 3 P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y «spacicsas habitaoiones 
con vista al Prado y al Pasuja á precies módlcoB: en la 
misma informarán. 1376 4-2 
So arrienda una estancia en el Cerro, partido do A r r o -yo Apolo, con buena cata, árbob-s frutales y demás 
ocmodldades: tiene la entrada por la calz ida de Palatino 
y la particularidad da pasarle un brazo del rio Almen-
dares ó sea la Z*n|a K m ' . Darán ras' n de su ajaste en 
la oalle de las Damas esquina á J e á u i María. 
1359 
A M I S T A D 62. 
Se alquilan unos entrtsaeloa interiores muy ventila-
dos, y en la misma se despachan oantinas: cocina espa-
ñola. 1853 4-2 
'B 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la oaile y habitaoionee para hom-
bros solos. 1314 8-1 
Se alquilan las casas Curazao 39, de a to y balo. <-on agua de poza propia para dos familias on $80 billetes 
y Picota 61 en $50 billetes, muy clara y seca también 
con agua: la llave da la primera en la bodega de la es 
quina de Jesús Mari» y de la segunda esquina á San I s i -
dro, y Beina 26 t ra tarán. 130Í 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy ven t éa l a s . £mp- dr&do n ú 
mero 67. 1293 631 
L A M P A R I L L A 63. 
So alquilan hermosas habltaoion',8 eu el entiosudo y 
Srlnoipat con suelos de mármil y balcones á la p'aza del listo, muy frescas: Umbien un hermoso zignan. 
1?00 4-31 
8 9 O b r a p l a 8 9 
B» alquilan habitaciones altas y bajas á 12,15 y 20 pe-
sos billetes á dos cuadras de les psiques. Obrapiaíí3-
1301 4 31 
Sumamente baratos se alquilan 'os bnjos O'itoilly 23, psra estahleoimiento ó familia partionlar; también en 
los altos se alquila una habitación en $40 billetes con 
asistencia y siempre coa nn billets de la lotería con el 
recibo á nna seQoru de moralidad que quiera aoompaCai 
áunase f io ra . 1?88 4-81 
Dos lincas habitaciones se alquilan, con rejas para la callo jur.tas 6 r eparadas, con agna, gas y llavin y a-
slstencia si se quiere como en f.imuia. Prado 63 al lado 
de Belot. 1384 4-81 
En $44 62 ota, uro, se alquila nna bonita oasa de alto y bajo con tres cuartos bajos y cuatro altos, moderna, 
llave de agua y d'mAs accesorios, situada en la oalle de 
Campanario 25 Ka Escobar 103 informarán. 
1226 4-30 
Se alquilan dos hermosai» accesorias, Jautas 0 separa-das, prop aa ptra establecimiento, depósito ó vivien-
da. Lúa entre Inquisidor y Oliólos, casa de bafios: en la 
misma so venden nn fogón, nn esprlmidor y un grande 
Íi hermoso armario puertas-vidrieras: todo para tren de avado. 12S9 4-30 
T N l * l i H K S A N T l ! S J M O ! - 8 o alquilan magnifioas ha-
JLbltaciones altas independientes, srn muy frescas y 
bonitas, acabadas de pintar, convistas á la callo q le se 
domina todo lo mejor de la ciudad, encasa de familia. 
Prado n. 110 frente al Parque Oentral, alladodel ' ircalo 
Habanero. 1266 4 3? 
C R I S T I N A 345 
frente á la quinta del Bey se alquila con fiador 6 dos 
meses en fondo: t ra tarán de su ajuste, cálzala de J e sús 
del Monte 386 11X4 6 20 
U n k i o s k o . 
Por ausentari<e para la Península el que lo tiene se a l -
quila nn kio*ko en uno de los pantos mas cóntriot s de 
esta ciudad: infoimsrán Bgido y Dragones café. 
1079 fr27 
Se alquila una oasa de mampoeteiía con tres oaartos, ttala, ocm^dor rstjo, llave de agua con su eooina, calle 
de Cristina 6), entre Horcón y Castillo t r a t a i án do su 
aJuate. 1078 B-27 
S E A L Q U I L A 
al piso prinoip-d l o ' entieauelos y parte de los b^Jos da 
la casa oulza-l J de! Monte 45, fronte al Campo Militar, 
en el zacuan Infuro^arAn. 1074 K-27 
S e a l q u i l a ó s e v e n d e 
la casa 16 de 1a calle de Xglde, de alto y hi jo, coa todas 
las comodidaddK p ú a una familia numerosa Obra i ía 25 
Impondrán 1037 826 
E n p r o p o r c i ó n 
S Í alquilan des magníficas habitaciones con balcón corri-
do á laicalie que ocupa toda la fachada de la oasa Agolar 
6?, aitón, propios pnra hombres solos ó á faml la sin n i -
ños, 6 para otro cualquier negocio, con servicio. 
1C4'? 8-20 
los altos de la casa Mente 325 esquina á Belaswain, i n -
dHpendtent.;s. 1013 8-26 
S E A L Q U I L A 
un local propio para familia con vista á la PUza de A r -
mas y en la misma hay habitaciones con vista al m a r -
San fedro 2 esquina á O-Soiily—Precios fabulosamen-
te barates. 1001 15-24 
Mananao.—Se alquila la hermosa oasa. oalle de San José n. 4, esquina á la do Santa Lucía, lomediata 
al paradero de Samá y á la iglesia: tiene cuantas como -
dldadns sean necesarias: al lado es tá la llave 6 impon-
drán J e sús Marta 91. 9M 10-28 
T r o c a d e r o 1 7 
se alquilan habitaoiones altas amuebladas, con asisten-
cia ó sin ella. Precios módicos, 921 16-23 
S e a l q u i l a 
la hermosa oasa de alto y bato, pyopla para doa cortas 
famiüae, en punto eéntrioo. Aguacate 160 con gas, agna 
y todo lo necesario: en el café esquina á Sol está la llave. 
834 12-2IK 
Mercado de Colon. 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas á precios 
módicos. Informes á todas horas en la Administración 
del mismo. También hay locales para el ejeroieio de 
cualquier oíase de industria y determinadas artes, sin 
competencia en ningún otro establecimiento de su oíase. 
248 26-8B 
Alquileres de criados. 
8 e a l q u i l a 
un negrito de 12 afios para orlado de mano; informarán 
Galiano númeio 9 O. 1249 4-39 
Pérdidas. 
EL D I A P R I M B R O I»K K S T E M E K S E E x -travió dé la calie de la Obrapla á la plaza de Armas 
tres reseñan y una cédula de D. Estanislao López, se 
gratificará genoiosamente al que lo presente Cároel n ú -
mero 19. 1431 4 4 
PÉ R D I D A — E L D I A 3 D E L Q U E C U R S A S E ha extraviado de la casa de préstamos La Mina de 
Oro, Bernaza n. 11, nn perro bnl-dog blanco con tres 
manchas color tigre, una de ellas le ceje la mitad de la 
cabeza y entiende por Ton. A la persona que lo eatrsgus 
ó de noticias de él se le gratificará geuerosamente. 
1426 4-4 
É K D I D A i SÑ L A C A L L E DR SAN IGMAG1Ú 
número 65, se ha extraviado el sábado un perrito ra-
tonero que lleva un collar de cuero con clavitos dorados 
y entiende por CHIF: la persona que lo entregue se le 
gratificará generosamente. 1*40 1-la 3-21 
I^ N L A N U C H E D E L 23 DE ENERO D E 1 8 8 6 faltó del sitio Esperanza de la propiedad de D Fran-
cisco Bodriguez Pino, nbii ado en el partido de Bataba-
nó un potro oon las señas iiguientes: dos afios de sdad, 
siete cuartns nna pulgada de a'zada, color alazán oare-
to, nna pata blanca, una mancha blanca débalo de la 
barrriga en el lado izquierdo y en la paleta del mismo 
lado el hierro F. B . P., laa elinea escasas y rubias t i ran-
do á Blanca, de paso y marcha, se gratificará al que 
diere razón en la finca mencionada. 
1261 4-») 
PE R D I D A : A L A P E R S O N A Q U E H A Y A E N . centrado nn par de espoj aelos de ero que ayer se per-
dieron en los carritos del Vedado, se le suplica los en-
tregue en la peletería La Oran Sefiora, Compostela 
esquina 6 Obispo en donde se le gratificará oon un do-
blen. 1280 fr-81 
u mmmm M H A IDEA 
LA REALIZACION DE ÜN IDEAL. 
La Compafiia de Singer, después do muchos afio de pruebju, ha 
oonsegaldo una gran victoria, en la mecánica, ha osnseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la torcera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ú n i -
cas hoy que no se les puede pedir más, y para oonvenoerso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien oonooidas máquinas de familia que acaban de l le-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de r i -
zar, cocinas eoonómioas. Lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos oordialmente & las sefioraa á visitar nuestra oficina 
para inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todos los 
informes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas h quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z £ H I N S E , O B I S P O 133. 
On. 697 312-28M 
LO ACENSADOS. 
de Seguridad Patente de 
B A B C O C K y W I L . C O X , p r e m i a d a s 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 ) 0 0 0 c a b a l l o s en nso en los Estados Unidos y Enropa. 
Más de 1 2 , 0 0 0 c a b a l l o s en nso en esta Isla. 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido ens pedidos. 
Dnranta la zafra tandromoa nn número de ellas en depósito en les Almacenes de la 
Fáhrloa y on esta lala para que en oaeo urgente puedan los Sres. Hacendados T E N E R -
L A S F U N C I O N A N D O A L O S Q U I N C E O V E I N T E D I A S de hacernos el pedido 
telégrafo. 
Tratará de su ajusta j colocación 
A. Verastegui, 
S A N I G N A C I O 50 
Habana. 
por 
51 52 3 E 
Especialidad en oomj osioion de toda oíase de muebles—reedilioaclones de oaaaa—calador, carpintero, pintor y 
tapicero. Baratez y eoonemía. 
L A M P A R I L L A 52. 
Es extraordinaria la ventadel nAl.«AlVIO T U R C O , inmejorable extirpador de callos, ojos do gallo, etc. 
No ensucia n i mancba y su aplicaci-xi e* fácil y cómoda. 
iBespondemos de sus resnitudoe! 
Me venta en todos partos.—Agente U.iifio Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cu. 156 i - F 
l i l i á 
Obispo 65—Li Obispo 65 
Se han recibido Casimires, Armourts y Chaviota de últ ima. 
SE ESPERAN 
f a c t u r e s e s c o g i d a s e n m u s e l i n a s , d r i l e s o i a n d a s 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Cu 161 6-3a 6-4d 
m JíOAS Y 1STABLE0IMISNTOB. LA CASA C A L L E D E S U A R E Z EN «3 OOO ORO: en Mi «ion etra $1 000 oro: en Pueblo Nuevo una: 
Marqués Oonz&leK on $5,090 B , y otras varios por d i -
versos puntos de$l 500 R. & 5,000: también nna Ootano a 
mny cero» de esta capit t i , con ca;a de vivienda, agua, 
árboles frutale» y demás: todas por la mitad de su valoi; 
ímpondiáu Atgeles 54. 1458 4 4 
S e v e n d e 
el tren de carruajes de a'quiler de la Calz ida de Belas-
ooaln n. 22, A . conteniendo treinta y nueve milores y 
duquesas, con ciento treinta caballos de ríete cuartas da 
alzada ó aproximados) por no poder atenderlo los hoio-
deros del amo que fitliectó. 
laformsran, oalle de San Miguel núm. 212.—Juan Be-
Jac. 1415 «-4 
SE VEIHUK EN «3,UU0 B I L L E T E S L A CASA, calle de la Esperanza n. 1<7, de mamposterla, t i b i a y 
teja, con ditz habitaciones que pueden producir cien pf-
sos mensuales: se da un oso prscio por necesitarlo BU 
daeüo para un amnto urgont í : ioformaríu Principe A l -
fonso 215 a totlas horas. 1458 4-4 
AT E N C l O S r S E V E M D l í l S DOS PRECIOSASoa-sas de conatrn:c'on moaeraa y f ó idas, compuesta 
de sala, de mármol con SUR cuartos de loza & lo Bumark 
un cuarto de bafio ix&rmol, despensa, inodoro y cuantas 
comodidades se pueden deeear, vista buce fe: impondrán 
San NieolasIS. 1412 4-3 
BA R A T I S I M A l)VA B O D E G C i T A POR KO poderla atender por enfermedad de familia v tener 
que ir para el campo, entendiendo que be da en $ (0 B., 
cen 8 cuartos do alquiler, se gana dinero eu la oasa, de 
su alqailer informarán Estrella 15, Habana. 
1392 4-3 
E N G U A N A B A C O A 
Se 7end<-n do i casas de mamposteiia y teja con buena 
sala comedor, dos cuartos y buena cocina, patio espa-
cio-o y gran poec: su precio barato. También se vende 
en la Habana una raoa de manipni-teriu v teja y azotea, 
oon aii to cuartos, 10 varas 'lefrente y 44 varas do fondo 
y por la mitad do BU terreno 1* varas do terreno 6, p io-
póaito para fabricarlo en la Habana y libre do gravamen 
lan tres, ccLe do la MaloJ*n 155 informarán a todas 
horas. 1-91 4-3 
SE VENDÍN VARIAS FIKCAS DE CAMPO cerca de )a Habana en loa »nntos siguleotee: Ar ta -
mlna 2—terreno Colorado en BAtabanó 2—Poto Kedcn-
do I—terreno Ci lorad'» Guara 1—Alqnlzar 1—Matan-
zas l—Santiago de las Vegas 1—eu Alonso Bojas Vuelta 
Abajo 1—Impondrán Sau J o t é 48 
1315 4-2 
1 l O C A M P A N A H I O 128.—POU A l T S E M A R -
A A O S O sudue&oen todo el mes de Pebreio á lo 
Florida, se vandea baratísimas 1P casas; no tiacen gra-
vamen: ganan luen alqul'er y son de esquina con esta-
blecimicto: también 2 fincas du campo. Campanario 
Biimero 128. 1317 4-2 
SE V K W D E CN L I N D I S I T t O T E K R E W O , C O M -piifsto ds 2.180 varas planas, libres de gravámen, 
contiguos al Club de Almandaieí , al fondo de Cipellr.-
nes y d* l a P k z i nueva de Toros: informan tabaquei ía 
I>a Columnata, plazuela de Monserrate. 
131» 4-2 
SE VE9ÍBE I I A I! DEliA 
por no poderla atistir BU du-^ño, bien surti-
da y con buonaa exietf-ní ias y situada en 
bu^n pacto. 
Ic formarán Es ina 67. 
1307 4-2 
C A R M E L O . 
Se veuden solares próximos á la linea oon algunas ha-
bitaoionos: precios de $300 á 1,; 00 oro: frente al paradero 
del mismo, en la bodega informarán. 
1320 6-2 
F o n d a y b o d e g a . 
Se vende uua de poco capital, en buen punto: impon-
drán J e sús del Monte 6». 1K72 8-2 
SE VENDEN V A H I O » E S T A t í L K C I M I E N T O S de bodeg£S. hot t l fondi, café y billar, carnicería, 
puesto de frutts , café, dulcería y restaurant, no tienen 
rival y son de los más antiguos de la Habana, se poneu 
A la prueba del oompradni: también se venden nueve 
casas: impondrán San José 48. 13>R 4 2 
BODEGAS P O I t NO P O D E H L A A S I S T I R SU dm fío se vot.de uua en mueba proporción: ostá en un 
maguíñeo punto y hace muy regalar venta de contado 
propia para un piinaipiante por eer de poco capital. Ha-
bana 127 barbería impondrán. 1358 4-2 
SE VENDE L A CASA C A L L E DE L O S C Ü A R T E -lei< n. 44. Informarán en la callo de la Amargura 94, 
sia intervención de tercera persona. 
1370 15-2 
SE V K N D E M U Y B A R A T A , POR í t E N E K QUK auseritarsn su due&o, la oasa n. 13i de laoalle d>i la 
Zanja, entre Hospital y Eipaia , la cual es de mampos-
tería y azotea: en la misma se trata del precio. 
1277 7-»i 
M A G N I F I C A O P O R T Ü N Í D A D P A R A H A C E R 
M U C H O D I N E R O E N POCO T I E M P O , se presenta 
al que quiera comprar una bodega que ee vende, situada 
en buena barriada y lugar de macho tráusito: Informa-
rán Santo Domingo 20, Guanabacoa. 
1278 4-3t 
Sn oro 
So venie en el mejor punto de la oalle do la d o r i a la 
casita n f 9, enere Aguila y Eavillagigedi} á dos cuadras 
de la (a'zida del Monte, do azotea, terreno propio, libre 
de gravámen, cen sala, un cuarto, comeilor quo puede 
servir de cuarto, eooina, patio, etc. Sus contribuciones 
al corriente y su t í tulo de dominio inscrito. Su dntlio 
Animas número 40. 1291 t 3' 
OJO A L A (¿ANGA : POR C U M P L I R S E UNA hipoteca con gran rebaja do su precio se vende en 
2 000 per.os oro la easa Maluia 94. y en 1.S00 Í OÍOS oro 
Bnbaloaba U : sn duefio Maloja 74 de 8 á 10 y tarde de 5 
á siete. 1272 4-30 
B O T I U A 
E n nna próspera población de campo ee 
vende la única que en ella existo. Deja una 
bonita utilidad mensual: es tá montada con 
toda esplendidez, muy bien surtida y acre-
ditada como pecas. E n la boliaa E l Aguila 
de Oro. calzada del Monte 44, informarán. 
1253 8 - 3 0 
A VISO. POR T E N ¿ R QUE A U S E N T A R S E SU 
xa dueBo para la Península enfermo, se vende nn» t ien-
decita de ropa en la oalle de la Cuna titulada La Ee'lsa, 
oon estantería y mostrador nuevo. 
1233 ft-SO 
EN V E N T A R E A L : DOS E S T A N C I A S , UNA E N Arroyo Naranjo y otra en J e s ú s del Monte de dos 
oaballorlaa: también se venden dos casas intramuros, 
una de $2.000 y otra de $3,500 extramuros; barrio del 
Arsenal de $1500; y Colon una esquina de $7,500 todas 
en oro y libres de gravámen. demás pormenores Drago-
nes 29. fábtica de oigarros La Idea, de 7 á 11 mafiana. 
1204 8-20 
UN BUEN NEGOCIO. 
Se vende ó se alquila la fábrica de jabón 
del Excmo. Sr. D . Justo Hazas, situada en 
la calle de San Fermín, b»ja n? 73, en San-
tiago do Cuba, montada á la mejor altura 
de las demás de la Is la , con su máquina de 
vapor en perfacto estado y todos los demás 
utensilios para la fabricación de jabones y 
velas de todas clases; así como la casa muy 
oapaz, bien sea para aumentar los aparatos 
ó para hacer otra clase de negocios, el que 
desee hacer dinero diríjase á la misma fá 
brica donde puede tratar. 
1060 8—26 
De animales. 
A P R O V E C H A R E S T A G A N G A . 
Por dos terceras partes de su valor se vende un ole-
fante tren compuesto de una pareja de caballos criollos e siete enaltas, ocho dedos de aliada, castrados, color 
moros aanles, cuatro afios de edad, maestros de carrua-
je, solos y en pareja, trote limpio, sanos y sin resabios, 
se responde á Inmejorables onndioionet: nn hermoso m i -
lord de últ ima moda, marca Kellner, de Par ís , no ha ro-
dtfio nunca, puede verse y tratar de su ajuste Amistad 
n? «3, á todas horas. 1419 8-4 
C A B A L L O . 
Se vende uno criollo de mas de 7 cuartas, color bayo, 
oabos negros, de silla, también maestro de oocbe solo y 
en pareja, y una st lia de montar de lujo. Neptuno 26 i m -
pondrán, i m i ' i 
S E ¥ ^ M B E 
un magnifico caballo de tiro, ciiollo.—Zaragoza núm. 13 
Cetro. 1475 4-4 
S E V E N D E 
un caballo criollo de tiro, de siete cuartas, y un milord. 
Calle de San Ignacio número 92 infurraarán. 
1449 4-4 
O JO A L O S V A Í J ! E R O S Y A F I C Í O S A D O S : SE venden en $7ü9 billetes seis vacas ó sueltas, inme-
jorables de ordefio con sus onas y una yegua do carga 
con t-u aparejo en 55 pesos billetoa 6 se cambia por una 
casita, loa auimalcs están en ésta y pueden verse: su 
duefio Maloja 74, de 8 á 10 y ce5 á 7. 
1273 4-30 
S e v e n d e 
un hermoso caballo americano, color dorado, de arro-
gante presencia, maestro de tiro, jóven manso y sin re-
sabios Etupedralo 21, entre Agu i s ry Cuba. 
1267 ».30 
Se vende un hermoso y jéven caballo andaluz, educa-
do á la alta esnuela: á tolas horas Teniente-He y 25. 
1103 10-29 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n- ion, es-
quina ii Übrapía, peluquería. 839 30-21E 
LAS B . B. B. GRAK S U R T I O O D E M U E B L E S especialmente en juegos Luis X I V y X V I , car pe t i cas, 
buronoitos de sefiora y demás muebles de capricho al 
alcance de todos, por vender más barato que en ninguna 
otra, y no cierren trato sin pasar por és ta Monte n . 47. 
B. B. B . 1206 8-29 
De maquinaria. 
IOS SRES. M DE WATER Y COMP. 
participan á los Sres. Hacendados 
QUE E N L A 
FUNDICION DE LAMBDEN, 
A N C H A D E I i N O R T E N? 9 9 , 
existen piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, locomotoras, ferrocarriles portitues 
y demás máquinas de la invención de los Sres. 
J o h n F o w l e r y O o m p . 
j también que se encargan de hacer directamente á d i -
chos Sres. los pedidos que ocurran de pailas, arados de 
vapor, locomóbiles, bombas, ferrocarriles, eto. 
C o r r e o , A p a r t a d o 2 6 6 . 
478 2S-13K 
VINOS DE MESA 
especiales de cosecheros 
A $5-50 Btes. 
E L GARRAFON DEL RICO VINO 
FLOR M ARAGON, 
Bíavarro y Valdepeñas. 
U n c u a r t o d e p i p a , $ 1 4 o r o . 
Hay vino muy euperlor (viejo) del 
CAMPO DE CARIÑENA. 
Sa facilitan muestras para piueba. 
Se detallan 
E U L U E T A 7 3 
e n t r e M o n t e v D r a g o n e s . 
1318 20-2P 
MELADO 
de cafia superior se venden cuartos de t ipa y garrafones 
Onba 52, ocqulna á Empedrado. 920 26-28E 
v m m 
ARDUA 
WINE, WEÍN. 
Mnolioa son leo anuncios pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear .mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es BUENO, dírémos sencillamente Q I Í B NO I I A V 
vn?0 DE M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
QÜH P Ü E O A O Ó M P K T 7 R E N C A M D A » , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O COK B L A C R E D I T A D O 
MIOTIO DE LA FEDRAJA. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, mañana á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es preciaamonte 
fiL V i l Dil MODA 
p a r a l a I s l a de C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g í t i m o z u m o de 
u v a . 
Este vino de mesa Bustituye oon notable ventaja á 
los vinos franceses lli.mados de B A R R I C A , (algunos 
do los prlnoipulos B&etaurants, donde ya no se consume 
otro vino IJIÍO el nuestro, debido á súplicas de personas 
oonooedoras ó inteligentes en vinos) podrán jnstifloar 
nuestras razones. 
L o d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a s y 
g a r r a f o n e s é. p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, O f i c i o s n . 10 . 
M A C I O AMIEL Y CP. 
On 1282 78-310 
De carruajes. 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
Sa vendo nn nuevo y flamante docart sin estrenar, en 
uso por las familias elegantes en los Campos E íseos de 
Paria, en loj boulovares de Bruselas, I n g aterra y eu to-
das las grandes corridas de cabiilns; el dnioo objeto de 
haber traído esto carruaje es para probar si se puede 
poner on medn entre nuestros queridos conciudadanos, 
que lauto los agrada el modo ilnstrado de los grandes 
palees. Se puede ver todos los días, cslzzda de J e sús 
del Monten. 16 esquina de Tejas. U42 4-* 
POH NO N E C E S I T A R L O HE VENDE UN B O N I -to Principa Alborto con faelle de quita y pon. un. 
oabal'o ¿e 7 cuartas 3 pulgadas de alzada, de trote l i m -
pio, maestro de t i ro y una limonera francesa. Fued» 
verse y tratar do su ajusto Consulado n: 132. 
1386 4-3 
SE VENDEN POR NO NECHíHITARLOS, UNA duquesa y un faetón ámbos con fuelles do quita y pon 
pueden verse v tratar do su ajuste á todas horas en la 
calzada de la Keiua 5?. 1X12 4-2 
ATENCION.—»E V E ^ t í f i UN HOiAUO Y Bo -nito milord en muy boen es lado, una carretela pro-
pia para ol onmpo y una famosa burra de abundante le-
cho con ÍVU cria. Amistad 124. 
12f9 12 31E 
i ^ E VENDEN T B ( í H O . ÍMTRINES CON » D 8 arreo» 
CJde pareja ó de trio, como quieran, un faetón muy ele-
gante y do ú tima moda. caj*8 de qui t r in en blanco 6 
vestidas con todos su» hsrrages para formar nn qui t r in 
ó onmo quieran. San José 06. 1263 4-80 
S E V E N D E 
por mnoho mónos de la mitad de su valor un magnífleo 
oonpé, fljmanto, y un faetón Principe Alberto; unamag-
nífioa vestidura ¿o milord. Amarguras 
1260 4-30 
S E V E N D E 
un t í lbnry. caballo y arreo?; ademas cuatro ruedas de 
milord eu muy buen estado. Neptuno ntimero 48 á to-
das horas. 1252 4-80 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I C A CON su mostrador de caoba, nna caja de hierro y un pin-
niiio francés, de excelentes voces. Cálle del Sol númo-
ro 56, de siete á nueve de la mafiana. 
1420 4-4 
OJO Q U E C O N V I E N E . 
Una cama matrimonio $22, de persona $20, palangane-
ros cuadrados á $3, de hierro 12 rs., sillas á 12 rs., sillo-
nes á $4; en la misma se pintan y doran camas. Sa com-
pra hierro viejo, Merced'/S. 1477 4-4 
G - A N G A . 
Ea $50 billetes un Juego de sala de caoba en mny buen 
estado, y en$'?5 billetes un bufete de caoba. Impondrán 
Amistad n. 102, 144* 4-4 
O r g a n o 
Muy ba ra tóse vende uno muy bien tratado, ooiriente, 
doble cilindro, pi i zas del país, propio para bailes y con 
correaje para portarlo. Cacen 3í. 1480 4- 4 
SE VENDE UN M A G M F I O O O U A D R O A C A B A -do de llegar de Cádiz, representando el episodio de 
la calda de Muril 'o, cuando pintaba los desposorios de 
do Santa Catalina en la iglesia de CapuchinoH de Cádiz. 
Mide 1-85 metros do ancho por 1-60 metros de alto, y 
Sor lo tanto á proprtsito para un gran salen particular 6 o corporación También se vtndo nna mesa de billar de 
las chicas para palos, con cuatro boles y tacos en seis 
onzas do oro: calle de loa Eaüos n. 10, Vedado. 
1399 4 3 
O JC: SE V K K U E N P O R K O W E C E S I T A R L . A S su due&a dosmagnífloas camas cameras cié bronce, 
ua maifnífico aparador con un espejo, un too»dor. Idem 
unamiquina de cosei: tedo os nuevo Neptuno 249 á 
todas horas. 135i 4-2 
O «T O 
Una familia que tiene que auKentarje vende los mue-
bles siguientes: un gran pi&ninn: unjne^o de sala á lo 
Luis XVT; un luego de gabinete y otro de comedor de 
fresno de mucho gusto; otrojufgb de gabinetede nogal; 
seis caadros de sala muy elegantes; un magnífico espe-
jo y todos los demás utensilios necesarios p^ra montar 
una oasa con gusto y elegancia, no se quieren tratos 
oon especuladores De 9 A . M . á 5 P. M . 69 Acosta £0, 
bnjos. 1352 4-2 
S E V E N D E 
un pianino francés casi nuevo, un sillón de operaoioDea 
5 varios instrumentos de cirujia. Obispo 56 esquina á om póstela. 1338 4-2 
LE A N TOOO COK DETENCION!—SE V E N D E N todos los muebles ex'.etentns en 'a calzada de la Be i -
na n. 2. frente á la Audiencia ó por pí -zas También se 
cede el looal y se admite no socio que dispong« de al-
gún capital, se dan en un 30 por 100 más barato quo los 
demás: hay juegos de Yi&na Luis X V I , escaparates oon 
espejos y sin ellos, efttos á como quieran: camas cameras 
de nna persona á como Lfrezoan. peinadores, lavabos y 
bastidores, lámparas de cristal de gabinete y de B luces, 
espejoa para es'ableoimient::s, buf-tes y carpetea de to-
das clases, iuegos de salaá 45 y 155$ B. y pianlncs bara-
tos á quemar. 1303 4 31 
I M P O R T A N T E 
Se vende muy barata nna magnífica nevera acabada 
de venir del Norte: impondrán Compostela 137 café 
1236 4-30 
P i a n i n o s 
Se vende uno magnifico de E. Eerz, casi nuevo, muy 
barato: también otro propio para aprender, en dos onzas 
Galiano 100. zaguán. . 1239 4-30 
SE VENDE M Ü V EN PROPORCION UN PIANO de cola del fabricante Erard, en buenas condiciones, 
oon muy poco uso, propio para nna sociedad de reoreo 
ó café, Duoden pasar á verlo de 7 á 12 de la mafiana 6 de 
3 á 6 de la tardo, á la oalle del Obispo 2, por Mercaderes, 
oasa de cambio Él Bolsín. 1276 10 31 
O JO A LA GANGA: JUEGOS DE SALA A 110, 120 y $135; escaparates á 10, 15 y $15; estantes para 
libros á 20 y $30; camas de colegio cen bastidor de alam-
bre 'á $15; sillas y sillones de Yiena y otros muebles. 
Compostela 111 esquina & Muralla. 
1270 4-30 
P i a n i n o P l e y e l 
Se vende uno oasi nuevo y muy barato por ausentarse 
su duefio, puede verse Cuba 47 almacén do música de A . 
Pomares. 1238 4-30 
M U E B L E S 
San Miguel n . 36 entre Industria y Amistad. Escapa-
rates de 15, 30 basta 80$—Aparadores de 15, 20. 30 y 40$ 
—Lavabos de 17 á 50$—Carpetas & $10—Tocadores & 12— 
mesas de cuarto $4 y 6—mesas noche $10 y 12—hay es-
otparates de espejos de una y dos puertas de caoba y de 
nogal—Juego de sala, camas de bronce y chinescas, s i -
llones, cuadros, cromos que se dan por la mitad de su 
valor: en la misma se compran y venden muebles pa-
gándolos mejor que otra casa. 1254 6-30 
S E V E N D E 
el armatoste de la sedería La Paloma oon aosion si lo-
cal, Monte 41 frente al Campo de Marte: en la misma 
ínforuiarán. 1219 8-29 
OJO A L A G A N G A . 
Por ausentarse su dueña se vende en seis onzas oro nn 
magnifico piano oon su banqueta, de excelentes vooea 
y forro metálico, Neptuno 241. 1189 0-28 
Cosmético JnmeioraVe para t f fiir el cabello. No con 
tioTie nitrato de plata.—Desde 1875 goza de gran boga 
p-r sus excelentes resu tados. 
S i ven-Ie en Droguerías, Farmacias, Perfumerías, &. 
'^n 158 1-E 
LOMBRIZ SOLITARIA 
Expulsión completa y fognra sin molestia n i peligro 
alguno t éman lo lao 
CIF^üLáS TENIFUGAS 
DE ANGULA. 
Du volita droguerí» L A R E U N I O N . Teniente Bey 
n. 41, Habar a. y en las principales farmacias y drogno 
r ías dJ España y sus prsesiones. 
743 R-21 
L O S 
B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L D E . M. 
A G U I L E R A . 
De fácil aplicación sin peligro ni molestia. E l que lo 
u«o una vez lo recomendará á sus amigos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración: se curan estos te r r i -
bles padecimientos con las gotas antiasmáticas ds la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
W á T l d Seqni t ioon el espeotorante de polígala 
JL de Hernández. Botica Santa Ana, Biela 
número 68. ' 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifioador y oon el que se l^an obtenido ma-
yores curaciones, es la sin rival Z * R Z A P A R R I L L A 
D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el día Botica S A N -
T A ANA.Mura l l a 68. 
G O N O R R E A . 
Ya sea catarral 6 sifllitica, oon pujo, ardor, dificultad 
alorinar, flujo amariUo 6 blanco, en ámbos casos todo se 
oura usando la poción 6 la pasta balsámica de Hernández. 
Botica SANTA ANA, Muralla 68. 
L i a s ú l c e r a s v e n é r e a s , 
CHANCROS, L L A G A S e n p i é r n a s , se curan sin 
doiorni moieatia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica SANTA ANA. Muralla68. 
699 20-18 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
INVENTADA EN 1830 Y FURFiCCIONADA EN 1840, 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Oura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos eu laa navogaoiones. retenoion de 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, extrefiimiento, etc. 
Booomendada como la mejor y máo eficaz según innu-
merables oertifioados que obran en mi poder de varios 
facultativos acreditados de esta Isla como de la Fen ín -
nüa. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
res, imea las cubiertas llevan por contraseña oon tinta 
roja Miguel J. Márquez. 
He halla de venta al por mayor y menor en este labo-
rotorio, San Ignacio 29. 315 24-l',E 
Misce lánea , 
S A C O S 
P A E A A Z U C A R 
BARATOS. 
OBRAPIA 81 
0. Z. W1LS0N. 
1487 26-4F 
S E V E N D E N 
nros instrnmentoa de música usados y nn gran regula-
dor francés para relojeros, á presias más que baratos. 
I V . o n 4. 1468 4-4 
rp A L A B A R T E R I A , B E L A H M ' O A I N 35.—SE ven-
* de arreos de carretón y para finca A precio mas ba-
rato que ninguna otra, también hay unos cuantos arreos 
d» troáio uso en muy buen estado y otros de volante, 
t^mtren demedio uso completo de todo y monturAs id . 
To i» se da muy barato. 1299 8 31 
A v i s o á l a s f u n d i c i o n e s . 
En la imprenta B A R C I N A , Reina 6, se venden tipos 
viejos en gran cantidad. 1287 4-31 
LADRILLOS. 
Aviso & los maestros de obras, que me he hecho cargo 
de la venta de los celebrados ladrillos del tejar X a 
Criolla, cuyo material además de ser buena clase, su 
preoioes el más módico. Monte 216, 218 y 220. Bernardo 
Alvarez. 790 13-20 
CEMENTO P O R T M P 
l e g í t i m o acabado do recibir, ee vende al 
por mayor y en detall á preoicB mny m ó d i -
cos —Obispo 21.—Eficritorio de J . A . B a n -




¿ L e C i S k T P ^ ^ O N 
Recetada con el mejor íxito contra las 
ENFERMEDADES del PECIrO, RESFRIABOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES, 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
Muy superior al Alquitrán, cuyo prlm Ipio activo rs 
la Creoiota. Reemplaza el Aceite de hilado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran todos los este-
magos aún durante los calores. 
P A R I S , rae Balnt-Vincent-de-PauI, 23 
- Depositario «;n /«• H n O u m * i 
J o s é SJsiíl í&A. 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.—Afecciones linfáticas,enfer-
medades de l«s vías digestivas, infartos áel hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, ele. 
HOP1TAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
dex del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gola, diabetis, 
albuminuria. 
HAÜTERIVE,—Afecciones de losriñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarias, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el HOMBRE Hela FUENTE SOire la CAPSULA 
Ea la Habana y Matanzas, las Aguas do las 
Fuentes do Vichy arriba mencionadas se encuentran 
casa do M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
J . P . L A R O Z E 
iprebados per la JniU de BgkM ¿el Bntil 
C A L L E DE LOS I J O N S - S A I X T - r A L L , K ' Í 
O * » A m s 
Jarabe Depurativo 
de corteza de nariaija adarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedir, infalible contra la; Afercionet e$-
crofulosas. tuLer ru losas , canceroFa* y reu-
máticas, !o- íunujres fríos, 'as glándulas 
del pecho, los accidentes siftüticos secunda-
rios y terciarios, etc. 
Jarabe Laroze 
de certeza de caraeja amarga. 
Recomendado eficazmente ĵ or lodos loe 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y l o i 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o í o - y o d u r o d e H i e r r o 
El estado l i q u i d o <s aquel que mas f ac i l i t a 
!a inocalacfon del hieno en los casos do 
colores ptHc'os, fu jos blancos, irregulari-
dades y faltas de menstruación, anemia y 
raquitismo. 
Jarabe Sedativo 
de co:teza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Quimic.-iiüi nte puro. Es el mas enérgico é 
infalible de tod s los calmante» para la» 
afecciones del corazón. Je las vius digestivaa 
y respiratorias, p ra i as neuralgias, l a 
epilepsia, el histerismo, aa neurosis en ge-
neral y el tnsomnío tan común en los niños 
durante la dentición. 
Se h a ü s n do venta en t o d a s las buanas 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
M E D A L L A S de OKO y da P L A T A 
en /as Exposiciones de 1865 y 1879 en Partí, 
S A B R A . 
V E R D A D E R O L i S Q B T R A S F O R E S T 
LUAMAOO SAVIA DE M ¿DOC 
¡Bj úniao tnétuat, reoomendoOlé p a r a mejorar m 
lúa Vinos y romernai lo*. ti;1 
Escribaso i J . CASANOVA, Farinaríatifo ea BURDEOS 
N* <5, CALI-i; SAINT-KI.MI (FUAKCIAJ 
SÁ'.'IA y ESENCIA de COGHAC — ESENCIA ds Wfñ M 
para dar color rt los VinoE y Acfuartlientej. 
Dfposilino ea i a H a b a n a : J O S É S A R R A . M 
idela' 
c i é - E ^ o i t l e i ' s 
' Aprobadas por varias Sociedades da Ueüiüna 
) efe ^rancia y del Estrsngero. 
| E m p l e a d a s d e s í s m a s d e 3 0 a ñ o s bü 
• en los Hospitales, Asi los y las Colonias 
1 peni tenciar ias con b u e n é x i t o constante, 
contra Jas Enfermedades clorótica* y 
A n é m i c a s de todas clases. 
P a l i d e z d e loa C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO HECICISÁI PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA COP.ACIÔ  IIS LAS 
I N C O N T I N E N C I A S D E L A ORINA 
Venta per mayor, en Po i t i ers (Francia), 
en !a Casa So C a R I M A L i O F i u s V C * , 
roe (calle) Bonccnne, 19 
O e p ü S ' t o r i o en L A H A B A N A : 
Y SU TODAS LAS BDBNA3 PARHAClAl 
r 
«as» j w a a n i? Imf,(r-S,si'@i@ W á H E M O S T Á T I C A , se receta contri 
n M f l l r a n T^T" H flá " ™ Bií ¡ i ^ S S VU\ F l u j o s , la Clorosis , IA A.neni ia , la 
I H ^ • r n f i i 11»% i l Í B Í M Í 9 Í a Í E H f i y n £>c&i7<V/ff''' j z n / e r m e d a d e a del 
em • B a a a a vsf JL5¿J ^ a a s a w aisí «rtíi-kffilíl'ii ¿i.;; pecho y do los Intes t inos , los E s p u t o * 
tie Sangre, los Catarros , la D i s e n t e r i a , ele— Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
El D o c t o r K E U R T E l i O ' U ' P , Médico de ios Hosintales áe Par í s , ha comprobado las propiedades 
íuratlvas del x > E L É C f i E X . i c s i , en varios "asos de si Jos u t e r i n o s y 
U e m o r r a a i a s en la Blemotisis t a h e r e n l v a a » . 
Depósito general ; F a r m a c i a í». íSHílXJiar, callo Saint-Honoré. 378, en P A S E S I 
EN L A H A B A N A I JOÍ.É SA RF.A. 
G u i ñ a d o con las Falsiflcaciones. 
D E MELISA 
d e los Carmel i tas 
' U n i c o B u c e e s o í - d e l o s C a r m e l i t a s | 
de l 'Abbaye, l - ^ r , J P J ± . ? E Z , I S . I F ^ I R I S , 1 4 , Cal le 
I Contra la Apop le j í a , el Cóle ra , Mareo, Flatos, Desmayos, Indiges t iones , 
j Fiebre amar i l l a , etc. Véase el prospecto en que ccula fracco debe estar envuelto. 
Exí jase la etiqueta blanca y negra mío deben llevar pcgadalos 
frascos de todos Lámanos. — Elíjase la firma de : 
Depós i tos en todas las Farmacias de las A m é r i c a s . 
V M O S 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r H u S a r s r i X l o 
| Estos Med icamen tos son los ú n i c o s An t igo tosos anal izados y aprobados p o r el 
iD1" 0SSIAN H E N R Y , Jefe de man ipu l ac iones quira icas de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de Paris' 
Son los ónifiis que s« emplean con éxito incontestable, desde Sí años, contra los auquu» y las recaídas de estas dolencias. 
E l LICOR LAVILLE se loma durante los ataques, p a r a c u r a r l o s . 
(2 Ó 3 cucharadas pequeñas baslaa para hacer desaparecer instanlancaaienta los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado c r ó n i c o y durante los intervalos de, 
ios accesos para impedir nuevos ataques y a l canzar la c u r a c i ó n completa. 
Para ev i t a r t oda f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s e el v O 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta firma C Q r ^ Z ^ ¿ / S i ¿ > . 
Tanta por major : GOMAR, Farm", calle St-Ciaude, 23, en París. 
Depósito en la Habana • J O S E S A R R A 
3 » S B B I C m f t B B i ' i 
Seto AÍS>V»&. t a Oso» n v ü ¿ttm ais aaraíáoucí SM 
iASTIUJLdlAS - F B E B R E S - G L O B O S A - áNEttlA 
G r a j e a s d e H i e r r o B a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empico en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Ciorosís, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas , Debilidad Estcnuacion, 
Coiivalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
A ' i Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de Hierro R a b u t e a u está recomendado á las personnas quo no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El Jarabe de Hierro R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro R a b u t e a u de C L I N y Cia de PARÍS 
^ que se halla en las principales Farmacias y Droguerías. ^ 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y do la AFECCIONES de las V I A S RESPIRATORIAS 
1^ 
(del Alquitrán do baja) y do A C E I T E de E X C A . O G de B A . C A . I . i l . 0 PT7S.O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAU0, Farmacéutico da 1' clase. Fabricante de capsulas blandas. Proveedor dos Hospitales de Paris 
1-AB1S, 2 0 , CAXLE RAMBDTEAU, 2 0 , PAB1S 
Nuestras Cápsulas (Vinoy Aceite) crcofolizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales d« Paris 
por los Doct'** y ProfrM BOUCHAHD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHDT, ote, han dado resaltados tan concluyentes cu 
e¡ tratamiento do las enfermedades dol pecho y do los Bronquios, Tos, Catarros, ale, que los Médico* de I rancia 
y del Estrangero las prescriben oxclusiramente. VÉASE EL PROSPECTO. 
Como getrantii sa datará exigir tobrecada caja la foja con medallas y la firma del D" BOURGEAUD. ex-F-de les Hospitales de Ptrii 
Dépós l to en la Habana: JOSE SARRA 
G O U D : 
ALQU1TEAN DE 8 D T 0 T 
B Al^wltwua de Gajoft sirve para preparar instantaaeameato eí agna de alquitrán mas 
efleSi y agradable para loa estómagos delicados. Ella purifics la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima eu todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
H Alqattran ¿ e Gay«« ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Curante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
cea tí la bebida mas higiénica y preservadora. Un solo frasco sírve^ 
para preparar doce litros de la mas saludablé da 
fas bebidas. 
Bl Alqafltpaia de Gayot A U T E I 1 -
T i C ® se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma estrita son. 
i r » estoret. 
fax&s, por ***ñor «a la mayor parte i » 
eu fiermtuéat. 
WmSsvbsmÉimu por mayor 
fif» Cteam L i . P R E R E ot 
